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n O P E j 
k c t m 
'por personas recién llegadas de España nos hemos enterado de 
las gestiones qne viene realizando el señor García Kholy, Ministro de 
i^íba en Madrid, a favor del Modus Vivendi y de la inmigración es-
pañola tan conveniente para esta República. 
Goza el señor García Kohly de grandes simpatías en la madre pa-
tria. por su carácter amable y por su elocuencia +rÍDunicia. 
Merced a ello los trabajos que en pro de Cuba realiza obtienen, 
Casi siempre, favorable resultado. 
Y si no lo alcanzan siempre, es quizá porque de aquí no recibe to-
llo el apoyo que debiera prestársele. 
Si no es así ¿po** qué no se le dice al país, cansado ya de espe-
rar, qué. es lo que se opone al concierto comercial con España y cuál 
es la causa de que no se haya hecho nada hasta ahora para encauzar 
hacia Cuba la corriente de emigración qóe antes se dirigía hacia Méji-
co y la Argentina y que ahora se halla paralizada merced a las cir-
cunstancias difíciles porque atraviesan ambas naciones? 
Llamamos la atención del señor Presidente de la República sobre 
estos asuntos de cuya importancia no es posible dudar. E l abriga los 
mejores deseos y tiene sumo interés en mejorar la situación de los 
obreros y de los agricultores y de los industriales que viven del taba-
p, así como de facilitar la próxima zafra, procurando que no escaseen 
los braceros como en otras ocasiones; pero los llamados a proponerle so-
luciones prácticas o se duermen por hábito o se oponen por prejuicios 
de escuela a lo que el país juzga salvador. 
i h m m o € © m © ftmíFa© d e m u m w r & i ~ 
RASGO DE MANO-
ES 
Brooklyn, N . Y . Dec. 5, 1914. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
I Habana, Cuba. 
Muy señor mío: 
Como suscritor del Diario de la Marina, me es grato felicitar a 
tisted por su oportuno y excelente editorial del 29 ele noviembre, en-
cabezado "Vida Mundia l ." E l Diario de la Malina publicó, en los 
¡primeros días de octubre, una carta de New York; sobre "Watchful 
jiWaiting'"7, la que contenía, en mi opinión, algunas frases injustas a la 
administración de Mr. "Wilson. \ro envié una traducción de dicha car-
ita al secretario del Presidente, indicando al mismo tiempo, que nuestro 
ministro en la Habana debía refutar Iéus frases objecionables, que di-
cha carta contenía, ya que estas podían dejar muj' mala impresión en 
la mente de los lectores de un periódico que, como eí Diario, tiene tan 
gran influencia y circulación en los países Latino-Americanos. Fuera 
fle una política comunicación acusándome recibo de m i carta no sé que 
la administración haya hecho nada para refutar el ar t ículo; y esto 
r áe hace creer que tiene que haber habido mucho de verdad en las acu-
, saciones que en él se hacían y que concuerdan de llenp con su editorial 
del 29 del último. 
Yo he vivido entre los mejicanos y conozco íntimamente las ca-
íaeterístiea.s taulo de las clases superiores como del peonaje. Bajo el 
; ífaérgieo y equitativo gobierno de Díaz, los peones respetaban la ley y 
/Vivían contentos. E l comercio doméstico y extranjero floreció en Mc-
'Jico; y el elemento extranjero en el país contaba con gar^ i t í a s . En una 
fábrica de géneros de algodón en Orizaba, llamada " l a Casa Blanca' ' 
visto algunos miles de peones manipulando delicados telares y pro-
duciendo géneros tan buenos como los que se manufacturan en las fá-
I Pncas de Fal l River en este país. Es verdad que su jornal era ínfimo, 
pero también sus necesidades eran muy pocas. Desconocían el lujo y 
I I pesar de su ignorancia de otra civilización para la que no estaban 
aPtos, vivían felices y encontraban gran consuelo, en las prédicas re-
ligiosas de los sacerdotes del país. E n pocos años er.te estado de cosas 
"desapareció. Inmensos pozos de petróleo fueron descubiertos y con su 
descubrimiento vino un influjo de absorbente comercialismo extranje-
'1,0 cuya corrupción creó fuentes de discordia corno los Maderos, los 
I ópatas, los Carranzas y los Villas. E l infeliz peón fué manejado por 
I la influencia de estos demagogos, quienes le inspiri-ron la sed de san-
Kfe y la crueldad que lo ha hecho el salvaje de hoy. »Y todo bajo el 
[hombre de la libertad! Pasarán generaciones de verdadera libertad, 
|tites que estos peones lleguen a comprender el verdadero sentido d« 
est;i palabra! Díaz envejecía, su energía aflojó, y reinó el caos hasta 
Nueva York, 12 
E l joven pianista español Man®lito 
Funes, que a pesar de sus trese años 
es un prodigio musical, se presentó en 
las oficinas del "World" acompañado 
de un amigo. Ambos jóvenes venían 
argados con paquetes y caja conte-
niendo regalos de Pascuas para la na-
ve de Santa Claus. 
"¿Cree usted que podría enviar es-
tos regalos a Bélgica? preguntó Ma-
nolito." He visto tantas fotografías 
de niños pobres en su periódico que 
quisiera hager algo por ellos," Los 
regalos del joven músico han sido en-
viados a »u destino. 
T T Í l W l l T f 
ROBO 
D E SAN L U I S 
Anoche cometióse un importante ro-
bo al doctor Hernández Cuervo, J^fe 
local de Sanidad. L a cantidad robada 
asciende a 1200 pesos. También en la 
noche del día 10 robaron al Dr. Mari-
no Pozo la cantidad de 40 pesos. To-
dos estos robos son debidos al estado 
grande de miseria porque atraviesa 
este término. 
Los autores no han sido detenidos. 
E l Corresponsal 
AGRBIOlOÑlA-
POR C E L O S 
A las 8 de la mañana de hoy pre-
sentó la morena Josefa Valdés en la 
casa General Lie 47, preguntando por 
la encargada; y al salir ésta, Laura 
Treque, le dió un navajazo en la ca-
ra; produciéndole una herida de 5 cen-
tímetros, herida calificada de menos 
grave. 
L a autora fué detenida por el vi-
gilante número 12. 
CA61 [GRAMAS Dt 
ESPAÑA 
Comentarios a la crisis 
Madrid, 12 
L a prensa de esta capital continúa 
dedicando espeial interés a la última 
crisis. 
Algunos al comentar la solución que 
le dió el señor Dato dice que éste hu-
ye de introducir nuevos elementos en 
el Gabinete porque son varios los as-
pirantes a ministrci. 
Se recuerda a este efecto que tam-
poco quiso el Jefe del G&bierno dar la 
cartera de Gracia y Justicia a ningún 
personaje de la situación cuando dimi-
tió el Marqués del Vadillo. E n aque-
lla ocasión se hizo el señor Dato car-
go de la cartera, la cual desempeña 
aún. 
Lo mismo hizo ahwa. E n vez de dar 
la cartera de Instrucción Pública a al-
guno de sus amigos se la entregó al 
actual ministro de Hacienda, señor 
Bugalla!. 
Por cierto que corren rumores de 
que «1 Conde de Esteban Collantes. otro hombre más fuerte, ocupó su lugar. Este hombre fué Huerta, que creía ser ministro cuando dimitió 
| haciendo caso omiso de los medios porque llegara a la presidencia, 
ei'a el presidente "de facto" de un país soberano c independiente, Las 
^aciones extranjeras, fuera de los Estados Unidos, así lo reconocieron, 
\ si este país no hubiera apoyado a sus enemigos el hubiera dominado 
a esos bandidos agitadores y establecido paz y contento en un país qne 
vs % presa de la desolación desde Río Grande hasta Tehuantepec. 
¿Qué derecho teníamos nosotros para ocupar a Veracruz simplemento 
Porque dos buques alemanes t ra ían armas para el gobierno del país? 
^ mismo derecho que hubiera tenido Ital ia 'para ocupar a Nueva Or-
^ans por ol asesinato de los malhechores italianos durante ja admi-
| j t r á c i § u del presidente Harrison. ¿Si -éramos lan escrupulosos p» 
evitar que Méjico recibiera armas, cómo es que phcia y a pesar de la 
F u t i l i d a d prescrita cerramos los ojos a todo sentido de conciencia y 
Permitimos que salgan armas de puertos ame ricinos para beligerantes 
en el extranjero? 
La invasión de Méjico fué en mi concepto r n error, pero habién-
dola llevado a cabo con el objeto aparente de establecer el orden, es 
Ñ o r más grave aún evacuar aquel país antes qu éste quede estable-
Cl(l0 y garantizada la seguridad de los no combatientes. 
De usted ,atto. s. s. 
Agustine F . Fitz Grald. 
Brooklyn. N . Y. 
, . No es preciso decir que estamos de completo acuerdo con este ame-
^eaiio que tan honrada e imparcialmente escribe. 
el Majqués del Vadillo, se encuentra 
un tanto disgustade» 
Dato y Bergamín 
Madrid, 12 
Se dice que el señor Dato no quiere 
privarse de la colaboración del señor 
Bergamín. 
Y según estos rumores, el dimisio-
nario ministro de Instrucción Pública 
ha sido designado para desempeñar 
un alto cargo. 
El Presupuesto de Ins-
trucción Pública 
Madrid, 12 
E l nuevo ministro de Instrucción 
Pública, señor Bugalla!, esaudia con 
gran detenimiento el presupuesto de 
aquel departamento para ver el modo 
de introducir algunas economías. 
Para tratar de este asunto celebra-
rá mañana el señor Bugallal una de-




Dicen de Alicante que han sido en. 
centrados ep el mar algunos cadáve-
res de marineros que perecieron a 
consecuencia de la última tormenta. 
L L E G O E L M O M E N T O . . . 
Londres, 12. 
Infórmase extraoficialmente que 
los aliados han tomado a Labassee, y 
si esto es cierto, Créese aquí que ha 
llegado el momento decisivo en la 
campaña del norte. 
I N C E N D I O E N K I E L 
Londres, 12. 
E n despacho de Copenhaguen se 
informa que los grandes cuarteles de 
Gotterp, situados en la poderosa ba-
se naval de los alemanes en Kiel, han 
sido destruidos por un incendio. 
A T A Q U E S RECHAZADOS 
Londres, 12. 
Noticias de Edimburgo dicen que 
fueron rechazados dos ataques efec-
tuados por los submarinos alemanes 
contra Firthforth. Dícese que dos 
submarinos fueron hundidos. 
E L C R U C E R O " D R E S D E N ' 
Montevideo, 12. 
E n últimos despachos inalámbricos 
recibidos aquí se anuncia que el'cru-
cero alemán "Dresden" se ha refugia-
do en el puerto de Santa Cruz, Ar-
gentina. E l barco se halla seriamen-
te averiado y es probable que sea in-
ternado. 
E L " P R I N C I P E E I T E L " 
Valparaíso, 12. 
Dícese que el convertido crucero 
alemán "Príncipe Eitel Federico" ha 
sido echado a pique por los barcos 
de guerra japoneses. 
C O N F L I C T O I T A L O - T U R C O 
Roma, 12. 
En Hodeida, Turquía, ha acaecido 
un hecho de la mayor gravedad y que 
puede ser causa de la más seria com-
plicación entre Italia y la Sublime 
Puerta. 
Las autoridades otomanas han in-
sistido en arrestar al cónsul británi-
co refugiado en el consulado italiano, 
el cual ha sido atacado por los turcos, 
a pesar de las protestas y resistencias 
del cónsul italiano y de sus auxilia-
res, apoderándose del cónsul inglés y 
llevándolo a un sitio desconocido. 
E l hecho ha acusado profunda sen-
sación en Italia, cuyo gobierno le ha 
pedido inmediatas explicaciones al go-
bierno otomano. 
NOTICIA R U S A 
Petrogrado, 12. 
Oficialmente se ha publicado que 
el enérgico avance que con buen éxito 
¡niciaron los alemanes, de Mlawa en 
la noche del día 10 ha sido rechazado 
p0r los rusos, los que avanzando de 
distintos lugares están persiguiendo 
las columnas alemanas que se reti-
ran en desorden. 
Los alemanes han efectuado siete 
ataques contra los rusos en Lorricp, 
pero han sido rechazado c0n pérdidas 
enormes. 
E n el avance que los rusos efectúan 
al sur de Cracovia han capturado va-
rias ametralladoras de Maxims, ha-
ciendo dos mil prisioneros. 
U N T A B A C O HABANO V E N D I D O 
E N $72. 
L0ndres, 12. 
E L tabaco con el cual el Kaiser ob-
sequió a Lord Lonsdale, cuando éste 
se retiraba de Hambledon, ha sido 
vendido en pública subasta para des-
tinar el producto al hospital de la 
Cruz Roja. 
E l tabaco fué adjudicado a la fir-
ma de Butchers en la suma de $72. 
L O Q U E D I C E U N C O R R E S P O N -
S A L 
París, 12. 
E l corresponsal en Petrogrado de! 
"Le Matín" telegrafía a su periódico j 
que el plan alemán en la Polonia ha 
fracasado por completo. Dice extual-
mente el despacho: 
" E l plan alemán que consistía en 
envolver el ala derecha en Lowicz, 
completando al mismo tiempo una 
maniobra semejante en la extrema 
izquierda sobre el río Donajeo, ha 
fracasado por completo. Los aleipa-
nes se ven reducidos a tener que em-
prender inútiles y sangrientos ata-
ques contra nuestro frente." 
BOMBARDEO D E B A T U N 
Londres, 12. 
Un despacho que se recibió aquí 
hoy de Constantinopla, vía Berlín, 
dice que la escuadra turca bombar-
deó los alrededores de Batun, puerto 
de mar ruso en la cpsta oriental del 
Mar Negro. E l bombardeo dió muer-
te a 100 rusos hiriendo a un buen 
número de ellos. 
L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Nueva York, 12. 
L a Bolsa de Nueva York que ha 
estado cerrada durante cerca de cua-
tro y medio meses excepto para tran-
saciones limitadas en bonos, que han 
venido realizándose durante las últi-
mas dos semanas, se volvió a abrir 
(Pasa a la última plana.) 
x p o s i c i ó n d e S a n F r a n c i s c o 
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Necesidades ineludibles del Poder 
Judicial, que no no fué permitido in-
cluir en el proyecto de Presupuesto 
que actualmente rige, unas, por que 
nacieron de leyes del Congreso vota-
das después de haberse remitido a 
las Cámaras el deferido proyecto, y 
otras, porque como atenciones del 
Presupuesto fijo, requieren para po-
der ser incluidas en el mismo una ley 
especial anterior, me obligan a mo -
lestar la atención del Honorable Con -
greso, con acuerdo previo de mi 
Consejo de Secretarios, en solicitud 
de pronto y eficaz remedio. 
Por la ley de 28 de Abril del co-
rriente año, que modificó el artículo 
272 de la ley Orgánica del Poder Ju-
dicial, se crearon tres plazas de Abo-
gados Fiscales, una para la Au-
diencia de la Habana con el haber 
anual de $4,000; otra para la Audien-
cia de Oriente. ^Él artículo segundo 
de la referida ley, dispuso que se sa-
tisfaciesen esos haberes, hasta su in-
clusión en presupuesto, con los so-
brantes del mismo, como así se hizo; 
abonándoseles los meses de Mayo y 
Junio, en que terminó el ejercicio. 
Los meses de Julio, Agosto, Septiem-
bre y Octubre, pudieron ser abonados 
porque había sobrantes del Personal 
del Poder Judicial del ejercicio eco-
nómico anterior, en cantidad suficisn-
te para ello y así dispuse por mi 
decrecto número 958 de 14 de Octu-
bre próximo pasado. 
(Pasa a la última plana.) 
Cuba ante el mundo 
L a A s a m b l e a C o n s e r v a d o r a 
LA; CANDIDATURA BETANCOURT EN DESCENSO.—SAN-
CHEZ AGRAMONTE Y DOLZ EN ALZA.—SORPRESAS QUE 
PUEDE PRESENTAR LA ASAMBLEA.—LA SESION SE DE-
SARROLLARA TRANQUILA Y PATRIOTICAMENTE.—EL 
CANDIDATO SERA ACEPTADO POR ACLAMACION. 
I A r i t \ k A i r r w A r t rVB" No hay negar <lue los conser-
I M ll l ln V I if/4if i#8 blea Naciori£d o bien ostentan cargos 
V P I " f l f L i ^ f i i ^ r/IL representativos, se están ocupando 
con intei'és y decisión de los asuntos 
políticos que afectan a su partido. 
E l candidato general señor Pedro 
Betancourt sigue en la misma tesi-
tura:—Si me nombran aceptaré b! 
cargo, como un 'sacrificio más hecho 
en bien de mi país. 
L a candidatura del genera,! Fer-
nández de Castro, no ha encontrado 
el eco que se podía prometer en el 
pai^tide. 
Esta mañana se hablaba con algu-
nos visos de veracidad de que esta-
ban ganando terreno las candidatu-
ras del general Sánchez Agrámente 
y doctor Dolz. 
L a sala de Palacio estaba hoy ates-
tada de políticos: el general Milanés, 
los nuevos representantes Girandy, 
general Enamorado y Félix del Pra-
do, el doctor Frías, el general Pedro 
Betancourt y otros significados con-
servadores. 
Ayer por la tarde sostuvo una en-
trevista con el Hon. Presidente de la 
República el director de ? (|<él234 
Libre de Santiago de Cuba, señor Da-
niel Fajardo Ortiz. E n la entrevista 
—que fué afectuosa y extensa— se 
trataron de asuntos relacionados con 
la política general y el estado eco-
nómico del país. Fué un importante 
cambio de impresiones. 
Nuestras impresiones de hoy con-
firman las de los anteriores días de 
_ que la Asamblea se desarrollará 
pobres son mantas, frazadas y zapa- tranquila y apaciblemente, 
tos, esos serán los objetos que la co-
misión recibirá con mayor agrado. 
L a señora Margarita Almeida es 
la encargada de recibir los donati-
vos. 
A todos los donantes por igual, 
cualquiera que sea el obsequio que 
envíen a los niños pobres asistidos 
en el Dispensario Tamayo, da por 
anticipado las gracias la Comisión 
encargada de realizar el útil y opor-
tunísimo proyecto de socorrer, con 
ocasión de la fiesta de Navidad, a la 
mnez desvalida. 
L A S A L U D D E L G E N E R A L MON-
T E A G U D O 
L a Secretaría de Gobernación ha 
recibido hoy del doctor Martínez 
Osuna, quien asiste al general Mon-
teaguro el telegrama siguiente: 
"Estado grave. Espero pase la no-
che." 
Los que laboran en el Consultorio 
Central de Higiene Infantil, situado 
eu el Dispensario Tamayo, han teni-
do la feliz iniciativa de preparar un 
"Arbol de Navidad" para los niños 
pobres asistidos en dicho Dispensa-
rio, y resuelto que las señoras Jose-
fina López del Valle de Laca2ette y 
Margarita Almeyda, y el doctor Ga-
briel M. Landa formen la comisión 
encargada de llevar a buen término 
tan hermosa obra. 
L a comisión recibirá en el Dispen-
sario Tamayo todos los objetos que 
las personas piadosas tengan a bien 
enviarle; pero como en esta época del 
año por la inconsecuencia del tiem-
po lo que más necesitan los niños 
De muchas maneras se puede ser-
vir a la patria y no siempre resulta 
mejor que ninguna otra el ofrendar-
le la vida. A veces se le rinde tri-
buto y se le presta incalculables ser-
vicios, sin heroísmos guerreros, aun-
que en la ocasión presente resulta 
que el que expuso su vida y su bien-
estar en los campos de batalla, ha 
sabido también consumir sus ener-
gías en el gabinete de estudio con no 
menos provecho para su país. 
Nos referimos al general Alfonso, 
espíritu incansable que no pierde oca-
sión de que su amada Cuba figure 
dignamente al lado de las demás na-
ciones. 
De nada sirven los méritos qua 
tenga el país, ni las riquezas que 
atesora si son desconocidas en su 
mayoría en las naciones que han de 
constituir nuestra clientela. 
Postales hemos visto por todas 
partes en las que se representa a 1» 
mujer cubana en la puerta de un po-
bre bohío, rodeada de niños flacos 
y de aspecto enfermizo, cual si aque-
llo fuese el modelo único de la na-
ción. 
E l golfillo que ofrece el periódico 
o el negrito que lleno de andrajos se 
come con ansia una golosina, son 
otros tantos cuadros que el viajero 
encuentra con prodigalidad fuera da 
Cuba. Y como esto desvirtúa la ver-
dadera idea de lo que es el país y 
hay que dar a conocer los exponen-
tes que integran el pueblo y la socie-
dad, así como las industrias y la po-
(Pasa a la página cinec.) 
A L E E D E D O l . E 
L A G U E E E A 
L A UNANIMIDAD B E L G A 
M. Legers, ministro del Gabinete 
belga, estuvo en París el 20 de No-
viembre, y ante 1.200 compatriotas 
suyos, empleados todos de ferrocarri-
les, pronunció una sentida alocución. 
"Bélgica—dijo—está de duelo; pe-
ro la patria belga no muere. Vive, 
con la espada en la mano; vive, por 
la conciencia de todos sus hijos. No 
está ya en su capital, a la que cubre 
el pesado manto de la ocupación ale-
mana; está en Holánda, donde lloran 
los desterrados; en Londres, con sus 
industriales, sus comerciantes, sus 
banqueros; en París, con vosotros 
todos; en Dunkerque, con M. de Bro-
queville (el Jefe del: Gobierno y Sli-
nistro de la Guerra) en Furnes, en 
Iprés con nuestro Rey y nuestra Rei-
na. 
"Ni un solo ciudadano belga ha 
pensado en reprochar al país lo que 
éste ha hecho. E n nuestra Bélgica tan 
agobiada no se ha encontrado ni un 
solo hombre para decir: —"¡Debía-
mos haber transigido!" Como un ár-
bol que tiembla al impulso de la tem-
pestad en sus millares de hojas, Bél-
gica no tiene más que un alma, y 
eso permite aguardar la hoj-a de las 
reparaciones finales." 
M. Legers haciendo observar el 
papel principalísimo que desempeñan 
en la guerra actual los ferrocarriles, 
citó el siguiente hecho, que hon ra 
sobremanera a los empleados belgas 
de los caminos de hierro: los alema-
nes ofrecieron hasta cincuenta fran-
cos (diez pesos) por día a los con-
tramaestres belgas, y doce francos 
(dos pesos cuarenta centavos) a los 
peones por seguir trabajaddo en las 
vías férreas, pero esas proposiciones 
encontrai'on en todas partes una ne-
gativa rotunda. 
(Pasa a la plana 6) 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
A la Asamblea concurrirá el ba-
tallador político y elocuente orador 
licenciado Fernández Guevara. 
Al entrar en la orden del día se 
pronunciarán discursos por los ele-
mentos más connotados del partido. 
Probablemente será designado por acia 
mación el que ha de ser nuevo Jefe 
del Partido Conservador Nacional de 
Cuba. Esto sería una prueba de la 
apasibilidad de la Asamblea. ¿Quién 
será el nuevo presidente? ¿No resul-
tará ser el que tenemos más cono-
cido ? 
E n la prensa de España, llena de 
episodios interesantes de la guerra, 
encuentro una nota sentimental que 
llama mi atención. 
E n uno de los rincones ribereños 
del Oise, donde más sangre se ha de-
rramado en la presente fratricida lu-
cha, se observan extensos manchones 
grises, que contrastan con el atercio-
pelado verde de las praderas, que 
han vuelto a cubrirse de lozana vege-
tación en cuanto han dejado de pisar-
las los combatientes, y las nubes leo 
han brindado cuatro gotas de bienhe-
chora lluvia. Aquellos manchones son 
de cal y sirven de cubierta a fosas co-
munes, donde yacen centenares de sol-
dados franceses y alemanes, muertos 
en el fragor del combate. 
Sobre esas tumbas improvisadas, 
aparecieron días pasados unas coro-
nas de flores, piadosa ofrenda de ca-
riño y respeto de almas caritativas. 
Dos de las coronas tenían como re-
mate negras cintas sóbre las que se 
destacaban dedicatorias. Una de 
ellas dice así: 
"A nuestros hermanos en Jesucris-
to los soldados alemanes muertos y 
enterrados en este sitio.—Un grupo 
de damas francesas." 
L a otra leyenda estaba concebida 
en estos términos: "¡Pobres soldados 
alemanes! También por vosotros re-
zan las mujeres de Francia." 
Cito aquí este hecho por la belle • 
za que encierra y por el contraste que 
suponen hondos sentimientos de pie-
dad en contra de los odios que colocan 
a los hombres frente a frente, aborre-
ciéndose sin conocerse y abriendo pa-
so al imperio de la barbarie; pero no 
porque me extrañe de lo realizado 
por las damas francesas, ya que su 
conducta es una característica vincu-
lada en la mujer, fuente inagotable de 
ternuras en todas las ocaciones y en 
todos los países. 
L a mujer no sabe aborrecer. Naci-
da para todo lo contrario, soporta con 
más o menos resignación los rígorea 
del Destino; se desespera ante el hija 
muerto o el esposo herido y se rebela 
hasta contra su propio sexo a impul-
sos de un sentimiento patriótico, 
Pero negada a estos arrestos, los qua 
no sabe sostener sino muy breve-
mente, la mujer aparece de nuevo 
tido a los cosacos . 
Lo malo es que están aún bastante 
(Pasa a la página cinco.) 
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E D I T O R I A L 
D O . T 
Una vez más ha llamado la atención en Consejo de Secretarios el 
qutí lo es do Hacienda, señor Cancio, acerca de la situación en que se 
encuentra e. Tesoro debido a la baja de la recaudación y al aurncnlo 
cada vez más considerable de los gastos. De seguir las cosas como van 
y de no adoptarse una resolución firme en lo que se refiere a la ejecu-
ción* do los presupuestos y ti la creación de nuevas obligaciones que ha-
cen aumentar aquellos y la cuenta de leyes especiales, no solo no alcan-
zará para cubrirlos, en lo que resta del presento ejercicio—contando 
con lo que ya se adeuda—el rendimiento de las rentas calculadas, sino 
leí importe de la emisión de bonos de cinco millones a que se contrae la 
ley llamada de defensa económica. 
Creíamos—y lo hemos dicho así—que en vista de las circunstan-
cias por que el país atraviesa, se pensaría serenamente en poner en 
práctica las promesas reiteradamente hechas—y hasta ahora no cumpli-
clas de adoptar medidas para normalizar la situación del Tesoro ha-
ciendo importantes economías en los servicios públicos; pero aún los 
que se creía practicables en vi r tud de lo dispuesta en la citada ley de 
defensa economicé resul tarán insignificantes, pues vemos que se ha 
dictado diversos decretos exceptuando de la rebaja casi todas las con-
signaciones que pudieran reducirse; que el proyecto de presupuestos 
del año próximo ha aumentado en relación con el vigente, sin haberne 
incluido aún en él el presupuesto parcial de la renta de Loter ías ; he-
mos visto muy pocas disposiciones declarando anidadas las plazas de 
nueva creación que debiera haberse igualménte suprimido, de conformi-
dad con lo dispuesto, y se sigue realizando transferencias y apropiacio-
nes de créditos para determinados servicios,-como si fuera satisfactorio 
el estado del Tesoro y no fueran necesarios muchog recursos de los que 
se puede obtener para enjugar los compromisos pendientes y satisfacer 
los gastos presupuestados para el presente ejercicio. 
La renta de Aduanas, de la que se nutre el Estado en primer tér-
mino, continua en baja, y de seguro que seguirá asi mientras duren los 
graves acontecimientos de Europa; y sufrirá mayor merma si algunas 
ele nuestras industrias no pueden trabajar por aquella causa, Pór lo 
tanto es necesario pensar en lo grave de la situación que atravesará el 
Estado de no adoptar soluciones rápidas, encaminadas a disminuir sus 
compromisos en el presente y en lo porvenir. 
Las manifestaciones del señor Cancio deben servir de punto de 
partida para una rectificación sincera en el camino del derroche y de 
la imprevisión. Que no sean nuevas promesas las que se hagan, para 
dejarlas incumplidas después, como se ha venido haciendo, sino reali-
dades impuestas por la conveniencia nacional y por la situación que 
atraviesa el país. Su deber como Secretario de Hacienda le ha hecho al 
señor Cancio ser explícito. 
Hemos venido consumiendo más de lo que se recauda y utilizando 
el crédito en diversas operaciones financieras, estando aún pendiente 
de realizar la últimamente autorizada por cinco millones de pesos en 
Bonos del Tesoro; pero todo ello ha sido y será poco si con mayor pro-
porción se autoriza gastos ya aumentando los servicios existentes, ya 
creando otros nuevos. 
Ya que las prometidas economías no se lian realizado hasta ahora, 
a pesar de haberse reconocido la necesidad de hacerlas, preciso es que 
se lleven a cabo con firmeza y decisión, por que ser-, preferibles, por do-
lorosas que resulten, a que surja o se acreciente el déficit del Tesoro, 
dando pruebas de que no queremos o no debemos darnos cuenta de la 
realidad. 
La indicación del señor Cancio no puede, no debe ser desatendida. 
Es la voz de alarma dada otra vez para que se piense con tiempo y con 
la frialdad necesaria acerca del porvenir que se nos avecina de seguir 
las cosas como van en lo que se refiere a los gastos públicas. 
o 
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M E N U D E N C I A S 
L A G R A N NOT|C| 
TRATAMIENTO EFICAZ 
Las a d m i r a b l e s cu rac iones rea l i zadas c o n s t i t u y e n e l tes-
t i m o n i o m á s pa lpab le d e sus g randes cua l idades c u r a t i v a s . 
Sus efectos son r á p i d o s , pues a l i v i a a las p r i m e r a s cucha -
radas y c u r a r a d i c a l m e n t e en p o c o t i e m p o . 
A s m á t i c o s : P r o b a d el S a n a h o g O y os c o n v e n c e r é i s 
de sus resu l tados . F ó r m u l a de u n r e p u t a d o D r . d e l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a de B e r l í n . 
En todas las farmacias. Depósito: "El Crisol", Neptuno 91 
Habana. Cuda 
Suscríbase a! DIARIO DE IAMA-
R I M !a Habana: $ r 2 5 ; en 
Provincias: $ 1 '35 al mes. 
Licor de Berro 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO D E B E R R O Y VINOS G E N E -
ROSOS 
t u r n 
M I D I A R I O 
O P E R E T A T R A G I C A 
Montenegro, el país de ias leyen-
das, de los bellos cantos populares, 
umversalmente conocido, gracias al 
enorme éxito de L a viuda alegre., tam-
bién lucha y hace todo lo posible pa-
ra salir airoso en su bélico papel. 
¡Lástima de Montenegío! , 
Parece mentira que aquella gente 
que nos era familiar, bailando valses 
vjeneses, gente frivola, gente alegre, 
ande a tiro limpio, foi-mando parte 
de la gran tragedia. 
Hay que hacer un esfuerzo de ima-
ginación, para comprender al donjua-
nesco Danilo, aquel del restaurant 
Maxim, luchando a brazo partido en 
las filas aliadas. 
Ustedes se figuraban que loa mon-
tenegrinos solo servían para cantar: 
Lindas flores de un bello pend í , etc. 
Donde menos se piensa, salta un 
guerrero. 
L a Humanidad está convulsa, se ha 
sentido fiera, y la caza del hombre, 
es hoy, el sport favorito. 
Montenegro era un país feliz, que 
vivía con un rey queridísimo de su 
pueblo, con sus paisajes de decora-
ción y sus trajes bordados en oro, y 
la gran tragedia lo ha manchado tam-
bién. 
L a cuna de la gentil Ana de Glava-
r l se tiñe de sangre, y sus compatrio-
tas, en vez de irse a las selvas a oir 
cantares pastoriles, se deleitan con el 
estampido del cañón y el crujir de los 
cuerpos cuando al caer muerden la 
tierra. 
P a s a j e s p a r a E s p a ñ a 
En el hermoso trasatlántico Español 
A L F O N S O X I I 
que saldrá el día 14 de Diciembre para 
GORUlA. SANTANDER Y GADIZ. 
B I L L E T E S D E P A S A J E 
y todos los datos y referencias que se 
¿No os 
Hay que 
este cnciní ' J a sai. '0> encantado muni¡j 
'•a musa inspirafj" ,as Hj* 
g á l ica., sobornada ^ d* í 
,,ro !U' l i l : . ^ f i d a ^ l puesto 
Hace tres o cuatro días publicaron 
Jos periódicos una noticia estupenda 
y de altísimo interés para los habi-
laulo.s <lc> la Amórica; y sin embargo, 
pasó inadvertida porque hoy todo el 
mundo .se encuentra absorto en la 
contemplación de los gestos del Kai-
ser y de las muecas del Zar. 
He aquí osa gran noticia que bien 
pudiera calificarse de la Buena Nue-
va del siglo X X , 
"Ciudad de Méjico.—Los zapatis-
tas en conferencia con los villistas 
han acordado que Gómez (¡otro Gó-
mez!) ¿ea nombrado presidente pro-
visional por treinta días, habiéndose 
vencido el término do veinte días do 
la presidencia de Gutiérrez." 
¡Cuán injustamente hemos califica-
do a Zapata y a Villa do ostúnidos y 
bárbaros! Como que el acuerdo a 
que se refiero el parte anterior con-
tiene en sí nada menos que la paz 
perpétua de los países hispano-amc-
ncanos. 
L l problema de las presidencias, el ' rape como galeotes con ' 
problema magno y pavoroso que ha ve- i nevosos, desarranarlf», 
talnbién e* V los alemanes. amPaii| 
Kn todos los cuadro. n„ 
mas o menos ilustrad qUe 
guerra es de ver 
la, 
a fierr s ^ acometen los a l i ad^ ^ 
r UKa emprendida por lo, > 
deseen, así como para = = = = = 
E M B A R O Ü E D E E Q U I P A J E S G R A T I S 
D I R I G I R S E A 
nido atormentando los espíritus desde 
hacn cerca de un siglo en estas tie-
rras indianas, ya está resuelto, y 
resuelto por Villa y por Zapata. 
¿Que en cualquier república de por 
acá surgen cuatro aspirantes a la 
presidencia? Pues nada: se divide 
el año en cuatro porciones de tiem-
po, iguales; tres meses para cada as-
pirante, y en paz. Ya tenemos satis-
fechos a cuatro presidenciables. ¿Qué 
surgen veinte y cuatro? ¡No hay 
novedad! Se los destinan quince días 
de presidencia a cada uno y andan-
do. ¿Qué brotan cuatrocientos? ¡No 
i hay que amilanarse! . Todos queda-
| rán contentos con tal de que se les 
i consienta permanecer unas cuantas 
horas al pie de la olla nacional. 
,,;;;t;,ln ^ •«« ¿ ¿ 2 ^ 1 
><l..s los folograbador,; 
1,ll('í"1 ''f episodios d l qU(!S( 
presentan invariablement ^ 
''•'os alemán- pelíl 
galeotes, con 
^arrapados. h ^ 
raquít icos. . . Kn cambio 
nes los ingleses o fran; 
bien portados, g o v i ? ? ^ 
tos y arrogantes. 0S' ^% 
Kn fin, que ahora 
nuestros espantados oic» 
Urna (1<- inocentes, siendo 1̂ 
to alemanes los verdugos, ^ 
flores, y más tarde nos l l H 
visión de un grupo dP 3> 
Kaiser merendando K o v S ^ 
h i e l o s de una m a t r ^ 
¡Dio? s nim todo dogenera?5 
la musa inspiradora de ] J l ' A 
ha descendido de u I S fica 
rena para convertirse 
zafia y calumniadora! 
M . ALVAREZ M ARRo\-
P R E G U N T A S V R E S P U E S T I j 
D I G O N , H n o s . 
. SAN PEDRO, 24.-TEL. A-1528 
Giros sobre todas partes, 
clase de moneda extranjera. 
Cambio de toda 
C 5214 5-8 
E s doloroso que aquel Montenegro 
mate y muera> E r a preferible' el Mon-
tenegro de Lehar, con sus valses y 
sus sonrisas, con sus besos a medio es-
tallar, con sus embajadores confiados 
y bobalicones y con sus condes don-
juanescos . . . 
Jacinto Capella. 
A. S. E — L a isla de Santa Helena 
está en el Océano Atlántico entre Afri-
ca y la América del Sur, y la isla del 
Diablo está frente a la costa de la 
Guayana Inglesa entre el Brasil y Ve-
nezuela, o más exacto entre el Brasil 
y la Guayana Holandesa. 
Una ignorante.—l'uede escribir la 
frase que usted indica en la postal. 
R. J . R . — L a moneda llamada águi-
la americana vale veinte dollars. 
Dumas.—Libros de Química hay 
muchos pida usted el de Langlebert, 
o el de Troost, en la librería de López 
"La Moderna Poesía." 
J . V . — E l número que llevan los bi-
lletes junto a la firma es la contrase-
ña secreta que ponen en cada frac-
ción. 
D. C.—Emilio Castelar nació en Cá-
diz. 
Preguntón.— Un buen libro de re-
tórica el de Monlau y de ortografía 
la de la Academia. 
E . B. S .—La palabra administrador 
se escribe en abreviatura Admor. E l 
por qué lo ignoro, pero imagino que 
será por no gastar mucha tinta. 
— L a palabra pues no se acentúa, y 
se acentúa la palabra después. En el 
I primor caso porque se trata de un mo-
nosílaoo y en el caso de escribir púes 
ya sería bisílabo, y habría que acen-
ituarlo precisamente. E n el segundo 
caso, porque en las palabras 
terminadas en ese deben aceníf 
y a no llover • i n ^ t r . ^  lle ar acento diría désp, 
,as ^ Pegunta es un c i ó 
suri ¡o. Km 
J. B. s.—Debiera usted leen'* 
ñas obras de la nueva serie seri 
ahora se publica, dedicada a k * 
baños para fortalecer el espiri: 
gomar la voluntad y las e £ , ¿ 
alma, que puede servir en mS 
los que piensan seriamente en i 
se su porvenir. Vea por ejeiná 
libro titulado "Levántate a luc a 
mundo te pertenece," escrito í i 
doctores Mackenzie Goodwin v t. 
Imson. y(> ha traducido a variosl 
mas Puede usted verlo en la libu 
Mudium, de Montero, NeptuooSi 
ü . .Al.— La moneda deplatamei 
na no vale en España ni en m 
ou-o país lo que la plata de cuño 
panol 
Dos porfiados.— La 




























































lASMOTOREN-FABRIK DEÜTZ, ^ r S Í ^ . S ? ^ 0 ^ 8 5 COLONIA-DEDTZ, (A'.EMANIA) 
Total. . . . 
Los de la T r i p l ' ^ l 
AL-manía 65,006.1 
Austria . 49,500,i 
Turquía Sü.OOO.i 
Dá tristeza leer las cosas que se 
han dicho, en diarios de filiación li-
beral, -los liberales Pino Guerra, L a -
zo (padre e hijo) Vidal y Durán, a 
propósito de no sé qué^ fraudes elec-
toiraies en Pinar del Río. 
"Usted hizo daño al partido y trai-
cionó al amigo, por interés pecunia-
rio." "Su prestigio es muy dudoso.' 
"No le contesto porque no es usted 
digno de que me moleste recogiendo 
bus procacidades." " Y a usted sólo 
se le podría contestar a bastonazos; 
es usted un tahúr; produce usted as-
co, i'eptil inmundo." 
Individuos que han figurado hasta 
ahora en el mismo partido; tres de 
ellos compañeros de caimpaimento, ve-
teranos ele la indepondenjcia, reivin-
d'kadores de agosto, de esos que di-
jeron haber puesto en peligro la pa-
tria porque no podían soportar el 
rebajamiento a que la conducía la 
política moderada...; a fé que es la-
mentable que hayan llegado a tal 
ap asi o n amiento y de modo tan poco 
amable se traten. ¿ Qué quedará en-
tonces para la gente de abajo, la que 
vendió el voto por dos pesetas o me-
nos ? 
Creo que los colegas que han inser-
tado eisas cartas debieron intentar 
antes, si no una reconciliación, una 
tregua entre los rencores ele esas per-
sonas, tan significadas on el libera-
lismo vueltabajero. 
De un cable de Londres, después 
de ronsignar que el ejército alemán 
en Francia y Bélgica es de un millón 
(300 mil hombres, contra dos millo-
-sos 'o.iaainu ua s3,iOT.iaj;u[ 'ano sattBUJ 
nos 700 mil aliados. 
"Lord Kitchener estima altamente 
el valor y la organización de los ale-
tieír.en la lucha con sus enemigos sin 
ser derrotados." 
Esto'dicen de Londres que es la 
impresión del Ministro de la Guerra, 
f esto no se compagina con eso de ( 
'as derrotas frecuentes, de millón y 
medio de alemanes fuera de comba-
te, de fugas vergonzosas y de ham-
bre y desnudez de "los idiotas sol-
dados alemanes", como los califica 
un informe de Par í s , publicado en 
"La Pronsa" el mismo día. 
Y otras noticias del nroTiio colega: 
"Ha llegado a New York el va-
por "Matanzas," procedente de Ham-
burgo, con un cargamento de efectos 
químicos por valor de un millón d< 
pesos, medíiante permiso de las na-
cíotküs ailiadas. Esos productos están 
destinados al teñido de sedas en las 
manufacturas amencanas, y han ve-
nido a resolver un serio conflicto, 
miea ya estaban a punto do oerrarse 
loe talleres de telería dé New Jer-
sey, quedando en miseria miles de 
obreros." 
De suerte es que si no vienen se-
miíPas de remolacha de Alemania, no 
hay cosecha en Norte América; si no 
vienen productos químicos para el 
teñido, se cierran los telares en Nor-
te América. Y Norte América es la 
grande, progresista y asombroisamen-
te industrial nación. Luego. . . son 
unos bárbaros los súbditos del Kai -
eer. 
J . N. A R A M B U R U 
C O R S E T 
O N T O N 
E L M E J O R 
Motores "OTTO", de gas pobre, para el uso como co.nbustible de carbón 
vegetal y antracita. Motores "OTTO", de alcohol, gasolina y petróleo. MO-
TORES portátiles y para embarcaciones. 
La fábrica QA3MOTOREMFABRIK D E ' J T Z tiene sucursal en los Esta-
dosUnidos,y, por esta razón, D u e l e n seguir e i t r e ? a i i o i o s n:>tores " O T T O " 
Plantas eléctricas grandes y oequíñas. — 3o noas de to ias clases.— Vlaqui-
naria para panaderías, tostaieros ie café, talleras i i n i leras, trenes d3 l a v a -
do, sorbeteras para helados y máquinas grandes y oí-iusaas p a r a hacer hielo. 
Representante: SEELER, Pi Y COMP.-Mercaderes, 15'4 esquina a Obrapía.-Habana. 
DE LA ACREDITABA FOTOGRAFIA 
D E 
SAN R A F A E L , 32, 
CON GRAN REBAJA EN LOS PRECIOS 
6 imperiales cíe ON peso 
6 postales., cíe UN peso 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas, no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en 
retratos. 
Vendemos cámaras Ko-
dak y materiales de foto-
grafía. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
L A P R E S E N T A C I O N D E GONZA-
L E Z DIAZ 
A las 9 de la noche de mañana, ha-
rá su presentación en la Asociación 
Canaria el distinguido esci'itor y ora-
roddor eocuente don Francisco Gon-
zález Díaz. 
Con tal motivo, varios miembros | 
de la prestigiosa entidad regional!, ! 
se dirigen a sus compatriotas exci-
tándoles a que concurran al impor-
tante acto. 
Los firmantes de la alocusión que 
de seguida-publicamos, han ocupado 
unos la Presidencia y otros la Vice-
presidencia de la Asociación. Autori-
zan también el escrito los señores 
que integran la comisión encargada 
de atender al meritísimo compañero 
durante su estancia en Cuba. 
A L O S CANARIOS 
E l señor Presidente de la Asocia-
ción Canaria ha anunciado para el 
domingo 13 en la noche, la presenta-
ción oficial del ilustre compatriota 
señor Francisco González Díaz, invi-
tado por nuestra entidad regional 
para presidir la colocación de la pri-
mera piedra de la Casa de Salud. 
Trae el notable literato canario la 
representación de nuestras Islas, 
saludo cariñoso y la felicitación en-
tusiástica do nuestros hermanos de 
allende, que siguen paso a paso la 
obra unificadora y altruista realiza-
da por los que aquí luchamos por el 
mejoramiento individual a la par que 
contribuimos ah engrandecimiento do 
esta República, y nos afanamos por 
enaltecer el nombro, de aquella tierra 
hermosa en que vimos la luz prime-
ra. 
Viene el ilustre paisano a alentar-
nos con su verbo elocuente para que 
continuemos, con igual perseverancia 
que hasta aquí la labor comenzada 
ocho años ha; a difundir entre todos 
los canarios que en Cuba convivimos 
los grandes beneficios de la Asocia-
ción; a procurar que los corazones se 
muevan a impulso ele un mismo sen-
timiento, que todas las voluntades se 
esfuercen porque sea una realidad 
próxima la consolidación de las al-
tas aspiraciones de la Colonia. 
^ L a salutación de Canarias la reci-
biremos el domingo por la palabra 
mágica del ilustre emisario; las 
frases de aliento, y las sabias orien-
taciones las oiremos en conferencias 
sucesivas; la colocación de la prime-
ra piedra la presenciaremos en días 
posteriores muy próximos. 
E l domingo, pues, comienza la cor-
ta época en que todos los canarios 
debemos de mostrarnos con mayor 
entusiasmo por nuestras legítimas 
aspiraciones, la cohesión indispensa-
ble en toda obra de la transcenden-
cia a la por nosotros emlprendida. 
Y a hacer ostentación de esos 
nuestros sentimientos; a correspon-
der a ese saludo fraternal y a esa 
felicitación efusiva que se nos envía, 
y a honrar a esa gloria indiscutible 
de la tierra canaria que se nombra 
Francisco González Díaz, debemos 
concurrir todos el próximo domingo 
en la noche a los salones de la Aso-
ciación. 
Honor que debemos y que recibire-
mos. 
Habana y Diciembre .11 de 1914. 
(F) Sixto Abreu y Trujillo, Anto-
nio Pérez y Pérez, Cesáreo García 
Casañas, Antonio Suárez Franco, 
Andrés Fabregas, Vicente Pérez 
Vergara, DonSingo Tejera, Juan Ló-
pez Domínguez, Eduardo Iglesias, 
Daniel Tabares, José María Jiménez, 
Francisco Bethencourt Apolinario. 
Se desea comprai-—barato—una 
bóveda y un osaiúo. Dirigirse a Moli-
na, DIARIO D E L A MARINA. 
Anúnclese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
Total HDiOCCi" 
J. R .—El hijo de padres españoi 
nacido on Cuba puede optar porlaí 
dadanía cubana a los veintiuna»". 
D. Alonso.—Tiene usted que roí 
Testarlo al Cónsul con los documejil 
que !o acroditon y saldrá usted* 
Fn gallejío.—Todo el queveanj 
tratar a un animal puede denunciíí 
a la autoridad con el testimonio' 
otras personas y se aplicará el * 
F. P.—Xo son publicables todaTi 
Fn suscriptor.—De estas dos i! 
ses: 
Puede usted entregar al port* 
Puede usted entregar a el porto 
L a primera es la que 
porque la palabra al es 
necesaria de a el. 
Almendaros.—Dirija usted uní»; 
tancia al juez del distrito 
la carta de ciudadano cubano. 
m m i y E N í i f l a lds 
Los niños se hacen 
bombón purgante del af,0 
'r. nllX'lll 
Jud, «6 
porque además de auxiharf ] 
mantenimiento de su 
marcha metódica y ordenada 
ganismo, les gusta su ^ b ^ o 
su crema delicada, que el'0'' * J 
sii-ve de escondite a la pur^a m 
ce si tan y que tan práctica le*^. 
0¿?¡ere vd7 'veS 
: VENGA A ' 
" L A N U E V A C A R M E N 
M O N T E , 6 5 . - H A B A N A . 
R O P A H E C H A U L T I M A MOj^ 
G R A N D E S N O V E D A D E S P A R A I N V I E R N O 
FIJESE EN LOS PSECIOS Y VENGA A VERLO PARA QUE SE 
tíaco y panuilóu de Casimir i i 
Saco y pantalón de casimir co! 
Saco y panla lé i i vicuíla. azul y 
tíaco y pantalón casimir, gran 
Saco y pantalón vicuña azul y 
Saco y Pantalón gran variedad 
Saco y pantalón clase extra de 15.90 y 
Pantalones de casimir de $2.50, 3.50, y. 
novedad 
j|ügra • • • 
en dibujos ' ' * * Á^g.^ 
* 4 > 
.0*1 
$12-' 
N I Ñ O S 
Saco y panta!óí> Casimir color, de $ 4,50 a 
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P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
EL BARQUILLERO M O N T A R E S 
l i i e m b r e , 20. 
a ahito es que el valeroso espíritu aventurero de los sanlanderínos 
i hace desparramarse por todos los ámbitos del Gloho pora ganar la 
ida en mil varias ocupaciones, porque fácilmenie aprenden los oficios 
ás penosos y arduos. Lo que no saben muchos es que lo, mayor parte 
!/ los barquilleros que con su caja de latón y su ruedecilla van por pa-
eof D pk*"?0,3 ofreciendo a los niños y a los hombres la tostada y sabrosa 
DIARIO DE LA MARINA P A G I N A T R E S 
son montañeses. Cuando aún son muchachos de tierna edad y 
V\}enás salidos del halda materna, ya se atreven a viajar por los más 
ujanos países, y con su rueda y sus barquillos los halláis en los jardi-
lt>os parisinos del Luxemhurgo, o en el Prater de Viena, o en el Boulv* 
ard Auspach de Bruselas. Menudos, cenceños, ágiles, serios y animo' 
0̂5 sin más amparo que el de su debilidad y su honradez, ni más for-
iuna que la planchuela de hierro en que elaboran su crugiente mer-
meia y la redonda caja en que la guardan parten de la Vega de Pos, 
EL yiUacarriedo, de Torrelavega, de Santibáñez, o de otros lugares de 
aam'Ua costa brava y bella, y se lanzan a los riesgos del vivir vagabun-
do Con facilidad inverosimií aprenden dos centenares de palabras del 
'Soma del Pa™ en Qne se hallan, y con ellas y con la gerñil gracia de 
hs años infantiles van resolviendo dia a día el problema de la existen-
CW Pues he aeiuí que en la carta de un corresponsal de la prensa de 
parís hallo ahora una anécdota que brindo a mis lectores montañeses 
¿el Diario de la Marina. 
Por los campamentos y trincheras de Amersveld, no lejos de Dix' 
mide, donde la pelea es más recia y sangrienta, halló el periodista ahí-
¿ido a un chicuelo como de doce años de edad que andaba de aquí pa-
ra allá con una caja "de forma tubular (copio del corresponsal) ser 
mpjante a un long tambour, en cuya tapa, en el lugar en que, de tra-
tarse de un verdadero tambor, se- hallaría el parcha. h%bía una como 
muestra de reloj, con los números del 1 al 24,, sobre los que giraba una 
fibra de ballena. Cuando le hallé a mi paso, el chicuelo iba ofreciendo 
a los soldados lo que vendía, gritando: " ¡Vo i l a la ganffrette!?' Así 
Uamaba él mediante una traducción libre a sus barquillos, que éste 
es en Castilla el verdadero nombre de aquellos tubitos de frágil pasta, 
los soldados', que en las durezas de la vida de campamento aceptan 
con júbilo toda novedad, que les divierta de los tristes pensamientos, 
acogían al petit espagnol amistosamente y le compraban sus gauffret-
tes Sí, aquel niño, que inconsciente del riesgo que corría llegaba a la 
línea de fuego con su industria de Polichinela, era español, de la pro-
vincia de Santander. Cuando estalló la guerra hallábase en Ostende. 
No le fué posible regresar a su país y se quedó entre los soldados, for-
Wando parte de la tropa de vianderos que siguen e los ejércitos con 
sus comistrajos y su botillería. ¡Pobre niño español! ¡Que la suerte le 
hea propicia!'' 
Cuando, leáis los cablegramas en que se da cuenta de los comba-
íes que largamente, fieramente se sostienen en la línea Staden-Niew 
port, pensad en que por allí anda el barquillerito montañés, si es que 
Wmn le ha respetado la muerte. 
j . ORTEGA LíUNILLA. 









No hay que decir de qué se trata. 
En leyendo el título que encabeza es-
tas líneas, ya se sabe que " A S T U -
RIAS" es una de las m á s interesan-
tes y pulcras de las revistas regio-
nales. , , _ . 
El número de hoy—segundo de D i - j 
ciembre—trae una serie de trabajos 
hermosos, tales como " E l problema 
de la emigración," por Suárez Solís; 
"Episodios," por D. Nicolás Rivero; 
"Pachón," p o r ' C i a ñ o ; "Tipos de tía 
tierra," por Eduardo de Quiñones; 
"Llanezas," de Enrique Llano; " L i -
teratura," por Roblante; versos del 
exquisito poeta Emilio Mart ínez, 
Mieres, una muy extensa crónica re-
gional y varias cosas m á s . 
Entre su información gráfica, se 
admiran fotografías de Pravia, Cas-
tropol, Navia, Belmente, Laviana, 
Langreo, La Felguera; las de las 
elecciones en el Centro Asturiano, 
etc etc. 
En f i n "Asturias" es tá siendo el 
verdadero heraldo de la región, una 
completa cronología de la vida astu-
ldSiga su marcha t r iunfal y divul-
írscloi*3. 
¿Sus oficinas? En Mercaderes, 2, 
Habana. 
NECROLOGIA 
DON J U A N MACHO Y GOMEZ 
Tras largos padecimientos que fue-
tm depauperando su cansada natura-
leza, en ejercicio constante en ais-
tintas esferas mercantiles, ha dejado 
de existir nuestro antiguo y queri-
do amigo don Juan Machó y Gómez, 
de dulce carácter y de cualidades mo-
rales muy estimadas por cuantos dis-
frutaban de su amistad. 
Al cadáver del señor Machó y Gó-
mez, a cuyas hijas, Genoveva, Fran-
cisca, Carmen y Caridad, dárnosles el 
más sentido pésame, se le dará cris-
tiana sepultura mañana , domingo, 
a las ocho y media, saliendo el acom-
. pañamiento de la casa número_404 
|de la calle 28, en el barrio del Veda-f o. 
Que en paz descanse el desapareci-
| do amigo. 
MÑM 
Para no ponerse en ridículo, para 
dejar que todo el mundo se r ía de 
usted al verlo tan debilitado, cúrese 
^ agotamiento tomando las grageas 
flamel, que tienen ráp ida y segura 
eficacia. 
Las grageas flamel dan siempre el 
Asaltado que se desea. No fallan ni 
Ulia sola vez. 
Se toman siguiendo un plan metó-
dico o en casos especiales. 
Las venden las farmacias bien sur-
tulas y al por mayor en las acredita-
aa;5 droguerías de sa r rá , jhonson, ta-
^eohel, doctor gonzález y majó y 
eoloiner. 
DE U N BOLSILLO 
t Bienvenido González Zequeira, de 
bol n 10' se llevarOT1 anoche de un 
coh 0 (lel chaleco un portamonedas 
11 tres pesos 33 centavos. 
^ PELANDO N A R A N J A S 
1̂ menor Bernardo Muñoz Piñeira, 
. e> lo r ia 64, se produjo una herida 
. cisa en la mano derecha al estar pe-
gdc. una naranja. 
CHINO ARRESTADO 
Por estar reclamado por eUCorrec-
cional fué detenido ayer por el v ig i -
lante 223 y remitido al vivac, el asiá-
tico oJsé Lee, de Nueva del Pilar 
número 28. 
CORTANDO PAPEL 
Domingo Pérez Rodríguez, de Mu-
nicipio 35, sufrió una herida incisa 
en la mano derecha, al estar cortan-
do papel con una cuchilla en la l i to-
graf ía sita en eBlascoaín y Sitios. 
¡CABEZON! 
E l menor Juan José Palenzuela y 
San Pedro, de Rastro 41/2, fué arres-
tado por el vigilante 848, por haberle 
gritado ¡Cabezón! al empresario del 
Cine "Esmeralda," Adelo Oliva Ama-
dor, de Monte 424. 
CON A G U A H I R V I E N D O 
En el Hospital número Uno, íué 
asistida de quemaduros menos graves 
Mar ía Díaz Rodríguez, las cuales su-
frió al volcársele por encima una pai-
la que contenía agua hirviendo. 
E N E L HOSPITAL 
E l doctor Elpidio Stince, del Hos-
pi ta l "Mercedes" denunció que el en-
fermo Juso Carraco y Gallardo, de F i -
guras 24, se fugó de dicho estableci-
miento, l levándose un traje de regla-
mento valuado en dos pesos. 
SE NIEGA 
Denunció María García y Pes taña , 
de Sitios 96, que Andrés Mart ínez, 
0e Peñalver 34, se niega a devolverle 
una sortija valuada en $45.00 que ella 
le pres tó . 
SERRANDO 
Serrand o maderas en el taller de 
carpin ter ía sito en Maloja 33, se cau-
só una herida e nía mano izquierda, 
Manuel Hernández , de Ricota 664. 
CORTANDOSE LOS CALLOS 
A l estarse cortando los callos se 
causó una herida en el pie derecho, 
Matías Fonseca, de Sitios 19. 
JiJVENTl] 
NOTICIAS DEL PUERTO 
E L " O L I V E T T E " ' 
De Tampa y Cayo Hueso llegó osta 
mañana el vapor americano "Olivet-
te," con carga y 67 pasajeros, en su 
gran mayor ía tabaqueros que vienen 
a pasar las Pascuas a Cuba y otros 
que so han quedado sin trabajo. 
Entre los que llegaron en primera 
clase se encuentran el manufacturero 
T. B. Bums y señora , señores Fran-
cisco Monteagudo, Antonio la Fé , Jo-
sé Escalante, V. Antonino, José Gar-
cía, L . Ulasak, señora M . A . Reed, 
P. H . Hoston y señora y J. L . Br ig-
ham y señora. 
U N DEVUELTO 
De Tampa regresó en el "Olivetto" 
el tabaquero español Federico Zara-
goza, de 18 años , que viene devuelto 
de aquella ciudad, en la que no se le 
dejó desembarcar por falta de garan-
tías y el cual ha residido m á s de dos 
años en Cuba. 
DE N U E V A YORK 
Por la vía de Cayo Hueso han lle-
gado de esa ciudad, el doctor F. F. 
Mendoza, los estudiantes S. C, Sardi-
na, Francisco Zanetti y Enrique Sar-
dina, el mecánico Ricardo Muler, se-
ñora Nicolasa Amarse y señor i ta Cle-
mencia Muler. 
SALIO E L " M I A M I " 
Conduciendo la correspondencia y 
23 pasajeros salió esta m a ñ a n a para 
Cayo Hueso el vapor americano Mía-
mi. 
En primera embarcaron el profesor 
de canto italiano señor Salvador do 
Pascuali, el propietario mejicano se-
ñor Enrique F . Panting, señeíres G. 
Rice, George H . Nolaai, W. Meyer, J. 
W. Bixtlez, y señora R. C. Dakin y 
otros. 
SALIO E L " O L I V E T E " 
A l medio día de hoy volvió a salir 
para Tampa y Cayo Hueso el vapor 
"Olivette,' con 44 pasajeros, entre 
los que iban en cámara los señores 
J. Suárez, Santiago Fraga, D. ¡VI. 
Cantos, José Fernández , C. Corral, E. 
W. Swan y señora , Elodia Morales y 
Un niño y señora W. Li t te . 
E L " H A V A N A " 
'Esta tarde sale para Nueva York 
el vapor "Havanna-" 
Entre los pasajeros que embarcan 
en primera f iguran el capi tán Asmos 
Leonhart, señora A . de Fuentes, Paul ' 
J. Christian, Frank Horner y señora, 
B. Villafranca, los estudiantes Jorge 
y Manuel Mañach, señores Carlos 
M . Varona, George P. Merint, David 
Semnerman, Wi l l i am M . Jones, John 
M . Brown, señora A i r a Sosa e hijos, 
Santos González, y otros. 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de ia Habana 
S e c r e t a r í a 
J U N T A GENERAL PREPARATO-
R I A DE ELECCIONES 
Con arreglo a lo prevenido en el 
artículo 64 de los Estatutos Generales 
se convoca a los señores asociados pa-
ra la Junta General Preparatoria de 
Elecciones que t end rá lugar a la una 
y media de la tarde del próximo do-
mingo dia (13) del mes en curso, en 
el salón de fiestas del.Centro social, 
en cuyo acto se procederá con arreglo 
al artículo 68, a la elección de los se-
ñores que han de ocupar los cargos 
de Presidente de Mesa, Presidente de 
Escrutinio, y un Secretario para ca-
' da Mesa de las que tienen que consti-
tuirse. 
Se advierte que con arreglo al inci-
so cuarto del artículo 10, sólo tienen 
derecho a concurrir a dicho acto los 
socios que lleven dos años de inscrip-
tos. 
E l recibo que hab rá de presentarse 
a la Comisión de Puerta será el de 
NOVIEMBRE último. 
Pudiendo celebrarse la sesión con 
cualquier número de asociados según 
el artículo 68, se recomienda concu-
rran a la hora señalada para no de-
morar el comienzo de la sesión. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente p. s. r., se hace público por es-
te medio para general conocimiento. 
Habana, 7 de Diciembre de 1914. 
E l Secretario p. s. r., 
Isidro Bonavia 
c. 5209 6t-ld-13 
PANTEONES TERMINADOS 
dispuestos para enterrar 
F. Esleían, Bernaza 55, m i m l e r í a 
E s t o s M i c r o b i o s 
son los q u e c a u s a n i a 
gia o 
r r e a y se d e s t r u y e n c o n 
Y R G 
EL 
E L M A R A V I L L O S O PRODUCTO D E S C U B I E R T O POR E L DOCTOR S I E G F R I E D , D E SUIZA, Y P U E S T O 
A L A V E N T A POR L A MONUMENT C H E M I C A L Co. D E L O N D R E S . 
E L E X I T O del Syrgosol es asombroso, seguro, y ello se debe a que va al tronco, al origen de la enfer-
medad, a donde vive y procrea el microbio del mal, el gonococo que por segundos se multiplica. 
T A N PRONTO como el Syrgosol se usa, llega a las más ocultas regiones en que se aloja el gonococo, 
y allí al alcanzarlo lo mata; por eso cura toda blenorragia o gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta eda-
des, las de mucho flujo, las de poco, las de la "gótica," las do r rosas, las que no lo son y las cura pronto, 
sin causar dolor, sin producir irritación y sin que el enfermo tenga que abandonar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse solo, sin más explicaciones que las dadas en un pequeño folleto que 
se acompaña al frasco. 
E L SYRGOSOL, además de tener condición tan apreciable como la de curar la blenorragia o gonorrea, 
tiene la no menos valiosa de evitar el contagio bastando para ello una sola aplicación después del acto que 
origina la enfermedad. . , 
Pida 8 a 3Y:i3353L, Aparíaíl) 1183; M ^ m , el folíalo qii3 er>m a curar y gylíar la Ijlganrrafia: GSiííS. 
SYRGOSOL, SE VENTOS en todas las FARMACIAS de la República. 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Xaquechel, San José y Majó Colomer. 
L A V I D A L A R E P U B L I C A • • 
Programa de la Velada Lírico-Lite-
rar ia" que t endrá lugar el domingo 13 
de Diciembre de 1914 a las 4 p. m. en 
el Convento de les RR. PP. Francis-
canos, Aguiar 87, con motivo de la 
inauguración del escenario, y pre-
sentación del cuadro de Declamación 
de la misma: 
Pdimera Parte 
1 Discurso de apertura por el Pre-
\ sidente de la Sociedad señor Jo-
sé López. 
Poesía " A la Imaculada," por el 
Secretario de la Asociación, se-
ñor Francisco Herrera. 
3 Himno " A la Virgen," por el co-
ro de la "JuJventud." 
4 Poesía por el joven Luís G. Nú-
ñez. 
5 Monólogo "Ju l ián ," original de 
J, Macau, por el joven José Ro-
dríguez. 
6 Cuarteto de guitarra, laúd, ban-
durria y mandolina. 
Segunda parte 
1 Discurso por el joven Lorenzo 
Echevarr ía . 
2 Poesía por el Vicepresidente Do-
siteo Carballo. 
3 Canto " A l Templo de la Gloria," 
por el coro de la sociedad. 
4 E l juguete cómico es un acto, de 
Vi ta l Aza, titulado "Parada y 
Fonda." 
5) 
Para C O M E R B I E N hay que ir a 
e r e z a n o 
F O R A D O , 1 0 2 . 
Y MU HOTEL, E3 ELPíl£f£ai31) PiH FAMILIAS BfEL CAMPO 
E. P. D. 
EL SEÑOR DON 
' Y GOMEZ 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto el acto del se-
pelio para mañana, domin-
go, a las ocho y media de la 
misma, sus hijas, que sus-
criben, invitan a las perso-
nas de su amistad se sirvan 
concurrir a la casa calle 23, 
número 404, Vedado, para, 
desde allí, acompañar el ca-
dáver al cementerio gene-
ral; favor que agradecerán. 
Habana, diciembre 12 de 
1914. 
C A R M E N , G E N O V E V A , 
F R A N C I S C A Y C A R I -
DAD MACHÓ. 
(No se reparten esquelas). 
18983 12 dt 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C í a . 
Sol, i r á . I0 . -MORO A-5171 
De Caimito 
PROXIMA A 'COMENZAR jLA Z A ' 
FRA. 
En estos días hariv dado comiendo 
los preparativos, como limpieza de 
maquinaria etc., etc. para producir 
la mejor zafra de azúcar que se ha 
llevado a cabo en el Central Habana, 
que administra el general Montalvo 
estando todas ias colonias que perte-
necen a este Central llenas de Caña 
así como gran número de fincas que 
antes se dedicaban al tabaco. Tam-
bién de este término se extrae para 
el Central Toledo un buen número de 
caña procedente de las fincas df 
Guayabal y Nazareno, las cuales har 
excedido este año su siembra por le 
cual se espera que sea este año la za-
fra de los Centrales Habana de est'-
término y Toledo de Marianao, colo-
sal. 
A L SR. GOB10RNAOOR PROVIIST" 
CIAL. 
Ño hace mucho hube de llamar 
atención del señor Gobernador Pro 
vincial y a de los señores Consejer,'^ 
Provinciales sobre la necesidad pe-
rentoria de construir la parte que 
falta de cai'retera de ésta a la playa 
de Bañes y al Central Habana, por 
ser los perjuicios que hoy ocasionan, 
tanto a los hacendados que viven por 
esos alrededores, como los comercian-
tes de esta Cabecera que forzosamen-
te tienen negocios mutuamnete, por 
falta de la construcción de la men-
cionada carretera que descíe tiempos 
del gobernador general Asbei-t tenía 
en proyecto la total construción de 
la carretera. E l cultivo menor que se 
siembra en esa zona principal fuente 
de riqueza es muy enorme y la ma-
yor parte de su producción se pierde 
por falta de medios de locomoción 
para hacerlo. El gobernador señor 
Bustillo no ignora lo que es esa ca-
rretera ni los beneficios que t raer ía 
por consecuencia la construcción de 
esa carretera, que de hacerse daría 
lugar a que el gobiernó estableciese 
una delegación de Aduanas por" ser 
el puerto de Bañes, uno de los que 
más produciría dado que el consumo 
de cultivo menor se llevaría jcon toda 
rapidez a los mercados de esa capital 
y no se perderían como sucede ahora 
las cosechas. /Vsí que nuestro celoso 
Gobernador debe velar por la rique-
za de este término, ordenando la in -
mediata construción de la carretera a 
la playa de Bane-3 y Central Habana 
por ser la salvación de la agricultu-
ra e industria del suelo de este té rmi-
no. 
PKSAME 
El día 26 de Noviembre dejó de 
existir en el vecino pueblo de Hoyo 
Colorado la respetable señora Merce-
des Sánchez, y González, viuda de 
García Zamora. 
Su entierro que part ió de la casa 
de la calle Real número 67 hasta la 
Necrópolis se dicho pueblo, fué una 
verdadera y sentida manifestación de 
duelo. 
Reciban sus familiares y especial-
mente nuestros estimados amigos loa 
señores Pedro Liuir- García Zamora jf 
Balbino y Erancisco Alonso nuestro 
más sentido mensaje de condolencia, 




SOLEMNE INAUGt,KAOION DE I , v 
IGLESIA CATOLICA. 
Después de su bendición, magestuo-
sa y grave, ^omo toda ceremonia l i -
túrgica, ayer, día de la Purís ima se 
celebró la Santa Misa.- Día este de 
inefable gracia para todos los católi-
cos; base de la redención humana 
por el gran libertador de los siglos: 
Jesús. • 
En la iglesia y ante un público nu-
meroso predicó nuestro Párroco acer-
ca de la festividad del día, desarro-
De Güines 
liando su magistral discurso con mal 
titud de elocuentes argumentos, que1 
impresionaron vivauiente al audito- I 
rio. 
Queda, pues, desde ahora estableci-
da entre nosotros, de un modo per-
manente, la Iglesia de cuyo centro 
altamente moral y religioso nos he-
mos visto privados hasta ahora. 
"Del altar .art íst icamente confeccio-
nado a pesar de la premura con que 
se preparó, huelga hacer elogios. Bas-
ta decir que en su preparación toma-
ron parte distinguidas señoras y se-
ñoritas de la localidad. 
Mil alabanzas merecen los iniciado-| ^ v ^ 6 2 ' \Son. . 0I?10. 
res de tan laudable idea, a cuyo fren-
te figura el Pbro. Alejo Tejerina, Pá-
rroco celosísimo de sus deberes. 
E L CORRESPONSAL. 
lo cual felicito 
nancio Méndez. a nuestro Padre Ve-
De G u a n t á n a m o 
Diciembre 8. 
E l monumento al Dr. Botey 
El domingo a las tres de la tarde, i 
tuvo lugar en la Asociación Benéfica | 
del Comercio de esta ciudad, el solem- I 
ne acto de descubrir el monumento , 
erigido a la memoria del inolvidable j 
doctor Joaquín Botey, Director Facul- I 
tativo que fué de esa prestigiosa ins-
titución. 
También se procedió a la inaugu-
ración del pabellón 'Botey Petit", 
completamente reformado. 
La señora viuda del doctor Botey 
señora Luisa Sans acompañada de dis-
tinguidas familias de la localidad, 
concurrió al acto. 
Allí vimos también a los señores 
Alcalde Municipal doctor Joaquín 
Ros, los Vice Cónsules de España y 
Francia señores Genaro Rivero y 
Emilio Jourdá , Lorenzo Pazos, Jorge 
Sans, Ramón Blanco, José Guasch, 
José Paulí , Antonio Vidal, Fermín 
Suárez y otros muchos que lamenta-
mos no recordar. 
También concurrió la Banda Muni-
cipal. 
Una vez descubierto el monumento 
fué bendecido por el R.P. Vicente, ha-
ciendo a continuación uso de la pala-
bra el señor Fernando Campo, presi-
dente P. S. de la Asociación, que dio 
lectura a un elocuente discurso. 
También leyó otro discurso no me-
nos elocuente, alusivo al acto, el se-
ñor Emilio Sugranyes. 
Los concurrentes todos fueron f i -
namente obsequiados con dulces y l i -
cores. 
^Nuestras felicitaciones a la Asocia-
ción Benéfica de1 Comercio, que, por 
iniciativas del señor Juan Ber t rán Ri-
gol así ha sabido honrar la memoria 
del que fué su esclarecido Director 
señor Joaquín Botey. 
X. 
De Encrucijada 
REAPERTURA D E L HOTEL " A L " 
VARE." 
Después de una clausura de cuatro, 
meses y de haberlo reparado comph- | 
tamente, montándolo a la altura de 
los primeros del interior, ha sido nue-
vamente abierto al público el hoto] 
"Alvaré," por el propietario del edi-1 
ficio señor Luciano Alvaré? 
Mobiliario nuevo, completo Servicio' 
sanitario, timbre en todas las habita-1 
cines, agua corriente en las mismas 
buen restaurant y espléndido café I 
Todo eso se ha introducido sin escati- j 
mar gastos de ninguna especie p¿r 
el nuevo dueño. 
Encrucijada estaba huérfai 





"La Delegación del Centro Asturia-
no de la Habana en esta vil la cele-
bró elecciones el pasado domingo b 
siendo aclamados por unanimidad los 
siguientes señores para formar la 
nueva junta directiva de la misma 
durante el próximo año de 1915. 
Presidentes de honor: don Sergio 
Granda, don 
Ramón García, don José Penda? 
Blanco. 
Presidente efectivo: don Fernando 
Madera; Vicepresidente: don Sergio 
Alvarez, Tesorero: Francisco Rodrí-
guez; vicetesorero: Manuel García 
Braña ; Secretario: Marcelino Suárev;-
vicesecretario: Fermín Alvarez.. , 
Vocales: señores Isidro Fernández 
José García Fernández , Jesús Franc-
mil José Carreras Manuel^/ Huerta 
Esteban Columbiano Iglesias, Manuel 
G. Cáceres .'Vurelio" A. Hevia, Antonio 
Coya y Silvino Vázquez Antuña. 
FIESTA DE L A PURISIMA CON-
CEPCION. 
Se ha celeurado hoy con mucho 
lucimiento entre nosotros la fiesta de 
la Pur ís ima Concepción. 
El culto P. R. Teófilo Corta, pro-
nunció dos sermones a cual más elo-
cuente Is que le valieron entusiasta.s 
felicitaciones de parte de muchos ca-
tólicos. 
BAÑO A LOS FRUTOS MENORP^ 
Los constantes agua coros de estos 
días están causando daños de consi-
deración a los frutos menores. 
E L COtlRESPONSAL. 
De Ciego de Avüa 
NOTA DE AMOR 
Por el pundonoroso joven señor Je-
sús González Flores perteneciente al 
alto personal de la casa de nuestro 
distinguido amigo doh Vicente Pérez 
de esta población ha sido pedida la 
mano de la bellísima y cuan simpáti-
ca señorita Lucila, Poveda pertene-
ciente a la ouena sociedad avileña. 
Hecha la petición oficial, la boda 
no se ha rá esperar. 
Nuestra felicitación. 
3 L CORESPONSAL. 
En la noche de ayer y eh la mo-
rada de los estimados esposos Pedro 
Rodríguez y Encarnación Suárez, se 
j verificó un "té ." 
Entre la concurrencia recuerdo a 
la linda t r igueña hermana de la due-
ña de la casa, María, a la elegante 
señora Lucia González de Morgada-
nes. Dos damitas muy lindas, que se 
encuentran de temporada en esta 
procedente de Matanzas, "Loli ta" y 
Monina Rodríguez, Lolita y Angelita 
Sánchez, Antonia Mérida, Isabel Sán-
chez y María Moret. 
La nota simpática de lar- reunión lo 
fué el hijo más pequeño de los espo-
sos Rodríguez, Luis, de cuatro años, 
el que en una tribuna en miniatura, 
por varias veces dirigió su infanti l 
palabra, por sus frases y accionando 
envidia hubiera causado a nuesttMS 
grandes oradores. 
La reunión terminó a las 10. 
anilla 
Diciembre 10. 
Con gran solecnidad se ha celebra-
do en nuestra Iglesia Parroquial, la 
fiesta, de la Pur ís ima; el templo esta-
ba divino, por la noche era poca la 
nave para dar cabida a los fieles. 
El coro. Directora la bella señori-
ta María Suárez y Cortina, niñas Car-
men María Menéndez, Isabel Sán-
chez, Candad Jiménez, Dolores Ra-
mos, Ana Luisa González y Sara Mu-
ñoz. 
Ha sido una fiesta preciosa, por 
La zafra en este término se pre-
senta la mejor de otros años. 
A consecuencia de tantas lluvias da 
estos días, no se ha empezado a "tum-
bar," pues el "Santo Domingo" que-. 
r ía empezar el 6 y por eso no ha 
podido. Los campos de caña nueva 
están preciosos. 
En mi próxima y extensamente da-
ré cuenta de nuestros campos con re-
lación a la actual zafra. 
Se encuentra de temporada de unos 
días, en Babiney, la distinguida dama 
Caridad Ibáñez de González, su her-
mosa hija Aurora, esposa del queri-
do Juez de ésta, Ignacio Acosta, y la 
encantadora niña Rosaura Rodrí-
guez. 
Regresó a ésta, de temporada en 
Matanzas, la simpática y bella seño-
r i ta María Ibarría , la que le fueron 
tan bien los aires de la ciudad yu-
murina, que ha llegado más linda. 
Una amiguita, la simpataí de este 
pueblo, se nos va por unos días a la 
capital. ¿Quién? Pues la monísima 
Josefina Santa Cruz. 
EL CORRESPONSAL. 
Iflles'a de íérmino üe! " á a í m r 
del Itaiio" en el Cerro 
a 
El domingo próximo, a las nuevo 
y ñiedia de la mañana, se celebra-
rá en esta Iglesia solemne fiesta re-
ligiosa en honor de la Purís ima. 
A las 5 de la tarde se expondrá 
S. D. M., terminando los cultos do 
la noche con la procesión del San-
tísimo. A este acto piadoso asisti-
rán los niños del Catecismo, pre-
dicando en la función de la maña-
na y de la tarde, el Párroco. 
C 5260 ld-12 lt-12 
- IMAGENES DE MADERA -
l aliadas y vestidas, con ricos vestidos de raso bordados se a rah» ^ 
recibir un gran surtido, ramos de metal, rosarios platk y nlcar fi 
bros de misa candeleros metal dorados y plateados o h t t L 51 ' 
mesa, urnas de todas clases. piaieaoos, objetos de pro-
de 
quo 
8INESI0 SOLER Y Ca. 
Agentes exclusivos de los taller 
grado Corazón, Olot, España. 
O'REILLY, 91 
e« de escultura religioso el Sa-
íilt 12-12 
P A f t í M A C U A T R O 
DiOlüitMÉiBiE 12 
N O T A S 
B A L A D A S 
Ayer tai*de en el juego de los Ala-
cranes y Frailescos, ni el Almenda-
res jugó lo que debía ni Pedroso qui-
so soportar los erroi-es de su campo. 
Por eso vino Luque después de 
Bombín y salió con las manos en el 
piso alto, porque a éste, además del 
pobre fielding de sus compañeros, le 
dieron alguna dureza. 
Por cierto que en el juego hubo co-
sas notables y curiosas, entre éstas el 
poco esfuerzo de los coi-redores car» 
ínclitas por deslizarse siempre que 
©j Estrique hizo un tiro a seguftfta que 
llevara buenas apariencias, y los "re-
volcones" que se dieron cada vez que 
el catcher de los Alacranes confundió 
el centre-field c»n la segunda base. 
Hay días en los cuales resulta una 
delicia, ver a Torriente pegarle a la 
pelota, porque sin hacer esfuerzo apa-
rentemente de su bate salen ciertas lí-
neas que no son para contadas. 
Y esto, a la verdad, me hace pen-
ear en el gran espíritu de observa-
ción del fanático que se puso a bus-
car 7 encontró un parecido físico en» 
itre Torriente y un animal que aquí 
han dedicado a la muy noble tarea de 
arrastrar caros cargados de tercios 
de tabaco, porque efectivamente no 
sólo hay semejanza entre el rostro de 
ambos si que también entre sus mé-
todos de trabajar. 
Y continuando con Torriente, pare-
ce justo tributarle una alabanza por 
el modo fácil y brillante que ha ad-
quirido en su fielding en lo que va do 
Champion, al extremo de hacerme 
creer que anda muy cerca de píjf»du-
cir calentamientos de cabeza a otros 
jardineros. 
Hablan los científicos de momentos 
de inercia y momento de los pares. 
Creo que habrá necesidad de exten-
der la clasificación al momento de la 
rana. 
¿Cuál es éste? 
Pues uno que todos los concurrentes 
a Almendares Park kconocen cabal-
mente: es ese que ocurre cuando Rert-
ding se revuelve en el box después 
de haber lanzado una pelota con bas-
tante velocidad. 
Y a oti*o asunto. 
Luiisto Palomino sustituido en el 
puesto de Mascota almendarista por 
el pequeño Mondonguito, es el sínto-
ma de un cambio de gobierno en la 
política beisbolera. 
Pero Mondonguito abandonando las 
filas azules para ir a las carmelitas, 
sólo demuestra que hay una familia 
en grande. 
Pedro MARCO. 
LR LPOGS DEJi ENERGIA 
E l cuerpo se hace más ágil, y el 
espíritu más inquieto en esta época 
df, invierno apacible y agradable que 
pasamos. Y por eso, porque ese es 
más ágil, porque hay más movilidad, 
más desgaste de energías, es por lo 
que hay que ponerse más fuerte, más 
potente. 
Los débiles, agotados, impotentes, 
son gente que no viven la vida ente-
ra, son derrotados, despojos huma-
nos, que nadie considera. Todos 
vuelven a las energías plenas a la 
fuerza entera y arrolladora, toman-
do las pildoras vitalinas que .se ven-
den en su depósito " E l Crisol," Nep-
tuno esquina a Manrique y en todas 
las boticas. 
E L B A S E B A L L 
A M B U L A N T E 
E l miércoles pasado era el día de-
signado por la Liga para la admisión 
de los Clubs que han de tomar parte 
el próximo Campeonato Intercolegial. 
Hasta ahora los C\nbs que en defi-
nitiva tomarán part« en el Champion 
son: "San Anacdeto" y "San Agus-
tín." 
E l "Instituto" si no le permiten la 
entrada de Raúl Gutiérrez se quedará 
fuera. 
" L a Salle" si Raúl tomar paite, se 
raja. 
E l "Newton" si " L a Salle se retira 
él toma la misma resolución. 
E l de los "Echaos pa lante" no se 
admitió, pretextando que no es cole-
gio de segunda enseñanza. 
Pero lo que parece es que se Jo 
cogió miedo pues hoy en día es la 
mejorcita de las novenas que optarán 
por el título de Champion, 
Como se podrá ver hasta ahora hay 
solamente dos novenas oficialmente 
que tomarán participación en el Cam-
peonato, después de haber en un prin-
cipio tantísimas que pensaron ha-
cerlo. 
Está demás advertir que la cosa 
está que arde y que si no se apaga 
a tiempo tomará grandes dimensio-
nes. \ 
Los muchachos del "Belén" le die-
ron una paliza a los "echaos pa lan-
te" en el desafío efectuado el pasado 
Martes. 
Evaristo, dirigió durante toda la 
tarde a sus chicos, y puede decirse 
que gracias a él ganaron. 
E l incansable maestro pelotero es-
tuvo durante todo el juego inyectan-
do a sus "boys" de la pimienta ne-
cesaria. 
Para el próximo Domingo por la 
mañana tengo que presentarle a los 
"Astur" una novena capaz de ganar-
les. 
Él nombre que llevará el Club que 
tengo que improvisar será "Locos," 
y seguramente lo compondrán los si-
guientes loquitos: 
C. Muñiz, p; Gr? nados, primera 
base; San Martín, segunda base; He-
rrero, tercera; Rebozo, ss.; Andia, If; 
García, cf; J . Agudo, rf; Insúa. 
Quién creen ustedes que ganará, 
los "echaos" o los "Locos." 
Sexta victoria del "Belén Giants,, 
De nuevo ha coronado con el más 
brillante éxito la labor de los playera 
colegiales del Belén, la veleidosa for-
tuna, en su sexto desafío que el mar-
tes 8 se llevó a cabo contra los mu-
chachos del "Antilla." 
Anotaron éstos al principio 4 ca-
rreras que sin lugar a dudas lea lu-
cieron concebir halagüeñas esperan-
zas, pero pronto sobreponiéndose 
Goizueta a los batsmen contrarios 
consiguió amarrarles corto, mientras 
al bate hacían los Gigantes.. . lo que 
acostumbran, batear para todos los 
terrenos sin considerar a los pitchers. 
Batearon Sabi, Argüelles y Del 
Monto paquetes de todas marcas, fil-
deando los demás players como ver-
daderas estrellas. No faltó el Mana-
ger del Belén Evaristo Plá. 
Los boys de Heredia se llevaron 
el desengaño de los que creyendo ju-
gar con fiñes se encuentran con casi, 
casi, correctos profesionales. 
Finalmente el Score muestra que 
no fué el desafío del martes un match 
aburrido. 
Score del juego: 
R E C L U T A S D E L A N T I L L A 
V. C. H. A. O. E . 
Febles, SS. . . 
Martín, la . b. 
Ruiz, 2a b. . . 
Heredia, If. . 
Granado, p. . . 
Tubroca, p. . . 
Valahu, c. . . 
Andia, rf . . . . 
Menéndez, cf. . 
Gutiérrez, 3ab. 
P. Andia, cf. 
1 0 3 1 
0 0 8 12 0 
Bases on Balls: Por Granado 2 en 
5 innings; Por Cabrera 1 en 4 in-
nings; Por Goizueta 9. 
Struck out: Por Granado 2 ©n 5 
innings; Por Tubroca 2 en 4 innings; 
Por Goizurta 5. 
Quedados en Bases: Reclutas 8; 
del Belén 7. 
Balk: Goizueta. 
Umpires: Orgazón y X. 
Time: 1.40 m. 
Score: R. Martínez. 
Comerciantes de Cuba; 
LETREROS PARA VIDRIERAS ELECTRICOS, VARIABLES, A DOS COLORES. — Atrac-
tivos. — Elesantls irnos. — Baratísimo». 
Para informes: A los asentes 
L A V I L L A , Apartado 1776 y 
EMILIO CABAL, Obrapía, 60—Haltm. 
3 0 
1 
A C O 
des Corzo; aCrmita Punmrlega; L.o-
lita Risco, Ofelia Vasallo; Panchita 
Rodríguez; Angrellta Abreus; Espe-
ranza Rodríguez; Estrella Pérez; 
Mu ría Luz Núñoz; Isollna Cepero; 
Consuelo Alvaroz; Regla Díaz do la 
Lema; Aurelia Prado; Amalla Loza-
no; Angellta Quintana; Andrea Bán-
chez; Carmen y Elena Quintana; 
Etelvlna C. Alvarez; Evelina Satldo; 
Ana M. T<vjínla; María Delgado y 
como mención especial a una ¿tamlta 
cuyos labios semejan un rojo clavel 
doble de And'ihrota, dedico este lu -
gar: Consuelo Prado. 
Señora:s Edelmlra S. de Lima; Ca-
talina Tejeda de López; Josefa R. do 
Silva; Teresa A. de Alvarez; Matilde 
L. viuda de Puentes; María Q. de 
Vlnageras; Luisa C. de Cordovés; Vi 
talla G. de Serrano; Caridad J. de 
Camarero; Ptílicia S. do Einalés; Ma-
ría C. de Pérez; Pltna G. de Gar-
cía; Emelina P. do González; Digna 
A. de Pérez; Carmen M. de Quinta-
na; Carlota A. viuda de Alvarez; Ma-
ría L . de Díaz; Dolores M . de Mar-
tínez; Luisa I * , do Cantón; Edelml-
ra C. de Cepero; María F. de los Re-
yes; María H . de Tin; "Pela" R. de 
Santana; Juana P. de Campa; Ro-
manza F. de Pérez; Ramona S. viu-
da de Castillo; Ana P. de Mart ínez; 
América H . de Tarafa, Celia F. de 
Oteiga; señora de Buevedo y Casta-
ñer de Borges, e innumerables ca-
balleros, cuyos nombres omito por 
falta de espacio. 
E L CORRESPONSAL. 
R E U H A T I S H O l 
f E l R E U M A T I S M O G O T O S O y todas la 1̂ 
fermedades que provienen del ACIDO l 
«e curan pronto y radicalmente con el 
a n t í r r e u m á t í c o 
DEL DR. RUSSELL HURST, DE FILADELFl*^ 
Lo» violentos y dolorosos ataques qUo 
reuma produce cesan después de tomar i*1 
primeras cucharadas. Es el mejor elim- *** 
dor del A C I D O U R I C O y lo que mejor r e f T 
tado da contra la G O T A . ^ 
PIDASE CN TODAS LAS DROQUERIAS V FARMACIÂ  
G O T A ) 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
0 0 0 0 0 
0 0 4 3 1 
0 0 2 0 0 
Total 83 7 5 23 27 3 
B E L E N G I A N T S 
V. C. H . A. O. E . 
Del Monte, ss . 
López, cf. . . 
Argüelles, 3ab. 
Sabí, c. . . . 
Salaun, l a b. 
Laborde, 2a b. 
Guizurta, p. . 
Sardina, If. . . 









0 0 0 
M A N I N 
Esta Casa acaba de recibir Sidra 
Natural, que detalla en barriles de 
100 libras a $26.00, de 50 litros $13.50, 
de 32 litros $10. Sidra Achampanada 
de las principales marcas más bara-
ta que nadie y vinos Rioja, Gallego, 
Valdepeñas y Blancos Chiclana, Galle-
go Amontillado Cariñena, Moscatel y 
de las marcas más acreditadas de las 
Bodegas Españolas, hay castañas asa-
das a 20 centavos libra. Qbrapía, 90. 
C 526C 8-12 
Compre ei 
'Diario de la Marina,, 
E l beneficio de los "Antillanos" 
aunque lentamente pero camina lo 
suficiente para asegurarles un ver-
dadero triunfo monetario. 
L a botella está de plácemes, pues 
se le permitirá la entrada. 
Ahora que empieza con bríos nues-
tro Campeonato Intercolegial tam-
bién comienza el "chivismo" en el 
mismo. 
Los rumores que he podido reco-
ger indican que los "forros" han de 
ser de .los mayores. Jugadores que 
pasan no solo de 19 años que es la 
edad que marca la Liga, sino de "25" 
pretenden entrar en este Champion. 
L a Liga debe de tener mucho cui-
dado con éstos que se la dan de me-
nores cuando les conviene. 
Total 35 9 12 25 27 5 
Anotación por entradas 
"R. del Antilla . . . 401 000 200—7 
Belén Giants. . . 150 011 lOx—9 
SUMARIO 
Two Base Hit: Granado. 
Stolen Bases: Reclutas 5; Belén 4. 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES DE TODAS C U S E S 
MUEBLES MODERNISTAS PftRU 
cuarto, comedor, sala y oficina 
CUBIERTOS D E PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIMIOS " T O M A S F I L S , , 
RELOJES DE PARED Y DE BOISIllO 
JOYAS FINAS 
Bahamonde y Ca. 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
E L B A S E B A L L E N UN G E N T R A L 
E l "Instituto" es el que debe Im-
pedir las "bravas" que pretenden 
darle, y no descuidarse en lo más mí-
nimo con su novena. 
Si no se pone remedio a tiempo, 
desaparecerá el entusiasmo que exis-
te, y tal vez para el de 1916 haya 
desaparecido por completo la obra 
que costó tanto trabajo levantar. 
Los señores que componen la L i -
ga, son personas de toda confianza 
y se espera de ellos que sabrán re-
nrimir con mano dura a todos los 
"chivistas" que por cierto abundan. 
B. de la H. 
Grandiosa e interesante fiesta de 
base ball, fué la celebrada última-
mente en el gran central "Santa Ger-
trudis." 
Fuimos atentamente invitados, dice 
E l Corresponsal, de " L a República" 
de Jovellanos, para celebrar un match 
de base ball, en el citado central a 
lo que gustosamente aceptamos, en 
espera de que seríamos tratados con 
delicadeza, pro no al extremo de la 
que los distinguidos señores Antonio 
Mendoza, Cossio y Tabar, usaran con 
nosotros, pues estamos agradecidísi-
mos de la deferencia que con nos-
otros han tenido, tanto de dichos se-
ñores como de los jóvenes que perte-
necen al club "San Fernando" y el 
"Santa Gertrudis," y principalmente 
a las damas de -aquel central, quienes 
demostraron una vez más su fina y 
delicada educación, asistieron a dicha 
fiesta, daban un aspecto encantador. 
Anotación por entradas: 
Sta. Gertrudis. . . 103 030 lOx—8 
H. C 100 000 000—1 
Por la mañana jugaron las novenas 
"Alava" y "San Fernando" tocándole 
la víctima al "San Fernando" con la 
anotación de: 
Alava. . . 
San Fernando. 
200 200 101— 6 
030 002 l lx—7 
A las 6 y media p. ni. se nos obse-
quió con un espléndido banquete en 
el Hotel Santa Gertrudis, recibiendo 
éste los requisitos más exigentes te-
niendo dicho banquete y después de 
pasar un gran rato en charla con los 
distinguidos jóvenes del base ball, 
nos dirigimos al asalto que en nues-
tro honor se daba /en la sociedad, 
permitáseme que no diga scciedad 
aristocrática, pues allí no se prefie-
re la aristocracia, allí todo es demo-
cracia. 
Entre las damas que se encontra-
ban en el salón, pude anotar unas 
cuantas. 
Las virtuosas señoritas Emelina y 
Alejandrina Ortlz, D. M. Roque, Jo-
sefita Fernández, Ramona Ramírez, 
Josefita Rojas, C. Córdova, N. Pra-
do, la espiritual M. Cristina Fernán-
dez, I . Vázquez, R. Roja, M. Suelan, 
S. Contrera, N. Fernández y la ele-
gante y bella joven Ana María Co-
ssia, siento mucho el no poder recor-
dar los nombres de muchas más que 
también daban un aspecto agradable. 




Estamos pasando un "alum"—que 
diría un cronista de baseball—en to-
dos loa órdenes de nuestra vida lo-
cal, tanto en lo quo a sf propia se 
reflere, "cuanto en lo quo a bus re-
| laoiones con los demás pueblos de la 
república y del extranjero respecta-
En política, por ejemplo, nada nue-
vo n i que ofrezca a lgún interés para 
relatar se ofrece a la consideración 
del quo escribe a no ser, claro, las 
tr iquiñuelas de que se valen los poli-
tiquillos de menor cuantía, que ee 
ocupan do agritar la opinión de los 
más incautos, buscando la mejor ma-
nera de vivir . En este punto sí. Ya 
dicen que el señor Cipriano Arenas, 
concejal designado por el Ejecutivo 
conservador para ocupar la presi-
dencia del Ayuntamiento, renunció. 
Que el resto de los concejales del 
mismo partido está en desacuerdo. 
Que los liberales de una rama per-
sonalista pretenden aprovechar es-
tas diferencias a fin de obtener el 
cargo. En fin, tantas beberías pro-
pias de esta época de indisicipllnas, 
egoísmos y sorpresas, que desencan-
tan al espíritu más optimista. 
En cuanto a adminis t ración munici-
pal se reflere, baste decir que los 
concejales que quedaron con mayor ía 
suficiente para tomar acuerdos, no 
se reúnen. En materia de sucesos 
policiacos, sin importancia, relativa-
mente, nunca falta algo que contar, 
pero sin valor alguno digno de que 
se cuente. Notas de "alcaldía," co-
mo instancias sobre ta l o cual necesi-
dad; altas y bajas de casas y esta-
blecimientos, notificaciones, etc., tam-
poco faltan. Las calles, conforme d i -
je en días pasados, esperan por el 
resultado que obtenga del Congreso 
el mensaje a él enviado por el se-
ñor Presidente- La contrata adju-
dicada a Mr. Alien para el necesarí-
simo arreglo, ha sido rescindida en 
vir tud del cumplimiento de un acuer-
do de suspensión tomado, creo, por 
el mismo Alcalde. 
Sobre Aduanas, Obras Públ icas , 
Sanidad y demás oficinas dependien-
tes del Estado, marchan regularmen-
te, con tendencias a la baja; quiero 
decir, a la calma que impone la ac-
tual guerra europea. 
El mercado azucarero al igual de 
la pasada semana. Pero los centra-
les productores del fruto enriquece-
dor, según unos, y empobrecedor, se-
gún otros, los que fracasaron en su 
explotación, están preparándose pa-
ra comenzar a mnler el quince pro-
poniéndose alcanzar ópimos resul-
tados. 
La vida social es la que se mantie-
ne con más animación, pues los par-
ques y paseos se ven concurridísi-
mos; si bien los teatros anotan pér-
dida en sus operaciones mercantiles, , dirán," vuelvan sobre 
' nuevo renazca en ellos la8^08 
Iros padres nos inculcaron qüeil,"í 
Un éxito, sin que esto ^snu 
gerado, ha sido el obteniflrTUlH 
Misiones, desportando el L'?.n í 
religioso, moralizando las 0 
y haciendo quo ovejas dp« 
vuelvan de nuovo al redil 
En vano los contrarios n 
religión, única y verdadera 
F. MESA Anuncios en perió-dicos y revistas. Di-bujos j grabados 
los anunciantes.—LUZ, 53 (G) .— 
modernos. ECONOMIA positiva a 
Teléfono A.4937. 
5132 D-l 
A L C O M E R C I O 
Gran novedad en postales para PASCUA, AÑO N U E V O y cual-
quier época, de flores, paisajes, fotografías, iniciales, niños, terciope-
lo y seda. 3Iil estilos diferentes, todas nuevas y originales. 
Remitimos libre de porte hasta la oñeina de Correos de su do-
micilio, a los siguientes precios: 100 postales núm. 1 por 80 cts. 
100 núm. 1%, 90 cts.; 100 número IVz, $1-15; 100 núm. 2, $1-35; 
100 num. 21/2, $1-90; 100 foto-cromo núm. 3, $2-50; 100 de flores muy 
finas núm. 3, $2-75; 100 Bromi-cromo núm. 4, $3-75; 100 flores de ter-
ciopelo núm. 4, $3-50; 10 de celuloide finísima núm. 15, $1-35; 10 
de seda, flores y bordado " F E L I C I D A D E S , " $1-90. 
E l importe debe ser remitido en moneda americana, giro pos-
tal, de esa República, o letra de cambio. Tomando 500 de uno o va-
nos tipos haremos 15 por 100 descuento. CHATA'S N O V E L T I E S 
COMPANY. 149 W. 35th. St. New York. 
C 5257 alt 2-12 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
De orden del señor Presidente y por acuerdo de la Junta Directi-
va se avisa a los miembros de esta Asociación que habiendo sido inte-
rrumpida la normalidad reglamentaria por sucesos recientes de todos 
bien conocidos, se aplaca hasta que esa normalidad se restablezca la 
JUNTA G E N E R A L O R D I N A R I A R E G L A M E N T A R I A DE PRE-
SUPUESTOS que debía de celebrarse el domingo 13 del actual. 
El Secretario, 
José Berridy. 
V- 52114 alt. 4 . - 8 . 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
y e n l a G O N O R R E A . 
Diciembre 9. 
LAS GRANDES FIESTAS DE PE" 
DRO BETAJs COURT. 
Amigos tan atentos y cariñosos co-
mo los que forman la Directiva del 
Centro de la Colcnia Española de Pe-
dro eBatncourt, me hicieron la ex-
quisita deferencia de invitarme para 
que asistiera a la inauguración del 
hermoso, amplio y artístico escenario 
que la unión y la constancia han le-
vantado en el eeificio social, para 
honra y prez de la poderosa, entu-
sijasta y culta Asociación, fiesta de 
gran trascendencia social que, para 
describirla, har ía necesaria otra me-
jor cortada pluma que la mía. 
Con un celo, con un entusiasmo 
digno de todo encomio, la Directiva 
organizó una sección de Declamación, 
que tenía a su cargo la velada en su 
primera parte. La magnífica orques-
ta de Ramón Prendes, amenazaba e? 
acto mereciendo unánimes aplausos. 
Serían las ocho y media, cuando 
la orquesta ejecutó, aí manera de sin-
fonía, un precioso "Two Step", alzán-
dose majestuosamente, después, el 
telón, apareciendo la primera escena 
de la celebrada obra de Marínez A l -
sina " E l Pobrecito Juan," que fué 
maravillosamente interpretada. Y 
quiero hacer constar que no es exa-
gerado el juicio; que fué grande mi 
admirativa sorpresa al analizar el tra 
bajo, el verismo que a la obra daban 
los inteligentísimos aficionados que de 
manera magistral llevaron adelante 
su difícil cometido sin tropiezo algu-
no. Uno de esos apartes merecidos por 
todos conceptos, hago en honor de 
una tan bellísima y simpát ica damita 
como Consuelo Prados quo tuvo a su 
cargo el papel de "Mariana" protago-
nista de la finísima comedia. " E l 
pobrecifcj Juan" interpretado por el 
señor José Penichet, nos dió a conocer 
un galán Joven de excelentes condi-
ciones, la fuerza, la expresión, la per-
fecta identidad con el personaje, h i -
cieron que su labor fuera grandemen-
te aplaudida. Las señori tas Mercedes 
Corzo y Angeles Quintana mucho se 
distinguieron, así como Guadalupe L,i-
zanaedo y Mario Machín, Enrique Pé-
rez, Sergio Bruneta y Domingo Acos-
ta que de manera completa y eficaz 
hicieron resaltar el conjunto. Y esta 
labor de los artistas de la sección de 
la Colonia, es doblemente meritoria, 
si tenemos en cuenta que el teatro de 
Martínez Sierra, moderno en extre-
mo, carece de esos efectismos y gol-
pes de relumbrón, que provocan los 
aplausos de la galería. Mirándolos 
trabajar, hacíame la idea de encon-
trarme en la sala de un gran teatro 
presenciando la labor de una magní-
fica compañía. En medio de Unáni-
mes yentusiastas ovaciones, terminó 
"El Pobrecito Juan" cuya esmerada 
interpretación nos hizo pasar unos 
momentos amenísimos. 
En el intermedio, el señor Ricardo 
Lima, un estimado compañero de la 
Prensa local, el director de "El Pa-
lenque" recitó son eobrla propiedad 
\ 
la emotiva y exquisita poesía de uno 
de nuestros grandes poetas, Rafael 
M. de Mendive, titulada "A un arro-
yo", obteniendo grandes y rr^erecidos 
aplausos. Y, el que ésto escribe, leyó 
un humildísimo soneto titulado "Por 
la Senda" y que momentos antes es-
cribiera para dedicarlo expresamente 
a la Colonia, en este acto, premiando 
la benevolencia y cortesía del públi-
co, con algunos aplausos m i modesto 
trabajo. 
"Mañana de sol" obtuvo una repre-
sentación soberbia, adecuada, muy 
en carácter , con un verismo, con una 
naturalidad sencillamente admirable 
La señorita Acela Rutayo, doña Lau-
ra, yel señor Enrique Pérez, don Gon 
zalo, bordaron a maravilla sus res-
pectivas partes, cosechando lauros 
entusiastas y prolongados aplausos 
Ya en el salón, todos los noveles ar-
tistas, jóvenes todos, recibieron justas-
y merecidísimas felicitaciones, por el 
arte y acierto demostrados, así como 
por la propiedad con que fueron de-
coradas y presentadas las obras:. Fe-
licitaciones a las cuales uno las mías 
Las obras del escenario fueron ade 
cuadas por el maestro carpintero se-
ñor Francisco González y las decora-
ciones y adornos, bambalinas y de-
m á s accesorios, fueron pintados por 
el pintor escenógrafo señor Felicia-
no Ibáñez, de esa capital, mereciendo 
unánimes aplausos su artística con-
cepción. 
Terminada la velada y preparados 
los salones, dió comienzo el baile, que 
constaba, según el programa que co-
pio de doce bailables siendo ejecuta-
do y cumplido con toda fidelidad. 
E l programa es el siguiente: 
Primera parte: ' 
1. Danzón. 2 Danzón. 3. Vals Straus 
4. Habanera 5. Danzón. 6. Vals Tro-
pical. 
Segunda Parte: 
1. Danzón. 2. Vals Strauss. 3. 
bañera. 4. Danzón. 5. Danzón. 6. 
Tropical. 
El baile alcanzó un gran éxito, y a 
los acordes -armoniosos de la música 
danzaban Innumerables parejitas con 
un ritmo- encantador. O hora avanzai 
da término lan memorable y agrad: -
ble fiesta cuyo recuerdo d u r a r á eter-
namente en la memoria de los con-
currentes. Difícil, labor la del cronis-
ta, anotar nombres y para que pueda 
juzgarse de la brillantez y calidad 
los concurrentes anoto algunos, tO-
gando a los olvidados me disculpen 
la imposibilidad de anotarlos todos. 
Señoritas: Irmina, "Nena" "Fara" 
Avelina y Acela Rubayo, esta, últ ima 
una de las intérpretes de "Mañana 
de Sol"; Gloria Tarafa; Lola Pons; 
Carmela Fuentes; Guadalupe Liza-
rralde; Zoila y Valentina Granado; 
América do Armas; Loli ta García-
Paulina Sulloro; Nena Miranda; 
ila y Manuela Alvarez; María Martí-
nez; Ester A. Brunet; Emil ia Alon-
so; María Alvarez; María Luz Can-
tón. Isabel y PJloisa Fngundo; Odila 
Cantón; Angelita Mart ínez: Merce-
L O E C H E S 
AGUA MINERAL 
NATURAL ( g ) 
ladiscntible superlorldafl so- / 
bre todes los purgantes, por J 
ser absolutameDte natural. ( 
Botellas: Casas Sarrá, John- ] 
son, Taquecbel, etc., y farma- / 
cías y droguerías acreditadas. 1 
Bouquet de Noyift,| 
Cestos, Kamos, Co-
ronas, Cruces, etc.! 
Rosales. Plantas da 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombra, 
etc. etc. = 3 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida c a l á l o p gratis 1914-1915! 
A r m a n d y U n o . 
OflCllMS Y JARDIN. GENE8AL LEE 
Y SAN JULIO. 
JElEfONO B-flí f 7029-MllRIANAO.i 
no pudíendo deducirse de esta quo el 
arte esté decaído, porque arte no se 
hace en los espectáculos en ninguna 
forma. Quizás si a la película se 
la dejara descansar un rato y se la 
supliera con otro entretenimiento que 
ofreciera el aliciente de la variedad, 
la caja de las empresas teatrales no 
s© ver ían con las descorazonantes 
anotaciones que hoy lamentan. 
Y por últ imo ,el movimiento re l i -
Kloso que se desarrolló en los días do 
la Pur í s ima Concepción, patrono, del 
pueblo, fué realmente grandioso. Es-
te éxito extraordinario, de tal puede 
clasificarse la procesión del martes, 
debe anotárselo el Pár roco de nues-
tra Catedral, R. P. Bernabé Calon-
ge, por las especiales condiciones de 
su carácter . 
Suceso lamentable. 
Anoche fué procesado por el juez 
de Instrucción de esta ciudad, el re-
putado galeno del distrito de Abreus, 
doctor Luis Luis. 
A este distinguido caballero se le 
acusa de disparo de arma al guardia 
rural Eugenio García-
Inmediatamente fué puesto en l i -
bertad provisional, mediante fianza de 
trescientos pesos. 
E l juzgado estuvo actuando hasta 
la una. 
Ha causado penosa Impresión este 
hecho en nuestra sociedad, donde se 
1© guardan al doctor Luis considera-
clones de afecto. 
TTn concierto. 
Invitado expresamente por el pa-
dre de la distinguida señori ta Car-
men Melchor Ferrer—por conducto 
del compañero Sanduarsedo—para 
asistir al concierto que anoche ofre-
ció a la sociedad "Liceo," y no ha-
biendo podido asistir porque una 
fuerte afección grippal me lo impidió, 
daré cabida en esta correspondencia 
a la reseña que de festival tan ex-
quisito hizo el atildado cronista de 
" E l Comercio," compañero Diazde. 
E L CORRESPONSAL. 
De Madruga 
SANTAS MISIONES 
El señor Pbro. don Hipólito García, 
actual Pá r roco de esta feligresía, que 
no descansa un momento por el bien 
d© las almas que les están encomen-
dadas, tuvo la feliz idea d© celebrar 
en ésta, unas Misiones; y al efecto, 
desde el día lo . al 8 del actual vió 
realizados sus deseos conforme al 
programa que días pasados publicó el 
DIARIO. 
Los Reverendos Padres Isldorc 
Ruiz y Antonio Roldán, de la Orden 
de Santo Domingo, fueron los desig-
nados y ¡cuán acertada fué la elec-
ción! 
E l primero, desde la Sagrada Cá-
tedra mantuvo constantemente atento 
de sus labios al numeroso auditorio 
que no decayó un momento: a todos 
conmovió con sabia y pura doctrina, 
explicando de manera clara y conci-
sa la necesidad de la purificación de 
nuestras almas para obtener la fel i -
cidad eterna. A muchos Indiferentes 
que, pocas veces han acudido al Tem-
plo, los vimos allí con marcada aten-
ción oyendo las verdades innegables 
expuestas por el Reverendo Padre. 
Como una prueba irrefutable del 
éxito obtenido por las Plát icas dy? 
Padre Isidoro és el número de hom-
bres que acudieron al Tribunal de la 
Penitencia. 
El P. Roldán, consumado artista, 
fué el que, acompañado del armonium 
deleitó a la concurrencia con su bien 
timbrada voz en los distintos cánt i-
cos que diariamente tuvieron lugar. 
Un numeroso contingente de niños 
de ambos sexos efectuaron su prime-
ra Comunión y hombres y mujeres 
acudieron también en la m a ñ a n a del 
8 a recibir el Pan de los Angeles. 
El "Apostolado de la Oración" ha 
quedado establecido y compuesto de 
distinguidas señoras y señori tas de la 
localidad. 
Para los que a diario lanzar sus 
dardos venenosos a Nuestra Sacro-
santa Religión, bien les hab rán veni-
do, como ejemplar patente, lo que en 
tan pocos días han obtenido en este 
simpático balneario los dos hijos de 
Santo Domingo de Guzmán, para los 
que este pueblo no tendrá más que 
palabras de agradecimiento y de gra-
ti tud. 
E l P. Isidoro no ha tenido necesi-
dad de emplear esos términos f lo r i -
dos, que, en la mayor parte do las 
veces, no sirven más que para halagar 
algún tanto el oído; pero quo no pe-
netran al corazón, cual los vertidos 
por él que levan el convencimiento a 
lo más recóndito del alma; haciendo 
que los tibios y los temerosos del "que 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
Sección de Beneficencia 
S E C R E T A R I A 
A las ocho y media de la mañana 
del próximo Domingo, se celebrará 
una fiesta religiosa en nuestra Quin-
ta de Salud " L a Purísima Concep-
ción" en honor de su patrona, con-
sistiendo en una misa solemne ha-
biéndose elegido una de Ravanello en 
que tomarán parte escogidas voces, 
una nutrida orquesta y un coro de la 
Sección de Filarmonía de la Asocia-
ción, todo dentro de lo dispuesto per 
el Motu Proprio de S. S. bajo la di-
rección del maestro señor Gaspar 
Agüero. L a oración sagrada estará a 
cargo del ilustrado predicador Rvdo. 
P. Alonso, de la Compañía de Jesús. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente de la Sección, se publica por 
este medio para conocimiento do los 
señores asociados. 
Habana, 10 de Diciembre de 1914. 
E l Secretario p. s. r. 
Isidro Bonavia. 
C 5246 % 2t 10 ld-13, 
hacerla desaparecer de nosotV P(*' 
cualesquiera los medios que p 
Lo que esta firme cual el rb 
cismo, no conseguirá destn ui1 
modernos Maqulavolos que en ' 
do modernistas tratan de irm** 
en nosotros ol desorden en r* 
lias y en la sociedad. m 
¡Dios sea loado! 
UN CATOLICO 
Diciembre, 9. 
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Garantizadas por m $ 
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mandará, a vuelta de Mf'81 
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•Cuántas noticias recibo! 
Todas relacionadas con la nurae-
V simpática colonia invernal de 
cubanoá en la gran metrópoli america-
n o podré darlas todas. 
Imposible 
Se mo refiere mas de un chismecito 
Ue así, sin más garantías, no me 
atreveré a publicaí. 
HaV uno sensacional. 
V otro, del que ea Bacardi prota-
gonista, que no creo, no puedo creer... 
• »Knamorarsa otra vez 
Aunque se me d:ga qae es una ita-
lianita fina, muy bonita, capaz de ha-
¿ev borrar las huellas de toda pasión 
^Tampoco puedo creerlo de Miguel 
Morales, de quien me cuentan otras 
rosas, como la de su aventura auto-
movilista, suficiente a demostrar su 
agilidad y su iijereza en cuestión de 
carreras. 
Muchos de los temporadistas tie-
nen por la mañana la Clínica del doc-
tor Agostini como punto obligado de 
reunión. , j i 
Después, el Cabaret, a la hora del 
lunch, a la hora del tho, a la hora 
de la comida... a todas las horas. 
¡Qué fiebre de baile! 
En la Opera se ven siempre caras 
conocidas entre un oleaje de sedas, 
blondas y brillantes. 
A Antoñico de la Guardia se le ha 
visto en conversación con Caruso, con 
la Bori y con otras celebridades del 
Metropolitan que nos hacemos la ilu-
sión de oir cantar esta primavera en 
la Habana. 
Cerradas ya las listas. 
y con más de ciento veinte co-
mensales, periodistas y no periodis-
tas que se reunirán mañana en Mi-
ramar para el homenaje de afectuo-
sa simpatía en honor de Pedro M. 
de la Concepción. 
Todo está ya dispuesto. 
E l menú hará honor al chef de las 
cocinas del flamante hotelito del Ma-
la mesa, bajo toldo, será colo-
cada en el patio. 
Adornada toda con flores. 
Para mayor amenidad del almuer-
zo habrá una parte de concierto en 
la que alternará con el Terceto de 
Miramar la orquesta de cuerdas de 
Rogelio Barba. 
Cantará el tenor Herrero. 
Habrá varios números do baile, a 
cargo de las hermanas Nancy, tan 
aplaudidas siempre, y de la pareja 
Lawton-Bentzen, cedida por Pubillo-
nes amable y generosamente. 
Y un acuerdo que es definitivo y 
es terminante. 
Suprimidos los brindis. 
A propósito de Pubillones. 
Me habla Frank Villamil con ver-
dadero entusiasmo de Mlle. Santi di-
ciéndome que es joven, que es boni-
ta y que baila a maravilla. 
¿De quién se trata? 
De la danseuse que hará esta no-
che su primera presentación en Pu-
billones bailando danzas egipcias, 
orientales y clásicas. 
Tiene un vasto repertorio. 
Y entre éste Salomé, la famosa 
danza, que se reserva para el miér-
coles en obsequio del público elegan-
te de las noches de moda. 
E l debut de Mlle Santi bastará pa-
l'a asegurar esta noche en Pubillones 
una gran entrada. 
En el Plaza. 
, L a gran sala del piso último de 
este suntuoso hotel aparecerá esta 
noche radiante de animación. 
Celébrase un gran baile. 
Baile de caridad organizado por 
caritativas damas para dedicar sus 
productos a las familias belgas fugi-
tivas de su país por los horrores de 
la invasión germana. 
Habrá una novedad. 
Y es la presentación de la pareja 
Miss Mercedes Norísset v Mr. Cecil 
Me dicen que el joven cronista ha 
dado orden de vender su bogy y su 
brioso caballo árabe para sustituirlos 
por un Renault que le traerán los 
señores Seiglie y Tolón. 
Háblase de otros que han adqui-
rido máquinas en Nueva York, como 
Andino, Blanco Ortiz, Julián Lina-
res, etc. 
A regresar tocan. 
E l frío es intenso, de los más fuer-
tes, se me asegura, de estos últimos 
años. 
Y a han desertado Manuel Rafael 
Angulo, Eloy Martínez y algunos 
más, esperando hacerlo próximamen-
te loa señores Miguel Mendoza, Gui-
llermo Zaldo, Manolo Ajuria y José 
María Arellano, con sus encantadoras 
hijas este último caballero. 
E l joven teniente Monteagudo ha 
apresurado su vuelta por las noticias 
de la gravedad de su señor padre. 
Armando Andró ha salido en estos 
(Sías para el teatro de la guerra. 
E l doctor Carlos de Pedroso, que 
fué a Nueva York por motivos de sa-
lud, regresará de un momento a otro 
bastante repuesto de sus males. 
Y hoy, sábado, embarca para la 
Habana el señor Regino Truffin con 
toda su familia. 
Viene con ésta la bella señorita 
cardenense Cuca Villa. 
¿ Qué más ? 
Algo que espero ver confirmado por 
el joven y simpático abogado Carlos 
M. Varona, hijo del ilustre Vicepre-
sidente de la República, que a bor-
do del Havana sale hoy para Nueva 
York en viaje de recreo. 
Un mes durará su ausencia. 
Kitchen con sus bailes modernos. 
¡Pareja admirable! 
Para concluir. 
Una tradición se interrumpe. 
L a fiesta del Unión Club, como 
despedida del año, se suspende por 
acuerdo de la Directiva. 
Gran contrariedad para todos... 
Enrique F O N T A N I L L S 
L A C A S A 0 1 1 I N T A N A 
E S P E C I A L PA RA R E G A L O S 
Gaíiano, 76. Teléfono A-126Í. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
A l oeste de Reims los alemanes se 
vieron obligados a bombardear la fin-
ca de Pecherte, que ostentaba la ban-
dera de la Cruz Roja, porque se ave-
riguó de una manera que no daba 
lugar a duda alguna por las fotogra-
fías tomadas por los aviadores, que 
ios franceses habían ocultado una ba-
tería inmediatamente detrás de dicho 
luga?. 
Los ataques franceses cerca de Dou-
sin y en Varennes, Vauqueise, al este 
de Argonnes, fueron rechazados con 
grandes pérdidas para el enemigo. 
E n Argonnes hemos ganado terreno 
en diferentes puntos y hecho un nú-
mero de prisioneros. E n el combate 
al norte de Nancy los franceses su-
frieron grandes pérdidas siendo pro-
porcionalmente las bajas alemanas. 
De la Prusia oriental no se ha re-
cibido noticia ninguna. E n la Polo-
nia septentrional las ropas alemanas 
«e hallan en contacto con los rusos 
que están detenidos en una posición 
muy fqlrtificada al este del río Mies-
ga, alrededor de Lestez. Continúan 
los combates en la Polonia meridional. 
Las fuerzae austro-germanos han 
vuelto atacar con buen éxito al ene-
migo. 
Diciembre 11 de 1914. 
P A R A N O C H E B U E N A Y P A S C U A S . 
TURRONES, 
DATILES, 














P U E S T A S A. E i * V E N T A . E N 
L A F L O R C U B A N A , G a i i a n o y S . J o s é . 
I m e j o r q u e 
c o n o c e 
l e venta en todas las buenas p e l e t e r í a s de la Repúbl ica 
j l por mayor Exclus ivamente: 
T u r r ó y C a . , - C u b a , 6 1 
E s p e c t á c u l o s 
P A Y R E T . —Los Sobrinos del Ca-
pitán Grant. 
PO L I T E AMA. — Gran Colección 
Ecuestre, Variedades y colección de 
fieras. Debuts lunes y miércoles. 
Función diaria a las ocho y media. 
Matinées los sábados y domingos. 
A C T U A L I D A D E S . — ¿You spetck 
English? Los Novios. Los efectos de 
la viruela. 
H E K E D I A . — E l Orgullo de Alba-
cete (tres actos.) 
MARTI.—Canto de Primavera. E l 
Conde de Luxemiburgo. E l Gitanillo. 
A L H A M B R A . — E l Kaiaer del So-
lar. Los efectos de la supresión. E l 
"Patria" en España. 
CIRCO P U B I L L O N E S . — Coizada 
de Belascoaín (Cuatro Caminos.) 
Gran Compañía Ecuestre, Variedades 
y Colección de Fieras. Matinées los 
domingos. Función diaria. 
G A L A T H E A . —Cine. Prado y San 
José. Hipnotismo y otras. 
C I N E TOSCA. —Gaiiano y San Ra-
fael. E l Vencedor de Cádiz. E l torbe-
llino del Amor. 
mmwm 
la u n de j s i t , m m 
L a cara más linda, de la mujer 
más elegante, no luce en todo el es-
plendor de su belleza natural, si no 
suma a ella, el tinte rosaceo y her-
moso que en su cutis pone el arrebol 
perfumado del doctor Fruján. ea 
arrebol privilejiado, que tiñe bella-
mente y fomenta la salud del cutis, 
poniéndolo terso, suave y transpa-
rente. 
Y PARA no sentirlo más que en forma agradable, 
es necesario arroparse, sobre todo por las noches 
en e! lecho, y para ello, es preciso una buena col-
choneta y su frazada.—Naturalmente, se pretende 
siempre adquirir, dentro de cada caso, lo mejor, 
lo más nuevo y bonito, por el menor precio.—Eso 
se obtiene, exclusivamente, en nuestro GRAN 
DEPARTAMENTO DE ARTICULOS PARA CAMA 
íf E L E N C A N T O " , S O L I S , H N O . y C O M P . r 
GALIANO, núm. 85.—S. RAFAEL, 3 6 y 2 
SAN MIGUEL, NUMERO 43, 
f Deptos. d Corsés. Confecciones Tirasy Ciólas: A-5691 
TELEFONOS: { Deptos. de Sedería y Oíicinas A-7221 
[ Depíos, de Tejidos, Puntos y Modas . . . A-7222 
D e S a p a j a G r a n d e 
Baile en el Casino 
(Por telégrafo.) 
L a Sección de Recreo y Adorno del 
•Casino Español celebró anoche una 
suntuosa fiesta bailable, por la re-
ciente llegada de su presidente, señor 
S e ñ o r a : 
f n s u t o c a d o r 
n o d e b e f a l t a r 
e l a g u a d e 
De venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias I f 
SE H A C E N D E L A MAS A L T A N O V E D A D E N 
I i F I F Í í A M T F G a i i a n o n ú m e r o 6 4 . 
L / i L L L U ñ l U L , T e l é f o n o A - 4 5 4 6 . 
= = = = = E S P E C I A L I D A D E N F A L D S A A P L I S E . — 
C 5256 alt 4-12 
L a O f i c i n a d e 
M i g u e l F . M á r q u e z 
Este acreditado y popular Corre-
dor, que es un ejemplo de lo que 
puede dar de sí la constancia y labo-
riosidad puestas al servicio de los 
negocios a que se dedica, nos parti-
cipa hagamos saber a sus muy nu-
merosos clientes que las horas de ofi-
cina son de 3 a 5 p. m., en Cuba, 32 
en donde atenderá loa avisos también 
por el teléfono A-8450. 
Pidan Chocolate Mcstre 
yMartinicay Postales de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar 
E n t r a d a s d e C a b o t a j e 
Cuba, Gibara, Suárez efectos. 
Cárdenas, Unión, Valent 50 pipas 
aguardiente. 
D E S P A C H O S 
Matanzas, Matanzas, Alemañy. 
Cárdenas, Ma. Cai-men, Valent. 
Ciego Novillo, Bella Catalina, Fe-
rrer. 
Bañes, Trinidad, Gil. 
Sierra Morena, Enriqueta, Echar-
gría. 
Cabanas, María Carmen, Boser. 
Dominica, Gertrudis, Mayol. 
Canasí, Josefina, Enseñat. 
Cárdenas, Crisálida, Alemañy. 
i í o w i t 
Terciopelo de seda a i $ l ! E n " L a 
Zarzuela," Neptuno 101.1(2, esquina 
a Campanario. Teléfono 1604. Alonso 
Hermano. 
^ G N E S I A ^ C A L C I ? ^ 
L O S E R B A 
No tiene sabor en en absoluto, pur-
pa sin dolor. Hace desaparecer Ies 
ácidos del estómago. Ideal purgante 
para niños j adultos. 
P r i m i t i v a R e a l 
y Muy Ilustre Archicofra-
dia de María Santísima 
de los Desamparados. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l domingo trece segundo del pre-
sente mes, celebrará esta Ilustre Ar -
chicofradía en la Iglesia de la Mer-
ced, la festividad reglamentaria men-
sual en honor de su excelsa Patrona 
"María Santísima de los Desampa-
rados," con misa solemne de minis-
tros y sermón, a las ocho, x-ogando a 
los señores Hermanos su asistencia 
a dicho acto con el distintivo de la 
Archicofradía. 
Dr. J . M. Domeñé, 
Mayordomo. 
G 5267 1-12 
L a [ x p o s i d é n d e 
S a n F r a n c i s c o 
V(iene de la primera plana.) 
tencia comercial de la nación, el ge-
neral Alfonso sin cobrar miedo ante 
la magnitud del trabajo, abordó esta 
obra magna, y en breve presentará 
en la Exposición de San Francisco un 
libro en el que estará compendiado 
cuanto de bueno y de rico posee este 
feracísimo suelo y esta culta y pro-
gresiva sociedad. 
¿Describir el libro? Imposible; es 
muy extenso, es una obra tan grande 
como patriótica y en él se encierra 
cuanto de mérito existe en la isla. 
E l general Loynaz del Castillo, ha-
blando de este precioso álbum, se ex-
presa de esta manera: 
" E l álbum, preparado ya casi por 
completo, contiene numerosos foto-
grabados inéditos de verdadero inte-
rés: retratos de los próceres de la In-
dependencia y vistas panorámicas con 
profusión, etc. Contiene descripcio-
nes y grabados referentes a las ins-
tituciones nacionales, a los cultivos 
agrícolas, a los medios de locomoción 
y turismo, a los ingenios y terrenos, 
al arte y los depoi'tes, a la Prensa, 
a la Instrucción Pública y a nuestra 
Histoiña Nacional." 
De aquí se deduce que bastará 
una hojeada a este libro para darse 
cuenta de lo que es la isla de Cu-
ba y labor patriótica y digna es la 
realizada por el general Alfonso al 
meterse de lleno en estadísticas que 
asustan y que aburrirían a espíritus 
no tan bien templados como el del 
autor de "Cuba ante el Mundo." 
Para coronar iniciativa tan loable, 
sería preciso que el gobierno compra-
se el libro o determinado número de 
ejemplares para repartirlos gratis. 
Cuanto más se difunda mayores 
beneficios alcanzaremos y ya que una 
iniciativa pai"ticular realizó lo que 
por cuenta del gobierno hubiese cos-
tado no pocos miles de pesos, adquié-
ranse los necesarios ejemplares para 
que sepan los concurrentes a la E x -
posición de San Francisco, lo quo es 
esta pequeña porción de la América 
insular, tan desconocido hasta por 
nuestros vecinos de la acera opuesta. 
A u t o r i z a c i ó n 
Fray Valentín Zubizarreta, ha sido 
autorizado para solemnizar matrimo-
nios católicoa. 
L I N E A T E L E F O N I C A 
E l señor Hipólito Casáis, Presiden-
te de la Compañía anónima "Acue-
ducto de alumbrado de Alquízar," ha 
sido autorizado para instalar una lí-
nea telefónica entre su residencia es-
tablecida en el punto conocido por el 
''Lazareto," y el pueblo citado. 
Faustino Díaz, que es también candi-
datoa Presidente de la Colonia Espa-
ñola en las próximas elecciones. 
E l Corresponsal 
, GOBIERNO P R O V I N C I A L 
E l señor Gobernador nos dice que el 
señor Ministro amei-ioano no ha vi-
sitado en estos últimos días la oficina 
de s\i Gobierno, lo que hacemos cons-
tar satisfaciendo los deseos del señor; 
Bustillo que así nos lo ha manifes-
tado. 
Jacinto Alvarez, 2 meses. Concor-
dia 103, atrepsia; Josefa Torres, 2 me-
ses, Jesús del Monte 157, enteritis in-
fantil; Francisco Valdés, 56 años, 
Acosta 21, caquexia; Canuto Torres, 
6 meses, Placencia y Hornos, gastro 
colites; Francisco Valiente, 20 años, 
Cuba 132, tuberculosis; Micaela Váz-
quez, 47 años. Sitios 36, caquexia car-
diaca; Manuel Hernández, 14 años. 
Quinta de Dependientes, tuberculosis; 
Jaime Dalmau, 78 años. Hospital nú-
mero Uno, enteritis; Margarita A. 
Banche, 5 meses, Salvador 43, me-
ningitis aguda. 
Salvador Recafert, 44 años, Sitios 
17, nefritis crónica; Manuel Sandoval, 
16 meses, Peñalver 28, meningitis; 
Gertrudis Muñoz, 20 días. Espada 3; 
Ignacio López, 72 años, San Lázaro 
156, mal de Bribht; José León, 52 
años, Rayo 67, carcinoma; Julio Wu-
tenlang, 39 años. Hospital número 
Uno, cáncer del piloso; Agustín Me-
deros, 6 4años, Cristina 38, uremia; 
Juan Paulino, 7 años, Lavet 13, bron-
quitis; Trinidad Valdés, 80 años, Cas-
tillo 11, enteritis; José González, 32 
años, Infanzón' 10, fiebre paratífica; 
Amalia Vallbona, 40 años, Trinidad 
1, angina de pecho; Rosa Rivera, 5 
años, San Martín 7; Aída Morales, 16 
años, San Lázaro 410, nefritis; Juan 
Peira, 64 años, Gaiiano 82, cardio es-
clerosis. 
Hospital número Uno: Alfonso Val-
dés, 30 años, tifoidea; Antonio Martí-
nez, 59 años, bronquitis; Roque Sán-
chez, 55 años, endocarditis; Juan 
Blanco, 44 años, lesión del corazón, 
L f t 
R 
(Viene de la primera plana) 
lejos de la capital alemana y van a 
tener que correr un poco más de lo 
regular, imitando a aquel granadero 
de la Guardia de Napoleón que en la 
retirada de Moscou le fué amputado 
un brazo en pleno campo de batalla. 
Apenas vendado el brazo y todavía 
sangrando el muñón, el granadero 
francés echó a correr como si tal cosa. 
Advertido por el médico de que aque-
lla rapidez le perjudicaría provocan-
do una fiebre intensa, el granadero 
contestó con naturalidad: 
— E s que estamos aún muy lejos de 
Carcasona y hay que marchar de pri-
sa para llegar pronto a casa. 
E l pobre granadero quedó a mitad 
de camino. _ 
¿Ocurrirá lo .mismo a los rusos? 
Los servios es probable que tampo-
co acepten la tregua. También están 
ganando y los austriacos se les meten 
en las prisiones por millares. Casi 
se les posan en los brazos como las 
sociables y mansas palomas de la pla-
za de San Marcos en Venecia. 
Desaprovechar tan bonita ocasión 
para no dejar de aquellas momentá-
neas crudezas otro rastro que lágri-
mas y flores. 
Por eso digo que no me extraña la 
dedicatorio de las damas francesas al 
enemigo allí caído, como no hubiera 
faltado a los franceses coronas y ora-
ciones de las damas alemanas si el 
encono de los hombres tuviese por es-
senario el territorio alemán. Son 
resultantes dé las leyes que rigen el 
corazón de la mujer y estos hechos 
hay que darlos por descontados aun 
antes de haber recibido la noticia. 
Y es que han nacido para amar y 
endulzarnos la vida. 
Si ellas no fueran así ¿ qué sería de 
nosotros ? 
* * • 
Los rusos rechazan la tregua pro-
puesta por Benedicto XV. E s natural; 
van ganando y no quieren perder la 
airosa posición avanzada que conquis-
taron. 
De este modo, mientras en la región 
occidental del teatro de la guerra se 
suspenden las hostilidades, los rusos 
podrán asestar R los alemanes el gol-
pe de muerte y celebrar la Noche 
Buena en Berlín como se time proane-
C R A N V A R I E D A D P E E S T t ó P E n i l E B L E S 
J O S E B E L T R A N 
Á 
por un capricho del Papa sería una 
tontería, sobre todo si tienen pensa-
do pasar la Noche Buena en Sarajevo 
para que los rusos no los disminuyan. 
* * * 
Un amable señor me envía un re-
corte de periódico en isglés y me 
dice: 
' "Usted que se dice imparciai, pu-
blique también ese juicio del teniente 
coronel Roustam Bek." 
E n materia de idiomas conozco el 
castellano y destrozo el francés; pero 
el bello idioma de Sakespeare recibió 
siempre mis asaltos a punta de ba-
yoneta y su rebeldía me impide cono-
cer lo que dice el teniente coronel 
Roustan Bek. 
Lejos de creer que esto sea una con-
trariedad para el señor que me envía 
el rcorte, estimo que es una fortuna; 
porque el distinguido militar habla 
de la ineficacia de los Howitzers ale-
manes, y sostener este criterio des-
pués de la rendición de Lieja, Ambe-
res, de Mauberge, de Namur y de 
Charleroi, pudiera perjudicarlo en su 
crédito como experto en mateida mi-
litar. 
Vea pues mi anónimo comunicante 
de cómo mi ignorania sirve también 
para algo bueno. 
* * * 
Parece ser que la escuadra japone-
sa ayudó a los ingleses en el combate 
naval último, ratificando mi opinión 
de anteayer. Y parece también con-
firmarse que los alemanes no dispa-
raban bizcotelas. 
Veremos si al fin logramos conocer 
el número de barcos de la escuadra 
anglo-japonesa, como sabemos el de 
la alemana que se fué a pique. 
G. del R. 
O B S E Q U I O S P A R A P A S C U A S 
Preciosos cuadritos en diversidad de estilos v aKnnfnc î t* 
cosos, serios y todos decorativos. m ^ ¡ r S ^ ' ^ 
pósito para regalos de novios, desde 10 centavos en aXlanfe v ' f l>r0' 
nuestras vidrieras. acu lauto. Véanse en 
E L A R T E , A . M . G o n z á l e z y H n o 
Gaiiano 118.—Teléfono A- lGSl . 
' "n elegante almanaque moder-
Obsequiaremos a todo compraí 
msta. 
C 52W alt 4-12 
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P R S I O N E 
M E D I C O S 
Cirujano de la Quinta do Salud 
"lia Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en g-enoral. Consultas, de 1 
a "s. San Nicolás, 52. Teléfono 
A-8627. 
1 o a n •> í> ti, t. 
a r 
Cónsaltas de 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75. 
altos. „ _ 
Vías urinarias. Cirugía, 
Especialista de fa Escuela do 
parís—en vías urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C 5657 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NABIZ YOIDÍIS 
Prado número 38, do 12 S, to-
dos los días, excepto los domingos-
Compitas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lui.es. miércoles y 
viernes a las " de la mañana 
504S I>-1 
Dr. B. Óyarzún 
Jefe de !a Clínica de venéreo y sifl-
lis de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
5042 D-l-
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Avenida Estrada Palma, 
número 52. con seia cuartos, etc., 
patio con frutales. Servicio ir»de-
pemliento para criados- L a llave en 
el 50. Informan: San Ignacio, nú-
mero .110. Teléfono A-1074. 
18964 2;1 d t 
D r . G a b r i e l M . L a u d a 
Nariz, garganta y oídos. Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Número 1- Consultas de 2 a 3 en San 
Rafael núm.1 , entresuelos. Domicilia 
SI. entro B y G . Teléfono F- 311*. 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a' 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los trata-
mientos son aplicados directamente 
eobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscopio. Sep.s.-
rr\ci6n de la orina de cada'riñón. Con-
sultas^ en Neptuno 61. bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1345. 
5046 D - l 
O C U L I S T A S 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : do 3 a 5. 
«an Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
17604 8 d. t. 
A B O G A D O S 
L e d o . A i v a r e z E s c o b a r 
ABOGADO 
Empedrado 30. Da l «, 5. Teléfono 
A-7347. 
5043 D - l 
A L B E R T O M A R 1 L L 





PUSGilüL S E i l L L E ! H6IIIAH 
A B O G A D O H N O T A R I O 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.> 
5043 D - l 
ABOGADO 
R E I N A , n ú m e r o 57 
ABOGADO. 
Bufete: Cuba, 40. leléíona A-iSii 
5044 D - l 
C A S A S Y P I S O S 
E N I.O MAS ALTO Dltü L A Ví-
bora alquilo en Pocito y Delicias, 
los altos acabados de reedificar, 
sala, comedor, »4, servicio moderno 
y una terraza que domina toda la 
parte de la Víbora. L a llave en los 
bajos. Informa su dueño: Dolores y 
Rodríguez. Teléfono 1-2722 
18760' 19 d. t. 
A MEDIA CUADRA D E TODAS 
las lincas de tranvías. Lagunas. 87, 
altos, sala, saleta, 4 grandes cuar-
tos, comedor, gas y electricidad, 
cielos rasos, doble servicio de agua 
y sanitarios. Informan en los bajos. 
Teléfono A-7645. 
18604 12 d. t. 
VEDADO. >i.!V L A CALLIÍ 27, 
esquina a D, frente al Parque de 
Medina, se alquila, en 30 pesos 
americanos, un lujoso departamen-
to alto, independiente, con sala, co-
medor, dos habitaciones, cocina y 
baño, con agua fría y caliente. 
CASA PARA FAMILIA NUMEKOSA 
En 12 centenes so alquilan los 
hermosos* altos de la casa Calza-
da de Concha, núm. 3, acabados 
de construir, compuestos do sala, 
saleta, ocho habitaciones, portal, 
terraza, dos cuartos de baño, ser-
vicios, dos cocinas y un tercer pi-
so para criados. L a llavo e infor-
mes en el escritorio de Canccdo, 
Toca y Ca. 
18945 , 21 d- t. 
G^UAMO^ 2 7 
Se alquilan los altos de ésta ca-
sa, acabados de pintar, con sala, 
comedor y cinco habitaciones. L a 
llave en los bajos. Informa: Sr. Ló-
pez, Oña, O'Reilly, 102, altos, de 8 
a 11 a. m. y de 2" a 4 p. m. Telé-
fono A-8980. 
MONTE, 2 1 1 
So alquilan los altos de esta ca-
sa, acabados de pintar, con sala, 
antesala, comedor y cinco habita-
ciones- L a llave en la sedería " E l 
Edén", al lado. Informa: Sr. López, 
Oña, O'Reilly, 102, altos, de S a 1 l 
a. m. y de 2 a 4 p. m. Teléfono 
A-8980 . 
18500 12 d- t, 
LUJOSA CASA ACABADA D E 
• del Vedado, calle 
17. Soberbias sala 
lela. vestíbulo, 10 
3 baños, garage, etc. Se 
m contrato y fiador. In -
formes: P, núm. 148, entre 15 y 17. 
1 8460 12 cí. t. 
fabricar, L 








vicio y s 
en los l 
S E ALQUILAN E N Con-
E P T I I K 8 0 , 3 4 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa .situada entre Industria y Amis-
tad, con sala, antesala, comedor y 
cinco cuartos. L a llave en la bode-
ga de la esquina. Informa:Sr. Ló-
pez, Oña, O'Reilly, 102, altos, de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. Telé-
fono A-8í)80. 
18968 23 d. t. 




jitaciones grandes y 
Los; con todo el ser-
is de pintar. L a llave 
Informan: Cuba, en-
convento. 
12 d. t. 
AUDITOR, 23, C E R R O . S E ATi~ 
quila una casa acabada de fabri-
car, compuesta de sala con dos 
ventanas a la calle, sala, antesala 
tres cuartos grandes, cocina, du-
chas y demás instalación sanitaria, 
en $26-50 oro español. Impondrán 
en Empedrado, num. 15. Teléfono 
A-2725. 
18527 , 12 d. t. 
E N LO M E J O R D E L VEDADO, 
se alquila la hermosa casa calle 
K, núm. 15, entre 17 y 19, con seis 
cuartos, sala, saleta y comedor. 
Informan en la calle L . número 
164, entre 17 y 19. 
18905 22 d. t. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A E s -
pléndida casa calle 4, esquina a 15, 
con todas las comodidades para 
una numerosa familia. L a llave e in-
formes: 17, num. 342, entre Paseo 
y A- Precio: $180 moneda america-
na. 
18824 26 d. t. 
Las condiciones del tiempo cu la se-
mana han sido variables, como co-
rresponde al principio de la estación, 
del invierno, en que, por efecto del 
cambio de los vientos, han ocurrido 
variaciones en la temperatura, qua 
fué relativamente alta en algunos 
días, aunque las noches fueron gene-
ralmente frescas, sintiéndose frío en 
alguna que otra madrugada. L a ne-
bulasidad en la semana fu; variable; 
pero no ocurrieron lluvias hasta su 
último día, en el que, las corrientes 
frías del N. que nos invadieron, pro-
dujeron precipitaciones en más o mo-
nos cantidad, en la generalidad de la 
República, acompañadas de truenos y 
algunas rachas de viento fresco, que 
no causaron daño alguno. E n casi to-
das las mañanas ocurrieron ncblina.s, 
que en algunas fueron densas en va-
rios lugares. 
Esas condiciones del tiempo han 
sido favorables para orear el terreno 
en los lugares en que tenía exceso do 
humedad, mejorando el estado de los 
caminos; y han sido también conve-
nientes para la agricultura en gene-
ral. 
L a caña sigue madurando, si bien 
las lluvias del último día de la sema-
na ,y ed aumento de la temperatui'a en 
algunos otros de ella, han contribui-
do a aumentar su desarrollo en aque-
llos lugares en que no lo había ad-
quirido por completo, mejorando, por 
consiguiente, en todos conceptos el 
estado de la planta, cuyo aspecto es 
excelente en general, prometiendo los 
campos una abundante producción en 
la zafra que comienza. Hoy ya varios 
ingenios moliendo, entre los que se 
encuentran oís de los términos de 
Sancti Spíritus, Camarones y Santa 
glesia Parroquial de los 
S E ALQUILA L A MODERNA Y 
bonita casa San Mariano y San 
Anastasio, Víbora. Sala, saleta co-
rrida, tres habitaciones, magnífi-
co cuarto baño, instalación eléc-
trica. Precio: $35 m. a. L a llave al 
lado. Informan en la bodega del 
frente. 
18324 12 d. t. 
INFANTA, 10, E N T R E SAN L A -
zaro y Jovellar, alquilamos una ca-
sa nueva, sala, saleta, cinco cuar-
tos, baño, bañadera, buena cocina, 
$37-10 Xo tiene puesto papel. L l a -
ve en el número 8. Informan en 
San Ignaico, 60. Teléfono A-2972. 
18768 20 d .t. 
E N N U E V E C E N T E N E S , S E al-
quila el 2o. piso de la casa. Campa-
nario, ÍS3, entre Salud y Reina, 
compuesto de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, comedor al fondo, 
cuarto de criados y' demás servi-
cios. Con iguales comodidades, se 
alquila, en cuarenta y cinco per>os 
plata, el piso bajo, entrando a la 
derecha. Las .laves en el principal. 
Informes: Julio A. Arcos, Malecón, 
29, altos- Teléfono A-70 3 8. 
1S219 17. d t. 
E l domingo, 13 de los corrientes, 
se celebrará en esta Iglesia una 
fiesta en honor de la Inmaculada 
Concepción, con sermón a cargo del 
Rdo- P. Santillana, S. J . 
Se suplica la asistencia. 
E L PARROCO. 
18810 12 d. t. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
para señoritas y niñas. San Nicolás, 
62, altos, frente a la Iglesia de 
Monserrate. L a Directora de esta 
Academia participa a las -familias 
que ha creado una clase especial 
económica, alterna, que compren-
de Solfeo, Piano y Teoría Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
al mes. pago adelantado. A domici-
lio, convencional. Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
18776 8 e. 
^ e m 
F í i M C A S 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
I N F A N T A Y S A N L A Z A R O 
I N F O R M E S : SAN IGNACIO, 60 
18,164 28 d.-t. 
H A B I T A C I O N E S 
E N SOL, 109, S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones alta», 
con todo su servicio. 
18932 16 d. t. 
VENDO UNA CASA P A R A F A -
bricar, propia para industria o .̂ al-
macén; mide 8,40 x 28, a tres cua-
dras de la Terminal y de los mue-
lles; con $3.000 se hace el negocio, 
dejando el resto al 8 por 100. De 12 
a 3. Trato directo. Egido, 13, . Las-
trfa . . 18954 21 d. t. 
PO R $ 
S E ALQUILA, BARATISIMA, mía 
casa en 17 y 4. Vedado, con sala, 
3|4, cielo raso, luz eléctrica y de-
más servicios. E n la misma infor-
marán. 
1893G 23 d. t. 
HABITACIONES A M U E B L A -
das, comida, luz y teléfono, para 
uno desde 5 centenes, para dos. 
desde 8 por mes. Por día desde 
50 cts.. sin co-nida y un peso con 
ella- Aguiar, 72, altos. 
18748 12 d. t. 
Se vende bonita casa de hués-
pedes; está muy bien situada y to-
dos los tranvías pasan por el fren-
te; tiene buen mobiliario y es un 
buen negocio para familia o per-
sona que pueda atenderla. Urge la 
venta- Informan en San Rafael, 15, 
camisería "Las TÚllerías." 
18934 21 d. t. 
SE ALQUILAN GRANDES HA-
bitaciones. balcón a la calle, una 
espléndida sala y alcoba, frente a 
dos calles, propia para médico u 
oficinas, y un local para automóvi-
les o industria, a dos cuadras da 
Prado. 13, Virtudes, num. 13. 
1860 2 15 d. t. 
I N T E R E S A N T E : E N L A I I K l i -
mosa casa San Ignacio, 43, se al-
quilan habitaciones con vista a la 
calle, v en Cuba, 120, interiores-
18378 18 d. t. 
NUEVA POSADA "LAS D E L I -
cias" de Manuel González. Morro, 
núm. 58, entre Colón y Trocadero, 
fronte al parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
económicos. 
18384 31 d. t. 
C u b a , 24, f r e n t e a l m a r 
L a ca«Ji más fresca e higiénica. 
Habitaciones, modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrado: desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, sin ni-
ños. Visítese y pídase un prospec-
to- 17644 19 d .t. 
A U T O M O V I L . 
Se vende uno, de dos p.ersonas. 
tipo de carrei-a, marca Eirestone, 
45 H. P., de 1914. en perfecta con-
dición. $800 Cy. Véase "Garage 
Inglés". Prado 7. 
18920 15 d. t. 
S E V E N D E O A L Q U I L A UNA 
casa de manipostería. Gana cuatro 
centenes. Se da en $2,100. Sala, 
saleta, dos cuartos, cocina, inodo-
ro y patio. E n la vidriera esquina 
Tejas, informan. 
18469 12 d. t. 
T e r r e n o s e n e! V e d a d o 
Se venden, calle Línea, carros, en 
parcelas, desdo 300 metros con 
frente 11 o más do acera sombra: 
ventas contado, parte plazos; tam-
bién permutarse ñor r.a.sa,s Haba-
na o fincas campo. Empedrado, 47, 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
17830 12-d-T. 
Clara de la provincia de este nombre; 
y como ya tienen terminados sus pre-
partivos para la zafra, o están al ter-
minarlos, la generalidad de los cen-
tra son muchos los que empezarán a 
moler en el transcurso del presente 
mes. 
Como se ha expresado en revistas 
anteriores, es grande el entusiasmo 
que reina generalmente entre los co-
lonos, para los trabajos de la molien-
da, de la que esperan buenos resulta-
dos. Tenemos noticias de que el cen-
tral "Hormiguero" empezó a moler en 
la mañana del 5, que el "Morón" em-
pezará el 10, el "Narcisa" de Y a -
guajay el 15 y el "Soledad" de Cien-
fuegos el 16. E l "San José" de Reme-
dios está moliendo desle el d ía , lo . 
Pocas son. las siembras de caña 
que se han hecho en la semana, conti-
nuando en algunos lugares la prepa-
ración de terrenos para ellas. 
E l buen estado en que se están po-
niendo los camino? por no haber llovi-
do en la generalidad de la, semana pa-
sada, facilita el acarreo de la caña; 
y la suspensión de las lluvias ha per-
mitido continuar los trabajos, que por 
ellas estaban en suspenso, de la cons-
trucción de un ramal de ferrocarril en 
el Central "Morón." 
Las condiciones del tiempo en 'a 
semana fueron favorables para las 
siembras de tabaco, de las que, las 
hechas hasta el presente, tienen muy 
buen aspecto; y aunque, como se ha 
dicho en revistas anteriores, hay muy 
poca animación este año para el culti-
vo de la hoja, por causas de todos co-
nocidas, no obstante, se espera obte-
ner una regular cosecha. Las postu-
ras abundan, y están generalmente 
baratas. Se continúan preparando 
terrenos para nuevas siembras de la 
planta, y las que se hicieron en la se-
mana última en la provincia de Pinar 
del Río, fueron bastante importantes. 
E n esa provincia se han hecho algu-
nas ventas de la hoja de la cosecha i 
pasada, a precios muy bajos; y en 
la generalidad de la de Santa Clara 
siguen paralizadas las ventas de ia 
rama. En el término de San Antonio 
de los Baños no serán este año más 
que la mitad que en las anteriores, 
las siembras que se hagan, por lo que 
se espera que la cosecha sólo sea co-
mo las dos terceras partes de las que 
generalmente se obtienen en esa zona. 
Los cultivos-menores se hallan to-
dos en buenas condiciones; y su pro- | 
ducción es abundante, excepto en i 
aquellos lugares en que como en loa I 
términos de Camajuaní, Placetas, 
Abreus, Cifuentes y alguno que otro 
más, no se presta, como se ha dicho | 
en revistas anteriores, más que muy | 
poca atención a esos cultivos. L a pro-
ducción de las naranjas se abundante 
en Güines, Alacranes y demás puntos 
en que se dedican a su cultivo, siendo 
también muy abundante la cosecha de 
toronjas y demás frutas cítricas. L a 
producción de la hortaliza es buena. 
L a cosecha de maiz, que está ya 'ma-
zorcando," presenta muy buen aspec-
to, esperándose que pronto pueda em-
pezar a recolectarse alguno del tier-
no. Se preparan terrenos para nue-
vas siembras de maíz, piñas, papas, 
cebollas, hortalizas y diversos frutos 
del país, efectuándose en L a Espe-
ranza, Remedios y otros lugares en 
que se perdieron uor exceso de llu-
via, parte de las siembras de papas, 
las resiembras necesarias. L a cosecha 
de "guineos" presentan muy buen 
aspecto en la región del N. de la pro-
D e S a n t a C l a r a 
Las noticias que se reciben desde 
; Amaro, denuncian que se aproxima el 
^ momento del fatal desenlace del ge-
j neral Monteagudo, cuyo estado es SU-
; mámente crítico. L a ciudad muéstra-
i se hondamente sentida, pues aquí se 
I quiere mucho al general Monteagudo. 
* * * 
Las reformas de la Iglesia Mayo;-
continúan, gracias a la iniciativa del 
Padre Tudurí. Se esperan los magní-
ficos Via-Crucis que se han encarg-a-
do a Barcelona por conducto de la Ca-
sa Soler y Ca. de la Habana, y será 
una obra de arte. 
Muy buen efecto causó en esta ciu-
dad el artículo publicado en el DIA-
RIO D E L A MARINA sobre la "Es-
cuela Pía." 
E l Corresponsal. 
A g a p i t o C a g i g a 
Taller de Maderas, Barros, Cemento, 
Vigas de hierro y Fabricantes de 
Losas hidráulicas " L A C U B «9 
Monte, 363. Tel. A-365S 
H 
\ icnc de la primera plana 
R e f r i g e r a d o r i d e a l 
De gran novedad, para casas par-
ticulares y establecimienfos. 
Está construido con los mejores 
materiales, acabados, en hierro es-
maltado. Superiores a todos los co-
nocidos hasta el día, porque ellos 
reúnen las siguientes ventajas: 
Mantener una temperatura baja e 
igual; conservar siempre la atmós-
fera pura; guardar absoluta limpie-
za; perfecta circulación, con ausen-
cia de malos olores y humedad. A 
todo esto si se agrega la elegancia de 
este mueble, que embellece y realza 
cualquier lugar, donde sea colocado. 
Vea el muestrario, o pida catálo-
gos a sus Representantes, para Cuba, 
T a b e a d a y R o d r í g u e z 
, 9 y ! l , Tel, A-2831. 
Importadoras de efectos sanitarios. 
17,240 alt. 15-13t 
I N SEÑOR, D E M E D I AINA edad, 
poseyendo varios idiomas, contabi-
lidad, mecánico electricista, carpin-
tería y albañilería, desea colocarse 
como encargado de casa de inqui-
linato o cosa análoga. Tiene refe-
rencias. Dirigirse por escrito: H. 
C , Lamparilla, 58. 
18878 19 «a. t. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea hallar una casa de familia 
de moralidad, para coser, exclusi-
vamente. Tiene buenas referen-
cias. Refugio, 4, antiguo. 
! N .JOVEN, PENINSULAR, do 
18 años de edad, con 2 años de 
práctica, entiende de ropa, sedería 
55 camisería, que sabe el corte del 
camisero, no tiene inconveniente en 
ir al campo; sin pretensiones; de-
sea colocarse. Informan en Santa 
Clara, 31, ciudad. Tiene referen-
cias. 
18794 14 d. t. 
SEÑORITA. MEXICANA: Dolo-
res Bueno y Rósete, O'Reilly, 59. 
Doy clases a domicilio y confeccio-
no bordados en blanco, en oro, al 
plumetis, punto, mallas,' Inglés, pa-
pel Hichelieu y rococó. Encajes ca-
talanes, inglés, rejillas, retozos, 
randas y toda clast, de deshilados. 
Iv\alla8 de todas clases y flores ar-
tificíalos. Erivolité y gancho o cro-
chet y macrame, etc.. etc. Hora 
2 contenes al mes. 
30 d. t. J.S222 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
de muebles, .joyas y ropa, en la 
casa de compra y venta L A CASA 
NUEVA, propiedad de los señores 
Guerreiro y Lago, situada en la ca-. 
lie de Maloja, núm. 112, casi es-
quina a Campanario. En esta ca-
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos cón un 50 por 100 de 
rebaja. Háganos una visita., y se 
convencerá do las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que, es en 
la calle de Maloja, núm. 112. Te-
léfono A-7fl74. 
Se compran muebles 
18423 1 c. t. 
L i ! 
E 
i CA 
DINERO. .;0 DOY Y TOMO 
con sipoteca y compro y vendo ca-
sas, solares y censos. Pulgarón, 
Agular, 72. Teléfono A-5864. 
18748 15 d. t. 
M I S C E L A N E A 
Agencia de transportes en carros 
automóviles para equipajes y obje-
tos do arte. LUinen al A-5462. Ser-
vicio a todas horas. También hay 
automóviles para pt̂ sco. 
18314 31 d. t. 
¿POR Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y H^iíwiez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA V E N E C I A N A " . Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
18318 31 d. t. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
11 Diciembre 1914. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 764.58; Habana, 764.60; Ma-
tanzas, 764.65; Isabela, 762.96; San-
ta Clara, 763.45; Songo, 762.00; San 
tiago, 761.71. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 17o4, máxima 
24o2, mínima 16o8. 
Habana, del momento 20o0, máxima 
22o4, mínima 20o0. 
Matanzas, del momento 20o2, máxi-
ma 23o7, mínima 19o2. 
Isabela, del momento 22o5, máxima 
23o5, mínima 21o5. 
Santa Clara, del momento 25o0, má 
xima 23o5, mínima 21o5. 
Songo, del momento 24o0, máxima 
o4o0, mínima 20o0. 
Santiago, del momento 24o8, máxi-
ma 30o0, mínima 24o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, N E . 3.6; Habana, N . 8.0; 
Matanzas, N . 3.6; Isabela, N . 5.1; 
Santa Clara, N . flojo; Songo, calma; 
Santiago, S E . flojo. 
Lluvia: Isabela y Santa Clara, llo-
viznas. 
Estado del cielo: 
Pinar y Santa Clara, poi-te cubier-
to;. Habana, Matanzas, Isabela y Son-
go, cubierto; Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Bahía Honda, Paso 
^eal, San Diego de los Baños, Rin-
cún, Santiago de las Vegas, Managua, 
Sabanilla, Banagüises, Roque, Carlos 
Rojas, Zulueta, Salamanca, Remedios, 
Encrucijada, Mata, Aguada, Abreus, 
Constancia, Nuevitas, Contramaestre, 
Sibanicú, Cascorro, Capiagiiey, Gui-
sa, Velasco, Chaparra, Delicias, Puer-
to Padre y Baracoa. 
vincia de Oriente. E n , el término do 
Alacranes abundan los melones. 
Exceptuando el algunos lugares de 
la provincia de Matanzas, en que es-
casea algo el pasto en lo¿ potreros, 
son muy buenas las condiciones de és-
tos en la generalidad de la Repú-
blica. 
E s generalmente satisfactoria el es-
tado sanitario del ganado vacuno, 
exceptuando alguna que otra locali-
dad de las provincias de Pinar del Rio 
y Santa Clara, en las que ocurre al-
guna mortandad por el cai'bunclo sin-
tomático, por lo que continúa apli-
cándose la vacuna preventiva de esa 
enfermedad; la que ha cesado en el 
término de Holguín. 
E n el ganado de cerda ocm-ren ca-
sos de "pintadilla" en Consolación del 
Norte y en los términos de L a Espe-
ranza y Ranchuelo; y de trichina en 
el penúltimo de estos lugai'es. 
E n las "aves de corral no ocure no-
vedad, aunque tanto ellas como sus 
productos están escasos en algunos 
lugares. 
Continúa recolectándose la cera y 
miel de abejas, con buen resultado en 
general. 
I T A L I A Y L A G U E R R A E U R O P E A 
L a situación económica del Reino.— 
Merma en las recaudaciones.—Ges-
tiones en favor del tabaco cubano. 
E l señor Antonio Martín Rivero, 
Ministro de Cuba en Roma, ha re-
mitido a la Secretatría de Estado el 
siguiente informe: 
"Señor Secretario: 
En relación con las notas en que 
he tenido el honor de exponer a usced 
la situación económica creada en Ita-
lia por la presente guerra europea, 
me es hoy grato, comunicarle los in-
teresantes datos que acaban de publi-
carse sobre la sentradas del Erario 
en e'l último trimestre vencido. 
"Las principales entradas del E r a -
rio han producido, en el trimestre 
comprendido entre el primero de Ju-
lio al 30 de Septiembre del año fis-
cal 1914-15, sincontar el derecho de 
aduana sobre el trigo, veintiséis mi-
llones y medio menos que en el co-
rrespondiente período del año fiscal 
1913-14.' 
Los impuestos de fabricación han 
recaudado en menos: 
Nueve millones y medio sobre los 
azúcares. 
Dos millones cien mil liras sobr§ 
los alcoholes. 
Trece millones sobre las aduanas. 
Un millón doscientas mil liras so-
bre otros impuestos de fabricación. 
Con motivo de la ^risis causada por 
la guerra se han recaudado cerca de 
siete miliones de menos en concepto 
de impuesto sobre los negocios. L a 
recaudación de correos disminuyó en 
dos millones, mientras por el contra-
rio los telégrafos aumentaron en me-
dio millón de liras. 
L a renta de tabaco continúa en 
magnífico apogeo resistiendo aun a 
los perjuicios de la guerra: ha te-
nido un aumento de 7 millones 200 
mil liras en comparación del trimes-
tre correspondiente del año pasado. 
Los impuestoj directos han aumen-
tado en 1.400,000 liras." 
E l señalado aumento de la renta 
del tabaco en este Reino debe com-
placernos por la demanda que supo-
ne, y la ocasión me parece oportuna 
I para hacer referencia a la consulta 
¡ elevada por esta Legación a la Se-
cretaría de su digno canro en nota 
número 104 de 18 de Mavo del co-
rriente año acerca de la convenien-
cia de gestionar aquí determinadas 
modificacionss, previstas en parte 
dentro del Reglamento vigente, al ac-
tual sistema'seguido por el Monopo-
lio italiano, las que facilitarían la 
venta de los tabacos extranjeros,.en-
tre los cuales el nuestro ocupa por su 
excelente calidad y fama, preferente 
I lugar." 
i L A S S O C I E D A D E S P A R I S I E N S E S 
D E I N F R A C C I O N M I L I T A R . 
E l Gobernador Militar de París, 
general Galiens, inspeccionó, el 5 de 
Noviembre las Sociedades de prepa-
ración militar y los grupos de educa-
ción física de los liceos y colegios 
de la capital de Francia. Después 
de esta inspección hizo publicar la or-
den siguiente: 
"Parts 5 de Noviembre de iqu 
"So me acab- ^ • *l* presentar las ¿o. 
riedadrs dt> pr 'paración militar"?0, 
grupos <ie educación física d« l s 
ceos y colegio- *~ t>„-itl 
"Infantes, 





mmobrado ante iw 
• • (- ^ nan puesto a, 
la autoridad milité 
gracias a los hombres que se 4? 
gran a instruirles. M" 
•'Muy pronto muchos de ellos n 
drán entrar cu campaña. Los da»$ 
están lamhión impacientes poy 
iTcr la batalla y combatir hasta00) 
triunfo definitivo do los ejétótó 
franceses. 5 
"Conviene quo el alemán sepa ̂  
detrás do los soldados del general 
JoffrP hay otros, los cuales, jóvem 
o viejos, están prestds a unirse 
ellos, a cumplir como ellos alegré 
aierte mdo su deber y a rematar cok 
ellos la victoria do Francia.—El 
bernador .Militar do Paris, Galienl"'¡ 
UNA AMENAZA 
Dice el "Lokal Anzeiger: 
"Jamás olvidaremos la c 
de los bandidos japoneses ni la de In 
glaterra. Demasiado sabemos que 
no estamos hoy ca condiciones de 
ajustar cuentas con el Japón.-JPecJ 
cuando llegue el momento oportunil 
al actual grito de dolor que hamonâ  
do en Alemania seguirá uno 
"¡Japón, ahora verás!" 
R E G A L O 
La Compañía do las Aguas Mae-: 
ralos de San Miguel, convencida 
la eficacia curativa de sus aguas,': 
ra teda s las enfermedades de las i 
digestivas, hígado y ríñones, así como 
para las enteritis de los mm^H 
arraigadas que se encuentren, ofrec» 
a esos enfermos gratuitamente el li-j 
quido necesario para un día (un litro) 
el que podrán reco.aer los interesa-
dos, duranto toda esta semana, de 5 
a 6 de la tardo, en el depósito de i> 
Compañía Tacón número 4, bajos. 
Un día de prueba es la I i ^ ^ H 
comendación de estas aguas conoci-
das desde principios del pasado sigl» 
y declaradas de utilidad pública, des-
de 1894. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y jamás cairo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su colot 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe «JH 
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguería! 
y boticas. Depósitps: Sarra, 




Dolores de CABEZA, 
de Oídos, dh Muelas,' 
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( D © l © i r m ) 
De Yuste en el santuario, 
Carlos quinto, emperador, 
valientemente al calvario 
¿ubiendo de su dolor, 
ver su entierro determina, 
cual resuelto capi tán, 
doblado como la encina 
rota por el huracán . 
Ya en el a taúd metido 
como en lecho sepulcral, 
cayó cual león herido 
que lleva el dardo mortal. 
Y al tiempo en que se cayó, 
mirándole de hito en hito, 
una vieja. m u r m u r ó : 
"¡qué feo y qué viejecito!" 
Y cuando la mult i tud 
cree que el grande emperador 
está, m á s que en su ataúd, 
sepultado en su dolor, 
él, frunciendo el entrecejo 
y fijo en tan vana idea, 
dice: " ¿ q u é soy feo y viejo? 
¡Ella sí que es vieja y fea!" 
¿Qué le impor t a rá al cuitado 
niás bello o más joven ser, 
gi esas cosas ya han pasado 
para ntnca m á s volver? 
Del "Dies irae" el rumor 
¡ra consternaba el ambiente, 
y aún dice el emperador: 
^ Habrá vieja impertinente!" 
Lo mismo que ahora va el pacien- j 
;e a ver al especialista para deter-1 
minar la causa de su enfermedad, I 
'" l i tro de poco iremos a ver al psi- i 
oólogo para saber ^ estamos entuno-| 
rados. 
P̂ l estado de do "enamoramiento" i 
•mede determinarse y se puede se-1 
,p;uir la marcha de la afección como si I 
se tratara de un caso de tisib o gota | 
reumática. 
— E s t o y verdaderamente cnamo-' 
rado? ¿Será duradera mi afección 
—pregun ta rá el joven o la joven. _ Y j 
el psicólogo, después de un breve i f l - i 
terrogatorio, diagnosticará la inten-
sidad de la pasión. 
Tan interesantes probabilidades se i 
infieren de una conferencia dada por | 
el doctor Wil l iam Brown sobre las | 
emociones y la ética, en un importan- j 
te centro científico de Londres. 
Según el doctor, un sentimiento es [ 
3n sistema ' • -lisposiciones emocio-
lales di i i f : cía la idea de a lgún 
abjeto. E¡ i loramiento es una 
cristalizació:; :k toda una serie de 
tendencias o ideas emocionales en 
torno del objeto; No se puede Ha-
itnar al amor una emoción, porque 
comprende una serie completa de 
emociones: Sólo hay dos séntimien-
tos principales: el amor y el odio. 
Cuando una persona se enamora, 
se forma en el terebre un núcleo de 
ideas y emociones que rodean'al ob-
: jetft de la afección. Con el tiempo, ¿i 
continúa el estado amoroso las ideas 
se solidificarán y adquieren m á s fuer-
za, haciéndose más y m á s compactas. 
Si el estado amoroso es muy profun-
i Mientras el canto bosqueja 
• todo el horror de "aquel día," 
I al rey la voz de la vieja 
; el corazón le roía. 
m 
Y es cosa particular, 
no pueda un varón tan fuerte 
una burla despreciar, 
él, que desprecia la muerte. 
Don Carlos siente iracundo 
el corazón hecho trizas, 
y el canto prosigue^ "¡El mundo 
se convert i rá en cenizas!" 
La vieja, del funeral 
oye entretanto el solfeo, 
como diciendo: "Sí tal , 
muy viejecito y muy feo." 
Y airado su majestad 
sigue: " ¡Bru ja del infierno!" 
Y él canto: " ¡Por tu bondad, 
l íbrame del fuego eterno!" 
Calla el coro; alza el semblante 
pálido el emperador, 
surgiendo allí, semejante 
a la estatua del dolor. 
Y cuando el monje imperial 
vuelve a su celda apartada, 
mostrando algo de fatal 
en su frente devastada, 
por todo su sér refleja 
santa humildad, puro amor; 
tan sólo miró a la vieja 
con humos de emperador. 
Ramón de CAMPOAMOR 
do, es posible que toda la mente se 
sienta a t ra ída y mezclada con la idea 
central. En ta l caso pueden ocurrir 
reversiones bruscas y desaparecer ei 
estado de enamoramiento. 
Las emociones del ser humano— 
sigue diciendo el doctor Brown—son 
innumerables y corresponden a los 
elementos químicos. 
Hay siete emociones primordiales: 
ira, temor, ciiric^idad, disgusto, or-
gullo, humildad y ternura. Do és tas 
nacen innumerables emociones más 
cuya clasificación corresponde al psi-
cólogo. 
La relación de launúsica y las emo-
ciones fué otro de los puntos toca-
dos por el doctor Brown en su confe-
rencia. La música es, según su opi-
nión, el arte de expresar las emocio-
nes por medio, de los sonidos. 
Oto docto der Lorndres, qu^ tam-
bién es un gran psicólogo, demostró 
sumo in terés por las opiniones del 
doctor Brown. "Dejan entrever—<li-
jo—un gran campo de trabajo e in-
vestigación para los psicólogos del 
porvenir. Las mujeres y los hom-
bres podrán consultarlos sobre el es-
tado de sus afecciones y sobre el es-
tado de sus afecciones y sobre las 
probabilidades de felicidad en los ma-
trimonios en proyecto. E l amor que-
da reducido a la categoría de una en-
fermedad o de una afección que pue-
de diagnosticarse como la grippe o 
el catarro, y remediarse con igua1 
facilidad que otras' dolencias. ¡Y 
adiós poesía! 
X. 
I I I 
Traje sencillo y, por lo mismo, elegante, 
de terciopelo *color carmelita. Pjní os, lazada d 
de terciopelo de igual color. E l so marero es de última moda 
verdadero bonete! 6 
Permaneció un instante pensativa; 
luego, como si hablase más por sí 
misma, por necesidad de desahogarse, 
que para informar al niño, quien no 
podía aún bien coprenderla, prosi-
guió: 
—Soy hija del azar y fué mi patr i -
monio la limosna. 
A los diez años, también yo me en-
1 centré , como tú, entre saltimbanquis. 
Bailaba en las plazas, pero más re? 
! cibía insultos que dinero. 
Y hasta el mismo sueldo que algu-
i no me daba, acompañábalo de una 
! grosera caricia que me hacía enro-
í jecer. 
Reíanse todos de m i ingenuidad y 
I alguien se ex t rañaba de que no me 
[contaminase yo con tanto vicio co-
i mo a m i alrededor había. 
1 Era pura m i alma como mi cuerpo, 
I que el Angel Custodio me acompaña-
j ba sin abandonarme un instante. 
¡ Un día, nos hal lábamos reunidos en 
la baja y ahumada habitación, que 
era única viienda de los ocho que íba-
! mos, cuando entró un hombre lujo-
( sámente vestido, el cual habló con el 
| pa t rón de la compañía y entrególe una 
j gran bolsa. 
I E l autoritario saltimbanqui se 
| acercó a mí, tomóme de una mano y 
| ém condujo cerca de aquel señor, que 
j sonreía con bondad. 
Nada entendía yo de todo aquello 
| y es de razón que tú nada compren-
I das de cuanto digo, queridito. 
Pero ño importa. Yo quiero decirlo 
todo, porque me consuela. 
—Hela aquí— dijo el pa t rón al ca-
ballero.— Vuestra es. 
Aquel señor llevóme consigo, sin 
| oponer yo la menor resistencia. 
A la puerta de nuestra miserable 
! vivienda esperaba un fastuoso carrua-
je, tirado por dos balncos caballos. 
I O Aquel señor mandóme subir y 
1'sentarme en los lujosos almohadones 
í de seda; así que teniendo yo ta l su-
! ceso por un sueño, ¿serraba los ojos 
i bien fuertemente para no despertar, 
j . Como la famosa Cenicienta, pare-
cíame tener una solícita hada que tro-
I case en magnífica carroza el zapato 
| perdido e hiciese comparecer a m i 
i servicio criados con libreas todas de 
E] señor que me conducía no me 
i dijo una palabra. Unicamente cuan-
¡ do el carruaje paró ante un alto y 
; severo palacio, me preguntó en voz 
I baja y con cariñoso acento italia-
i no: 
i —¿Cuá l es tu nombre? 
• —Lea. 
j —Es dulce al pronunciarlo. Baja, 
nenita. 
' Euí entrada en aquel palacio que 
' no era sino un convento, 
i Encontróme allí con niñas de mi 
i edad, vivarachas, sonrientes, y con 
j hermanas que me hablaron con bon-| 
dad maternal, todo esto en grandes! 
i habitaciones alegres, en jardines 'liti-í 
j dos y frondosos, por los cuales po-1 
| dían correr libremente en las horas! 
i de recreo. 
Parecióme ser transportada a un 
I para íso . 
Cinco años estuve en aquel colé- j 
¡ gio, a donde nadie acudía a pregun- í 
tar por mí, pero donde, ciertamente, i 
me sentía feliz. 
I Un día, el mismo señor de enton-! 
ees vino a buscarme, 
i Hube de llorar dejando el conven-
Ic cintura y cuello, < t0 por seguir a aquel caballero des-
conocido aún. 
No obstante, a aquel hombre debo 
j los cinco años felices en el convento 
j y este extraordinario lujo que me 
1 rodea. 
—Pero ¿quién era aquel s e ñ o r ? — 
preguntó Gip t ímidamente al ver que 
la linda damita quedaba en silencio, 
cavilosa. 
A la pregunta del niño volvió de 
su abstracción. 
Aquel señor es hoy m i marido— 
repuso,—el m á s opolento banquero 
de Filadelfia. Vióme danzar en la 
plaza, tuvo piedad de m i . . . 
—¡Oh, qué bueno debe de ser—ex-
clamó e) chiquillo admirándolo,—y 
cuánto debe usted amarlo! 
—Sí, sí le quiero; porque es el 
m á s generoso y el m á s noble de los 
hombres Helo aquí. 
I V 
Alzóse un coi-tinaje y apareció el 
señor. 
Era alto, delgado, canoso el ca-
bello y la barba, vivos l penetrantes 
ios ojos, los labios fríos, sonrientes, 
descubriendo los dientes blancos, 
fuertes. 
— ¿ E s tu nuevo prctegide, Lea ?— 
preguntó acercándose a Gip y acari-
ciándole la rubia cabecita.—Parece 
mejor una n i ñ a . . . y se asemeja a 
t í . 
— ¿ D e veras, amigo m í o ? Yo que 
lo celebro, porque Gip es un guapo 
muchacho bien apueste. Sor María 
me lo ha recomendado con mucho in-
terés . 
El banquero sentóse junto a su 
esposa. 
—¿ Y qué piensas hacer, querida ? 
- -Tenerle conmigo, hacerle estu-
diar, procurarle un gustoso vívít-, en 
tanto tú le enseñas a ganar fortuna. 
¿Te gusta, Pablo? 
—Sí , Lea, sigue tu buen impulso, 
que no he de ser yo quien me opon-
ga a tus deseos, antes prometo ayu-
darte con toda m i buena voluntad. 
—¡Oh, estaba segura de ello!—ex-
clamó la linda damita saltando al cue-
llo de su marido, lo mismo que una 
hija al de su padre .—Bésalo tú tam-
bién, Gip. 
Realmente, el Cielo tuvo piedad 
de aquel muchacho llevándolo a se-
mejante destino. 
Cinco años transcurrieron para él 
como un sueño. 
Estudió mucho, incesantemente, 
con verdadera pasión, todo para ha-
cerse digno de sus protectores, a 
quienes adoraba y quienes le corres-
pondían como a un hijo. 
Aclarándose su mente y aumentan-
do sus conocimientos con el estudio, 
Gip iba comprendiendo muchas cosas 
que al principio le eran obscuras. 
Lea era mujer inteligente y buena, 
generosa en las limosnas, claro su 
criterio, todas las m á s perfectas cua-
lidades de dama tenia, en f i n ; más 
no podía decirse feliz. 
Teníale su marido prisionera en el 
palacete de oro, donde no faltaba ca-
pricho por muy peregrino y antoja-
dizo que fuere; pero aun así, ello era 
siempre una dorada prisión. 
Lea no podía recibir a nadie. 
Unicamente sor Mar ía ultrapasa-
ba los l ímites del sagado recinto, y 
mientras el banquero hacía presente 
cada día a su mujer de a lgún regalo 
y m á s hermoseaba a cada Instante 
aquella ya soberbia morada, no per-
mit ía a Lea muchas distracciones ni 
le permi t ía que se alejase mucho del 
jardín , único lugar de paseo conce-
dido. 
Gip había sorprendido alguna vez 
a su' protectora muy pensativa y en 
cierta ocasión vió alguna l ág r ima b r i -
l l a r suspensa de los pá rpados . • 
Aquellas lágr imas cayeron sogro 
su corazón. ;E l hubiera vendido su 
vida por verla feliz1. 
Una noche, cuando ya la luna, pá -
lida, silenciosa, velaba el sueño de 
la sueña, Lea y Gip paseaban bajo 
las frondas del jardín. 
Lea, vestida de blanco, semejaba 
una cándida visión de un ángel des-
cendido a la tierra. 
Solemne quietud imperaba en la 
noche. N i una ligera rá faga de ai-
re movía la cima de los álamos. 
Estaban solos. 
La negra adepta al servicio de Lea 
quedaba en la habitación de su due-
ñ a : el banquero habíase ausentado, 
por unos días, de la ciudad. 
Cuando él estaba ausente, era la 
vigilancia m á s rigurosa que nunca. ^ 
i c a no hubiera podido intentar si-
quiera llegarse al patio principal del 
palacio: el portón, de caudado enor-
me, era cerrado y guardábase la lle-
ve el celoso marido. 
N i los criados podían entonces pa-
sar al jardín y acercarse al palacete 
dorado. 
Los víveres llegaban a nombre de 
la negra, por una especie de peque-
ño torno construido on el por tón. 
Enrique GODO.. 
(De venta a veinte centavos en 
'"Las Modas de P a r í s . " l ibrer ía dei 
señor José Albela, Belascoaín 32 B,) 
L rae a 1 •9 F 
De paño gris. Bordes 
¡ Un 
(Me. dure.) 
Fingen corno una encantación dé espanto, 
en medio de la noche transitoria, 
la Luna, nna gran lámpara mortuoria 
y el mando un infinito Camposanto. 
M i amigo inseparable el Desencanto, 
do quier me enseña una porción de escoria; 
de las pupilas tristes de la gloria 
miro surgir un manantial de llanto. 
Vida. Fe y Gloria, figurillas de huma . . , 
La gloria la contemplo mientras fumo. . . . 
La lucha se transforma en hojas secas.... .• 
La fe, un fantasma, con su faz sombría * 
surge de noche para hacerme muecas, 
¡ de pie en el mármol de la tumba fría I 
ALFONSO C A M I N . 
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CAROLINA INVERNIZIO 
V E i i S I O N E S P A Ñ O L A 
DE JESUS P. NAVARBÜ 
(De venia, a vclnte centavos, en 
"Las Modas ile Pa r í s , " l ibrería del 
señor Josó Albela, Belascoain, ¿ - 1*0 
tus triunfos. Nosotros juntos dare-
mos conciertos, que estos americanos | 
pagarán muy caros si quieren oudos. 
La confianza de la joven alivio a 
Aldo. 
—¡Ali! ¡Eres un ángel ¡—excla-
mó. 
—No, soy sencillamente tu hija. ^ 
El artista por vez primera tembló. 
A. medida que los años plisaban se 
preguntaba con disgusto si más tem-
prano o más tarde no-se ver ía obli-
gado a revelar a Nclla la verdad de 
su nacimiento. Legalmente la joven 
no llevaba su nombre, aunque creye-
se, como todos, que era hija suya. Y 
aunque la adoptase, también l legaría ¡ 
el momento en que la tendr ía que ¡ 
confesar la verdad a ella o al hom-
bre que la pidiese por esposa. 
Esto era un sufrimiento para A l -
0> que con frecuencia hablaba de ello 
Rosa. 
Esta, para consolai*le, le decía: 
—Aguardemos aún; siempre hay 
tiempo de enterarla de todo. Nella es 
aún una niña; no piensa en casarse y 
quizás no lo pensará nunca; aunque 
son muchos los que por ella suspi-
ran, no se f i ja en ninguno; no ama 
más que a us ted . . . y a su arte. 
—No pensa rá siempre así. 
—Cuando llegue la ocasión dire-
mos lo que ahora callamos. 
Rosa escribía dos veces al año, por 
lo menos, a su hermano, dirigiendo 
las cartas al conde Luca, como Pietro 
le había dicho. 
Rosa íe contaba todo lo referente 
a su dueño y a la niña y, por lo tan-
to, no le ocultó la ruina del artista, 
que en un día se había visto despo-
jado de todo su capital. 
Pietro respondió que lamentaba 
mucho la desgracia; pero que le sena 
fácil a Aldo rehacer su fortuna, es-
pecialmente—agregaba si se queda 
en el extranjero y no vuelve nunca a 
I ta l ia , donde para los artistas sólo 
hay lucha y miseria." 
Aldo había olvidado su ruina, ani-
mado y consolado por todos. 
Pero una desgracia más terrible 
había de sucederle. Había sido invi -
tado con su hija a dar un concierto 
en la quinta de un banquero millo-
nario, quinta suntuosa como un cas-
t i l lo y a treinta kilómetros de Nue-
va York. Nella iba sat isfechísima a 
la quinta, tanto más cuanto iba a 
ejecutar una composición de su pa-
dre que aún nadie conocía. 
E l día era espléndido; el tren co-
r r í a con gran velocidad. 
Nella, con la cabeza descubierta, 
con los largos cabellos rubios espar-
cidos sobre la espalda, se había aso-
mado a la ventanilla del vagón, can-
turreando, mirando extasiada el her-
moso paisaje que se ofrecía a su vis-
ta, cuando de repente la portezuela 
se abrió, y antes de que el padre, ate-
^ rrado, hubiese tenido tiempo de asir-
¡ la, la desgraciada desapareció en el 
i vacío. 
; Aldo quiso seguirla y le detuvie-
! ron, mientras tocaban el timbre de 
j alarma. E l ai"tista se debat ía , g r i -
| tando, contemplando en una espanto-
| sa visión, el cuerpo de su adorada 
i Nella tr i turado, convertido en una 
I masa informe. 
Y sufrió de tal modo con aquella 
aterradora visión que, llevándose de 
' repente las manos a la cabeza, sin 
lánzar un gr i to , sin decir una pala-
bra cayó en los brazos de los que le 
sujetaban. 
Cuando el tren se detuvo, Aldo es-
taba tendido en los asientos del va-
gón, inerte, como muerto. 
Todos los viajeros supusieron con 
angustia lo sucedido y algunos no 
quisieron continuar el viaje sin bus-
car el cuerpo de la desgraciada mu-
chacha. 
Aldo fué conducido a la casilla de 
un guarda-agujas, donde se t r a tó de 
hacerle volver en sí. 
E l infeliz no había dado aún seña-
les de vida, cuando se oyeron algu-
nas exclamaciones en el ex ter ior . . . 
y casi en seguida Nella, pál ida y con-
movida, se precipitaba en la casita 
gritando: 
— ¡ P a p á . . . s o y ' y o . . . estoy ilesa! 
Y era así. La muchacha cayó fue-
ra de la vía y permaneció allí unos 
segundos como atontada. E l t ren pa-
só rapidísimo, sin tocarla. 
La muchacha se repuso en segui-
da del golpe y se levantó agitando 
las manos y gritando: 
—¡Papá , p a p á ! . . . 
E l tren huía. 
Nella corr ía de t rás llorando, pero 
una curva le hizo desaparecer a sus 
ojos. ^ 
Desanimada, jadeante, se detuvo 
un momento, llevándose las manos al 
corazón, que le la t ía precipitadamen-
te, cuando vió algunos caballeros que 
corrían por la parte donde el tren 
había desaparecido. 
Creyó que estaba entre ellos su pa-
dre y, reponiéndose en seguida, ex-
clamó alegremente. 
—¡Papá , p a p á ! 
Pero Aldo no estaba. Aquellos se-
ñores, contentos de haberla encontra-
do sana y salva, la tranquilizaron di-
ciéndola que su padre la aguardaba 
en una casita próxima, porque el te-
mor de encontrarla muerta le había 
quitado el valor preciso para seguir-
les. 
A l sonido de la voz amada, Aldo 
abrió los ojos y quiso gr i tar : 
— ¿ E r e s t ú ? ¿ E r e s t ú ? 
Pero de su boca no salía m á s que 
una especie de gemido y cuando tra-
tó de levantarse y de tender los bra-
zos comprendió que no le era posi-
ble. Entonces lanzó otro gemido y de 
sus ojos comenzaron a brotar lágr i -
mas que fueron atribuidas a la ale-
gr ía que le había producido el encon-
t rar sana a su hija. 
Presto, sin embargo, los asistentes 
notaron que la poderosa emoción ex-
perimentada había producido en todo 
su ser un desconcierto, helando, por 
decirlo así, la sangre en las venas. 
Los generosos viajeros que ya se 
habían encargado de buscar a Nella, 
se encargaron también de transpor-
tar a Aldo a Nueva York, a su casa, 
advirtiendo piadosamente a la joven 
que no había n ingún peligro para su 
padre. 
¡Pobre Nella! Fué entonces cuan-
do demostró mayor entereza de áni-
mo para evitar a su padre la vista de 
su propio dolor. 
Y después de besar a éste vai-ias 
veces tiernamente, tuvo el sublime 
valor de re í rse y de decir con tono 
alegre: 
—Quei'ido papá, te has asustado 
por mí, ¿ na es cierto ? Sin embargo, 
me dices siempre que soy un ángel, y 
como éstos tienen alas, debías supo-
ner que yo volar ía lejos del tren y 
resul ta r ía ilesa. 
Aldo t r a tó de reir, pero lloró. 
La nueva desgracia sucedida al 
artista italiano conmovió a todo 
Nueva York, y cuando las gentes se 
enteraron de que Aldo ya estaba en 
su casa se apresuraron a correr a 
¡ésta para enterarse de su estado. 
Si Nella estaba bien, el estado de 
Aldo daba mucho que pensar a los 
i ilustres médicos que le asis t ían. 
•BHBSBCBBBBHlHUlUaaS 
Cuando vió desaparecer a su hija por 
la portezuela abierta, Aldo recibió 
como un violento golpe en la cabe-
za, y después de unos instantes de 
debatirse había caído como muerto; 
cuando se repuso, había perdido la 
voz y el uso de los miembros. 
Después de pasar algunos días in-
móvil, tranquilo en apariencia, l lo-
rando sólo cuando Nella le abraza-
ba o Rosa se acercaba a su lecho, de 
repente fué presa de crisis terribles, 
de delirios que le hacían llamar a 
gritos a su hija, a la que no > reco-
nocía ya. 
Después de algunos meses, Aldo 
tuvo una crisis favorable que le res-
i t i tuyó del todo la memoria y el uso 
de la palabra. Pero una parte de su 
cuerpo había quedado reducida a la 
inmovilidad; no podía tocar el violín, 
porque tenía el brazo derecho, co-
mo las piernas, completamente pa-
ralizado. 
Sin embargo, los médicos no qui-
sieron quitarle las esperanzas; le di-
jeron que el tiempo, los cuidados y 
el cambio de aire acabar ían por de-
volverle el uso de los miembi-ós. 
, Pero Aldo no se ilusionaba; se sen-
tía condenado para siempre. 
Sin embargo, aceptó su suerte con 
aparente tranquilidad. 
—Heme aquí inútil , paralizado, en 
una edad en que podría rehacer aun 
la fortuna—dijo a su hija.—Pacien-
cia; te tengo a m i lado y tendré aun 
valor para resignarme a vivir . 
Nella se había arrodillado a sus 
pies. 
—Papá—le dijo con lágr imas en 
los ojos y con las manos juntas.—• 
Por mí, únicamente por mí, te ves en 
este estado; yo soy la causa de to-
do. 
^ — N o . . . no te acuses, ángel que-
rido, que ello me hace daño; la cul-
pa es de los que no cerraron bien la 
portezuela del vagón, los cuales pa-
g a r á n caramente su negligencia; yo 
habría , querido seguirte, pero ahora 
bendigo a aquellos corazones gene-
rosos que me sujetaron, porque sí 
hubiese muerto, entonces t ú ahora 
tendr ías un remordimiento inmenso. 
—Es cierto, papá mío—respondió 
Nella con sencillez. 
—Ahora, en cambio, puedo pres-
tarte ayuda moral, mientras que tú 
me auxilias a soportar m i ú l t ima 
desventura. 
—Yo ño te dejaré nunca, papá, y 
ahora seré yo la que ocupe tu pues-
to para que no te falte el bienestar 
que necesitas y devolverte en parte 
cuanto hiciste por mí. 
—Tú eres un ángel—exclamó A l -
do, sin poder contener las l ágr imas . 
1—Que la suerte te procure el con-
suelo que me das en mi desventura. 
Y posó la mano izquierda sobre la 
rubia cabeza de la joven.-
I I I . 
La enfermedad de Aldo había con-
sumido el poco dinero que el artista 
tenía y aunque la Compañía ferrovia-
r i a había de dar a aquél una consi-
derable indemnización, había que 
aguardar muchos meses antes de re-
cibir el dinero. 
Si las ricas y poderosas familias 
que tanta parte habían tomado en la 
desgracia del artista hubiesen cono-
cido el estado económico de éste, sí 
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íengo disponible toda la cantidad que se me solicite para el SORTEO OE NAVIOAO. 
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a b l e g r a m a s 
Viene de la primera plana 
hoy a las diez efe la mañana para las 
negociaciones acíivas en acciones. 
Ciento noventa y «Jos emisiones fue-
ron aprobadas por los Directores. 
Otras serán excluidas notablemente 
las negociaciones en valores de la 
Compañía de Acero de los Estados 
Unidos. La actividad qpie se ha ad-
vertido hoy en la Bolsa recuerda las 
escenas de aquellos grandes días de 
hace diez años, en que hubo tanta 
^VANCE'ADEMAN CONTENIDO 
Nueva York, 12 
Se ha hecho evidente que la activi-
dad renovada ©n Francia, cuya índole 
exacta todavía no se ha precisado, 
siendo muy vagas las comunicaciones 
oficiales, no ha alcanzado aun las pro-
porciones de un asalto general. En 
Berlín se hacen conjeturas acerca de 
si los aliados están aprovechándose 
de las preocupaciones de Alemania en 
su gran lucha con Rusia para iniciar 
un movimiento general que haga re-
troceder toda la linea alemana. 
Noticias de Petrogrado dicen que 
l ^ g e n W o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E C A P I T A L . 
E l hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que •el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza do 
la miseria. 
El BANCO ESPAÑOL DE LA IS-f 
LA DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES: POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAslüE ^ 0 * * ° | E S f 
TTnTTTTMN CADA DOS MJíjbiiib, 
PUDIENDO ¿OS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEMPO 
SU D I ^ 5 3 _ _ _ ^ ~ ^ ^ ~ ~ - -
T O R E O M U N D I A L 
Dicho sea con permiso del P. Basi-
lio Alvarez y de Eugenio^ Noel que 
hasta ahora son los apostóles del 
movimiento anti-taturino, el toreo, ar-
te, barbaridad o lo que sea no solo 
sigue y seguirá en España sm que 
se extiende también a las cultas y 
civilizadísimas naciones del orbe. 
Triste, melancólico dicen que esta 
Bombita, "esa estrella-" que se fué, 
porque le falta ese ambiente de fies-
ta, de alegría, de aplausos; tristes, 
melancólicos diz que están los afi-
cionados sus amigos porque se fue 
él, del ruedo. Que no se apenen tan-
to, que no desesperen unos y otros. 
¡Quien sabe vuelva! 
¿Un ejémplito? E l señor Ministro 
Plenipotenciario y Enviado Extraor-
dinario de la reciente cuanto neutral 
República de China, hacía lo menos 
6 años que se había cortado la cole-
ta, v sin acordarse de que le faltaba 
o recordando los tiempos en que era 
un coletudo personaje, toi-eó del más 
lindo modo a todo el que se opuso 
a su rápida y solemne entrada en 
esta Capital, sin que se haya podi-
do averiguar si lo hizo por capricho 
o por un perfecto conocimiento del 
arte de Cuchares. 
¡Eso es tener gracia y lo demás 
son tonterías y ríanse ustedes de los 
"comuniqués" franceses que hoy por 
hoy son el colmo de la frescura y de 
la gracia! 
Por cierto que el de los franceses 
también es un toreito por lo fino, a 
la dernier, comú il faut. Torean a 
los alemanes, pero nada, de ir ellos 
como van los toreros a buscar a los 
toros a la plaza. ¡No señor! Lo có-
modo es dejarlos entrar en Francia, 
para allí, en su terreno marearios y 
rematarlos y hasta darles la puntilla 
con la punta del casco. Porque ¿quién 
duda que los aliados acabarán con 
los otros y que están jugando al ga-
na-pierde con los alemanes? Nadie. 
Es que a. los grandes estrategas no 
todos están preparados para com-
prenderlos. 
Y para que a América le toque 
algo de este toreo mundial. ¿ Qué más 
lidia que la que traen en Méjico Za-
pata, Pancho Villa, etc., etc. ? Ahí 
tienen ustedes (y digo ahí tienen us-
tedes, porque con el "Cuba" y tanto 
aviador cubano y extranjero el Gol-
fo de Méjico es casi un itsmo) al se-
ííor Carranza en Veracruz Presiden-
te de los E E . UU. Mejicanos, por la 
Constitución y quien sabe si hasta 
por la Gracia de Dio». 
Pert creo que por la Gracia de 
Dios no debe ser porque ahora la 
tiene que consumir casi toda el Pre-
sidente del Centro Gallego para arre-
glar el ídem. ¡Para que no fuera es-
pañol el tal Centro! Al primer tro-
pezoncito ya se lo quieren repartir, 
Y por último quieren ustedes más 
corridas de toros que la que se dió 
en Cuba el lo. de Noviembre. Ya ha-
ce un mes y todavía no se sabe quién 
o quiénes fueron los espadas. Parece 
que en estas corridas electorales va-
le más el "refuerzo" de la Presiden-
cia de la Mesa que el esfuerzo, si no 
es contante y sonante del que aspira 
a matador. 
"Decididamente el mundo ha vuel-
to a los tiempos bíblicos. Y todavía 
hay quien en nombre de la civiliza-
ción mundial, protesta de que en una 
tarde de sol y de alegría, de muje-
res hei-mosas y de buen humor, se 
grite con entusiasmo: ¡A los toros! 
¡A los toi'os! 
F. BARRÓETA. 
se ha contenido el avance alemán so-
bre Varsovia. 
E l KAISER V U E L V E A CAMPAÑA 
Berlín, 12. 
Díccse que el Kaiser ha mejorado 
mucho de salud, y es espera que re-
gresará a campaña dentro de diez 
días. 
TRANSACCIONES DE LA BOLSA 
Nueva York, 12. 
Cincuenta mil acciones cambiaron 
de mano en la Bolsa de Nueva York 
durante la primera hora después de 
abierta al público. E l tono del mer-
cado es firme. 
DECLARACIONES DE HUERTA 
Nuevsi York, 12. 
Huerta, im un cablegrama diri-
gido al "Evening Sun" desde Barce-
lona desmiente la noticia de que está 
dispuesto a ayudar a Villa y se ex-
presa de la siguiente manera; 
"No nunca puedo tener transacio-
nes de ninguna clase con el timador 
Carranza, el salteador de caminos 
Zapata y el expresidiario Pancho Vi-
lla." 
C o m i s i ó n d e F e -
r r o c a r r i l e s 
—Rogar al señor Secretario de 
^Sanidad volviéndole el asuntto a sus 
'manos, por las razones que se expre-
san en el acuerdo que reconsidere la 
i multa impuesta a Uredos de la Haba-
Jna por transportar en un mismo ca-
rro cántaros de leche y jaulas de po-
llos , infringiendo el artículo 98 de 
las Ordenanzas Sanitarias, levantando 
la prohibición de transportar en el 
mismo caro la leche en unión de las 
aves y otros artículos y disponga lo 
conducente ya hacia la clase de enva-
se que hayan de contener los referi-
dos artículos para su transporte o ha-
cia la debida separación en el mismo 
carro por compartimentos u otros 
medios, 
—Tuvo efecto la audiencia pública 
en el recurso de revisión interpuesto 
por los F. C. U. de la Habana contra 
el acuerdo de 21 de Julio último por 
el cual se accedió a lo olicitado por el 
señor Calixto Ruiz y Miró y se odenó 
a la Compañía que en el término do 
quince días remitiera a la Comisión 
los documentos solicitados por el 
promovente. Acto seguido la Comi-
sión acordó confirmar su acuerdo de 
21 de Julio, admitir recurso de ape-
lación que en subsidio estable Unidos 
de la Habana ante el Tribunal Su-
premo de Justicia y que se eleve di-
cho recurso con todos sus anteceden,' 
tes. v* 
—Contestar al Subsecretario de 
Gobernación que la Comisión no tiene 
inconveniente en que se autorice sm 
cax'ácter oficial la publicación del fo-
lleto que sobre materias de ferroca-
rriles intenta hacer el señor Angel 
Marino Cuevillas y Horta, de Sagua 
la Grande y para la cual ha pedido di-
cho señor autorización al señor Presi-
dente de la República por condiicto de 
•la Secretaría de Gobernación. 
—Aprobar el proyecto presentado 
por The Cuba Railroad Company pa-
ra la desviación de un camino en la lí-
lea de Placetas del Sur a Fomento 
para evitar el cruzamiento dos veces. 
—Aprobar bajo las condiciones que 
se expresan en el acuerdo el proyecto 
presentado por The Cuba Railroad 
Company para la construcción de un 
ferocarril de Casilda a Placetas del 
Sur, y para el cual le ha sido adjudi-
cada la subvención a dicha Compa-
ñía por el señor Presidente^de la Re-
pública con la Ley de lo. de Junio de 
1914 
—No aprobar el proyecto presenta-
do por The Cuba Railroad Company 
de un desviadero para uso particular 
del Ingenio "Jobabo" en el kilómetro 
46,270 de la línea Mai-tí-Bayamo y 
San Luís, por, efectuarse el enlace 
precisamente en el extremo de un 
puente. 
—No aprobar el proyecto presenta-
do por The Cuba Railroal Company 
en el kilómetro 358 de la línea dfc 
Santa Clara a Santiago de Cuba, lu-
gar donde terminará el ferocarril del 
ingenio "Manatí," por efectuarse di-
cho enlace precisamente al extremo 
de una curva de la línea principal. 
—No aprobar el proyecto presenta-
do por The Cuba Railroad Company 
de un desviadero para uso particu-
lar del ingenio "Santa Clara," en ei 
kilómetro 531,643 de la línea de San-
ta Clara a Santiago de Cuba, por 
efectuai'se el enlace precisamente a! 
extremo del puente sobre 1 río Guani-
nicú. 
—Quedar ento-vda y conforme con 
la tarifa especial T Úmcro 328 prcáCJ.'.-
tada por The Cuban Central para la 
leña en común que se transporte de 
cualquier punto d^ esa Empresa a 
otro cualquiera de lós F. C. Unidos de 
la Habana y viceversa y cuya tarifa 
consiste en la de cuarta clase con eí 
50 ppr 100 de rebaja, la cual se apli-
cará solamente al flete y no a los ane-
xos. 
—Ratificar la autorización dada 
por la Presidencia para el desglose 
de varios documentos que existían en 
el expediente promovido por Andrés 
Gómez Mena, para variar trazado y 
rumbo de su vía fén-ea partocular del 
ingenio "Gómez Mena" en el camino 
real de San Nicolás y cruzar otro ca-
llejón solicitado por el doctor Ramón 
Goizueta anombre de la Secretaría 
Ochotorena d© Medel. 
UNTURA FRANCESA VEO E l AL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
b e venta en las principales Farmjvc iüs y D r o g u e r í a * 
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N O T I C I A S 
EXENCION DE RECARGO 
El Secretario de Hacienda IJ^vniá 
hoy a la firma del señor Presidente 
de la República un decreto declaran-
do la exención del recargo arancela-
rio para el material conocido por 
"Vitrolite," que viene a suplir al már-
mol y otras piedras de pavimenta-
ción. 
Trátase de una nueva industria que 
se va a establecer en el país. 
DE SANIDAD 
El Jefe local de Sanidad doctor 
López del Vallo ha ordenado al doc-
tor Plazaola, jefe del Negociado de 
Inspección Domiciliaria, para que és-
te transmita la orden a sus subal-
ternos, que preste una eficaz vigilan-
cia en los puestos de frua; pues en 
muchos de ellos—según informes— 
se venden pescado vivo y "coronado" 
infringiendo las d'sPosiciones corres-
pondientes; y utilizando "grasas" en 
mu] estado. 
ACUERDO SUSPENDIDO 
E l Presidente de la República ha 
suspendido el acuerdo del Ayunta-
miento de esta capital, por el cual 
se declaró exenta del pago de con-
tribución por cinco años a una fábi'i-
ca de vidrio para usos sanitarios. 
Fúndase el decreto de suspensión 
en que el acuerdo no fué tomado por 
18 concejales. 
VETOS DEL ACALDE 
El Alcalde ha vetado el acuerdo 
del Ayuntamiento, por el cual se 
elevó la categoría de Jefe del Nego-
ciado del Registro de Contribuyentes 
y a un oficia] y a un escribiente de 
Contaduría. 
También ha vetado el acuerdo do 
destinar 500 pesos del crédito de la 
Bolsa dei Trabajo para adquirir ro-
pas y frazadas para los niños de los 
obreros sin trabajo. 
Dice el Alcalde que de ese crédito 
no se puede tomar cantidad alguna 
porque solamente queda lo indispen-
sable para ei sostenimiento de la 
Bolsa del Trabajo. 
DELEGADO Y SUPLENTE 
El Director de la Lotería Nacional 
ha pasado una comunicación al Pre-
sidente del Ayuntamiento de la Ha-
bana,' pidiéndole que además del Con-
cejal delegado para los sorteos de-
signe siempre un suplente que pueda 
sustituir a aquél cuando no concurra, 
por cualquier causa. 
E L "CUBA" Y E L "PATRIA" 
Según cablegramas recibidos en la 
Secretaría de Estado, hoy saldrán de 
Veracruz y Key West, respectiva-
mente, los cruceros "Cuba" y "Pa-
tria," conduciendo repatriados. 
El primero traerá además a los 
heridos en la explosión ocurrida a 
bordo hace varios días. 
VISITA 
El Encargado de Negocios de Hai-
tí, se entrevistó esta mañana con el 
Subsecretario de Estado. 
El señor Baldomcro Marozzi, Cón-
sul de Cuba en Oporto. ha remitido 
a la Secretaría de Estado el siguien-
te informe: 
"Señor Secretario: 
Haciendo un estudio de los produc-
tos que podrían importarse en Cuba 
de Portugal, entre otros similares a 
los españoles, figura el que abarca 
las conservas. En este caso me de-
tengo a señalar el hecho de que aquí 
i las fábricas trabajan en general ar-
tículos concernientes a todo el ramo, 
| es decir, que así como en España se 
limitan las de pescados y sardinas a 
esta especialidad, las de frutas a las 
mismas y así por su orden todas las 
demás, las portuguesas se dedican al 
negocio comprendiendo toda clase de 
conservas. 
He solicitado de los fabricantes, ca-
| tálogos Y precios de conservas y de 
' algunos los he obtenido, contándose 
entre estos los más importantes. Por 
paquete aparte, certificado, remito 
cuatro catálogos ilustrados, que rue-
go a usted después de tomar nota de 
^Uos, ordene su envío a la Lonja de 
I Comercio de la Habana con el fin de 
j que sean exhibidas a los in'dustria-
! les y comerciantes. Hago presente 
¡ que la clase en general de la fabrica-
j ción portuguesa es fina, y los pre-
i cios si bien aparecen más altos que 
i les de España, es evidente también 
la depreciación de la moneda de es-
i ta República, cuya base oscila en un 
j 20 por 100 para las operaciones en 
efectivo y de un 25 por 100 sobre pa-
j peí en relación con la peseta española. 
Una de las firmas más respetables 
! en este negocio es Brandao, Gomes y 
I Ca.. que cuenta con cuatro fábricas 
i en Espinho, Mattesinhes, S. Jacintho 
i y SetubalT situadas en la jurisdic-
ción de Oporto. A una de ellas, la 
l de Espinho, hube de hacer una visita 
{estos días, pudiendo observar la im-
portancia de la misma; todos los tra-
bajos se efectúan a máquina por elec-
tricidad y a falta de ésta, vapor, em-
pleándose en las mismas unos 1,500 
operarios, mujeres en su mayoría, y 
es a mi juicio, la más adelantada, por 
su mecanismo c higiene, de las que 
funcionan en su género y he visto en 
España y Portugal. 
Seeún me manifestaron los seño-
res Brandao Gomes y Ca., en breve 
partirá para Chile y la Argentina un 
Agente do la Vasa a trabajar en la 
propaganda de sus mercaderías. Otra 
noticia de interés me proporcionaron 
dichos señores: una firma de relie-
ve de Amberes, "Comteir Commer-
cial," se encuentra en negociaciones 
con ellos para hacerse cargo de su 
representación en Cuba. Los seño-
res Brandao, Gomes y Ca., mé mos-
traron la correspondencia v los com-
probantes de las conversaciones man-
tenidas con los renresentantes de la 
"Comteir Commercial." acerca de este 
asunto; pero la gueT-a actual, que pre-
cisamente ha tenido en pat'te por tea-
tro Amberes, ha hecho suspendar las 
negociaciones entabladas. I 
Todos los productos do la casa 
Brandao, Gomes v Ca.. son exporta-
dos en la actualidad al Brasil y Afri-
ca portuguesa." 
NOMBRAMIENTO CADUCADO 
Se ha acordado declarar caducado 
el nombramiento de Notario con re-
sidencia en Santa María del Rosario, 
hecho a favor del señor José López 
del Olmo. 
PERMUTA 
Se ha concedido la permuta solici-
tada por los señores Miguel Zabala 
y Roque E . Garrie-ó. He Notarías 
que sirven en Cárdenas y Carlos Ro-
jas, respectivamente. 
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PROCURADOR 
Se ha expedido título de procura-
dor con residencia en la Habana a 
favor del señor Francisco Valdés 
Hurtado. 
LICENCIAS DE OBRAS NEGADAS 
E l Alcalde ha negado las licencias 
de obras solicitadas por José María 
Trelles, Julián Chao, G. Rodríguez y 
M. Lámelas. 
PROYECTOS APROBADOS 
Por el Departamento de Fomento 
del Municipio han sido aprobados los 
proyectos de construcción de edificios 
presentados por José Vázquez y Ra-
món Alvarez. 
Las licencias para dichos edificios 
han sido ya expedidas. 
NUEVA INDUSTRIA 
E l señor Ramón González Rodrí-
guez, gerente de la Sociedad Mercan-
til "González y Domínguez," ha pre-
sentado una instancia en el Ayunta-
miento, solicitando exención de con-
tribución por cinco años para una 
nueva industria de conservación de 
la hoja del tabaco y de los cereales, 
impidiendo su destrucción por los in-
sectos, que se propone fomentar dicha 
sociedad en esta capital. 
DE SANIDAD 
Esta mañana estuvieron en la Je-
| f atura Local de Sanidad una comi-
; sión compuesta por el licenciado Mi-
; guel F. Viondi, en representación de 
¡ los campesinos cubanos .y el señor 
1 César Ferrer, en representación de 
: los pequeños industriales del Mer-
!cado de Tacón. 
j Dicha comisión suplicó al Jefe Lo-
| cal de Sanidad, que dejara en sus-
I pensó la orden dada prohibiendo que 
j en los alrededores de los mercados no 
' se coloquen jaulas con aves y corra-
les de los que se ponen en Navidad. 
Dicha petición será trasladada al 
señor secretario de Sanidad para su 
estudio. 
La referida comisión quedó en vol-
ver el lunes próximo para saber lo 
que resueluve el señor Secretario. 
SOCESOS 
UN VAHIDO 
Al darle un vahído de los cuales 
padece y caerse se produjo una con-
tusión en la región mentoniana, Leo-
poldo aBeza y Ayala, de Maloja nú-
mero 154. 
¡PASA PERRO! 
Julia Ventos Benítez, de San Luis 
15, sufrió desgarraduras leves al ser 
mordida por un perro de la propie-
dad de Isidoro Bolivia Sánchez, de San 
Luis 1. 
MENSAJERO MALTRATADO 
9Manifestó el mensajero Alberto Ro-
che Castaño, de Cuba 26, que Carlos 
Merlán Más, de Galiano y Virtudes 
lo maltrató de obras. 
UISi BAÑO 
Manifestó Manuel Urquiza Pacheco, 
de Cuba 39, que al transitar por Ani-
mas 73, fué alcanzado con un Jirro 
de agua sucia que tiraron de dicha 
casi:. 
UN TROPEZON 
Al dar un tropezón y caerse en su 
domicilio, se causó dos heridas contu-
sas en la región malar derecha, Ra-
món Blanco Barrios, de Rita y Gua-
dalupe. 
EN UNA ZANJA 
Mariano Martín Vázquez, de Con-
cha y Velázquez, se causó lesiones le-
ves al caerse en una zanja del alcan-
tarillado, sito en Santa Clara y Cu-
ba. 
"PACO PIO" 
E l asiático Juan Con, de General 
Casas 1, fué remitido al vivac por ha-
berlo sorprendido el vigilante 514, 
José Anaya, haciendo apuntaciones de 
la rifa conocida por "Paco Pío." 
MAS "PACO PIO" 
También fueron detenidos por los 
vigilantes 809 y 233, por dedicarse 
a hacer apuntaciones de "Paco Pío" 
los asiáticos Jorge Tong, do Refugio 
67; Juan Fonfan, de San Nicolás nú-
mero 85. 
PROFUGO 
E l menor Rafael Cuello Rodríguez, 
fué detenido ayer por el vigilante 1027 
por ser prófugo de la Escuela Refor-
matoria de Guanajay. 
CON UNA RUEDA 
Al caerle encima una rueda de ca-
rretón, se produjo lesiones menos gra-
ve Mascano Praides y Cuervo, de Flo-
rida y Vives. 
EN E L PARQUE 
Por estar jugando a los dados en 
el Parque Central, fueron detenidos 
Fernando López Lemus, de San Lá-
zaro 295; Antonio Rodríguez López, 
de Estrella y Escobar y José Pérez 
Rodríguez, do Aguila 114. 
Todos fueron remitidos al vivac. 
EN UN OJO 
Pedro Latorre González, de Luz 3, 
sufrió una contusión en el ojo f iz-
quierdo, al ser1 maltratado de obras 
en el cafó "Las Columnas,"x por un 
nyüviduo quo logró fugarse) 
El derrumbe en la Casa-Escue-
la de la Calle de San LázaJO 
U n i n f o r m e t é c n i c o 
E l Departamento de Arquitectura 
del Municipio ha presentado hoy al 
Alcalde un informe sobre las causas 
del derrumbe ocurrido en la casa es-
cuela de la calle de San Lázaro es-
quina a Aguila, que dice así: 
"Habiendo recibido aviso telefónico 
de que había ocurrido un derrumbe 
en la casa Aguila y Ancha del Nor-
te número 91, de esta calle, donde 
funciona una Escuela Pública, nos 
personamos inmediatamente en la 
finca y pudimos observar quo unos 
20 a 30 metros del techo de la gale-
ría del piso alto que da a la línea de 
fachada so habían desplomado; que 
la parte de techo de la misma gale-
ría que no se desplomó amenaza pe-
ligro de ruina; que los muros de la 
casa no parecen haber "sido afectados 
por el derrumbe; que en la sala in-
mediata a la galería y en donde se 
halla instalada una Aula los techos 
acusan filtraciones abundantes de 
agua a juzgar por las manchas del 
cielo raso, por lo cual es indispensa-
ble un detenido reconocimiento de 
los techos de la casa. 
La causa del derrumbe fué indu-
dablemente la siguiente: Filtraciones 
de agua a través del enrajonado, la 
cual no teniendo salida por interpo-
nerse el cielo raso formaba al evapo-
rarse una atmósfera húmeda favora-
ble a la destrucción de las viguetas. 
Este aire húmedo' no renovado, por 
carecer el cielo raso de ventilación 
ayudó a la acción destructora de la 
humedad del muro en que las vigas 
se hallaban empotradas acelerando 
su ruina 
Oro americano contra oro español 
sección de empotramiento donde es 
mayor el esfuerzo cortante. E l des-
plome ha sido de la misma naturale-
za y producido por iguales causas 
que el que ocurrió hace unos dos años 
en un departamento del Hospital 
Reina Mercedes. 
Como hemos podido enterarnos de 
que el Juez que actuó en los momen-
tos del derrumbe, prohibió se llevase 
a cabo obra alguna en la casa, pro-
ponemos pedirle autorización para 
demoler la parte peligrosa que_ que-
da y para hacer un reconocimiento, 
abriendo las calas que sean necesa-
rias. Proponemos además se notifi-
que al propietario que se sirya faci-
litar el personal que se necesite y- lo 
ponga bajo la dirección del Arquitec-
to que se nombre, pues de lo contra-
rio se utilizaría obreros de los Fo-
sos Municipales, a su costo. 
Proponemos también pedir a la 
Junta de Educación o a la Secreta-
ría de Instrucción Pública, una lista 
de las casas Escuelas dê  la ciudad 
para hacer un reconocimiento com-
pleto de todas del que daremos cuen-
ta mediante informe, copia 'del cual 
será remitido a la S. de Instrucción 
Pública. Este informe versará no 
solo sobre la resistencia de los ele-
mentos que integran los edificios, si-
no también sobre la distribución, luz, 
ventilación y aislamiento, etc. y eri 
general sobre todo lo que al Ai-qui-
tecto concierne en estos asuntos. Al 
final de la descripción de casa Es-
cuela y cuando fuere posible, propon-
dremos las mejoras que â  poca costa 
puedan introducirse. Será facilitada 
a los Arquitectos de Zona una rela-
ción de los edificios que resultasen 
en Condiciones no de todo favorables 
bajo el punto de vista de la seguri-
dad para que aquellos giren una vi-
sita con intérvalos de cuatro meses 
a los mismos." 
Dicho informe ha sido aprobado 
por el Alcalde. 
C A S A S P E C A M E l o 
(A L A S 11 DE L A MAR ANA) 
Centén . . . . . . , . 5 14 
En cantidad > . . 5.15 
Luis . . . 4.11 
En cantidad . . . . . . . 4 ^2 
Peso americano . 1,051/ 
Plata española . inoi/^ 
• ' 109 a 1 0 9 | | 
M A N I F I E S T O S 
Número 802. Vapor amerín : 
mi, capitán White, proceded«.? 
West en 8 ho-aa de n S ^ Í 
1,741 toneladas y 52 S i ! 1 ? ¿ 
G. I.awton, Childa y Co c tes a 
gem ral y 21 pasajeros. " 011 ^ 
HUEVO, HARINA Y ppqn^ 
Alfredo Pastor: » cajas .t?0 
fresco. pesca(io 
Rodríguez, Parapar v Co- 1. 
lea id id. * ^ . ¿ 8 ^ 
Vilar, Seurra y Co: 46 id id 
Barraqué, Maciá y Co: 500 ̂  , 
riña. acos ha-
Nicanor, Quiroga: 400 cai-no , 
vos. m hie-
Juan Castellano: 150 id id 
¿Carrales y Sobrinos: 125 id ^ 
Número 803. Vapor americano t\r 
vette, capitán Pheton, proceded . 
Tampa y Key West en 26 £ < 
navegación, con 1678 toneladas v A! 
tripulantes, J . Lawton, Childs v r 
con carg* general y 59 pasajeros 
L A S V A L L A S D E 
C O N S T R U C C I O N 
U n d e c r e t o d e l A l c a l d e 
E l Alcalde ha dictado hoy el decre-
to siguiente: 
Visto el gran número de vallafe 
que existen colocadas en las obras 
en construcción de la Ciudad de la 
Habana, las cuales, si bien protejen 
al transeunete impidiéndolo el paso 
por junto a la fachada, lo exponen 
en cambio a ser ai-rollado por los co-
ches, carros, ómnibus, y demás ve-
hículos, que en número considerable 
circulan por las estrechas calles de 
nuestra ciudad, así como también a 
pasar sobre el agua de las cunetas 
en días de lluvia al tener que aban-
donar la acera. 
CONSIDERANDO: que es aún ma-
yor el peligro que ofrecen para los 
viajeros las vallas colocadas en ca-
lles en que los tranvías pasan inme-
Las vigas fallaron por la i diatos a las aceras. 
M e n s a j e . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
E n la actualidad no hay sobran-
tes del año fiscal último, ni, los habrá 
seguramente del presente, ni aunque 
los hubiera, pudieran ser utilizados 
por mí, dada la prescripción del ar-
tículo octavo del Presupuesto vi-
gente. 
Para esta atención, y sólo para lo 
que falta del actual ejercicio econó-
mico, pues para el que viene ya va 
incluida en el Proyecto de Presu-
puesto, dado que existe la ley previa 
y especial que así lo dispone, se ne-
cesita que el Congreso me autorice 
a disponer de la cantidad de 6,3 3 3 
pesos 20 (Centavos, dividida en ocho 
mensualidades o sean los dos últimos 
meses de 1914 y loa primeros seis 
de 1915. 
E n el vigente Presupuesto del Po-
der Judicial, hay consignada la can-
tidad de $2 5,000 para alquileres de 
las casas ocupadas por los Juzgados 
do la República; cantidad que es in-
suficiente, como lo viene siendo ha-
ce muchos años, para cubrir las aten-
ciones" de ese concepto. Téngase en 
cuenta, para no citar c&s que una so-
la causa del aumento que se pide, que 
por los alquileres de la casa de los 
Juzgados de la Habana, cuando se 
fijó en Prosupuesto la cantidad que 
hoy existe, sólo se abonaban unos 
$6,000 y hoy por ese concepto unos 
$12,00Q. 
Él déficit que esta partida arroja-
ba todos los años, se ha venido cu-
briendo con transferencias, lo cual 
será imposible hacer este año. 
Se hace, pues, necesario que por 
una ley especial se disponga elevar 
esa partida de $25,000 a $35,000 con-
signándose así en el nuevo Presupues-
to; y que, para el actual, se me auto-
rice a tomar de cantidades no afectas 
a otras atenciones hasta la suma de 
$10,000.00. 
Ilesult de la misma manera insu-
ficiente la consignación de 20,000 por 
el concepto de "Suplentes e Interinos 
y acaso de doble paga." !En el ejer-
cicio que terminó, el déficit fué de 
15,000 que se ha cubierto en parte 
con transferencia de sobrantes de 
otros artículos del presupuesto del 
Poder Judicial, lo que es muy poco 
probable que resulto esto año, ha-
biendo quedado sin pagar la suma de 
$3,897-47. 
E s indispensable que se me auto-
rico para tomar esa suma de las can-
tidades no afectas a otras atencio-
nes; y además la de $15,000 para 
concluir el presente ejercicio; y por 
último que la consignación en Pre-
supuesto para los ejercicios; y por 
último que la consignación en Pre-
supuesto para los ejercilcios subsi-
gíñentes y por este concepto de "Su-
plentes e Interinos y caso de doble 
paga" se eleve por medio de una ley 
especial y previamente a la forma-
ción de los mismos, a la suma de 
$35,000.00. 
No habiéndome parecido justo que, 
teniendo coches pagados por el Esta-
do, la representación do los Poderes 
Iveg-islativo y Ejecutivo, no los tu-
vieran también el Presidente y el Fis-
cal del Tribunal Supremo, por mi 
CONSIDERANDO: que la forma 
actual de valla pudo ser autorizada 
sin inconveniente hace muchos años, 
cuando la Habana carecía de gran cir-
culación de vehículos; pero que no 
responde a las ondiciones de seguri-
dad y ornato que deben exigirse en 
una ciudad moderna. 
CONSIDERANDO: que la mayor 
parte de las vallas actuales son cons-
truidas con maderas viejas y podri-
das y puertas pintadas que fueron de 
las casas ya demolidas, formandô  un 
conjunto polícromo de agpecto ruino-
so, del todo impropio para una Ciudad 
de la importancia y cultura de la 
Habana, 
CONSIDERANDO: que el artículo 
200 de las Ordenanzas de Construc-
ción vigente previene que la Autori-
dad reglamentará el ancho que deben 
tener las barreras, etc. 
CONSIDERANDO: que es deber 
de la Autoridad protejer a los ciuda-
danos del peligro de los vehículos, fa-
cilitándoles el paso por las aceras y 
del d̂  la dbra, mediante una amia-
dura de resistencia suficiente y velar 
al mismo tiempo por el ornato públi-
co. 
DECRETO: 
Las vallas que se coloquen en los 
edificios en construcción de la ciudad 
de la Habana, serán en todo ajusta-
das a los modelos oficiales, copia de 
TOS cuales serán facilitados por el De-
partamento de Fomento a los propie-
tarios junto con los mariones que 
corrientemiente se entreguen «i mis-
mo tiempo que la licencia. 
Tanto los propitarios, como los Di-
rectores Facultativos de las obras, 
deberán ajustarse a las instrucciones 
que acompañan al dibujo y a los di-
bujos mismos de los modelos ya ci-
tados, los cuales son de dos clases, 
a saber: para vallas que han de co-
locarse en calles por donde los rieles 
del tranvía van junto a las aceras, 
y para las demás calles. En ambos 
casos quedarán las aceras libres al 
tránsito público. Los dibujos serán 
expuestos en sitios visibles de las ofi-
cinas del Departamento de Fomesto 
a partir del día quince de este mes. 
E l presente decreto comenzará a 
regir desde el primero de En,ero pró-
ximo, quedando la Sección de Arqui-
tectura encargada de velar porque se 
dé cumplimiento a lo dispuesto. 
Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
Decreto de 19 de Septiembre de 1913, 
dispuse subsanar esta omisión; ha-
biéndoseles destinado carruajes y ca-
ballos innecesarios a otros Departa-
mentos; mas como quiera que en el 
vigente Presupuesto no hay consigna-
ción alguna para tal concepto, el 
sueldo de los cocheros y caballerice-
ros y el sostenimiento de los caba-
llos viene pagándose con cargo a "Im-
previstos" del Poder Judicial, cuyo 
importe hace falta a cada momento 
para otras atenciones, mas de acuer-
do con la verdadera naturaleza de 
esta consignación. 
Se hace asimismo necesario, sí el 
Honorable .Congreso estima como yo, 
justa esta medida, que se me auto-
ric» para disponer de la cantidad 
mensual de $333-33, o sea $1,900-00 
para lo que resta del actual ejerci-
cio económico, de cantidades no 
afectas a otras atenciones y que por 
una ley especial y previa a la de 
Presupuestos se incluyan en el Pre-
supuesto Fijo del Poder Judicial las 
siguientes cantidades: 
Para eneldos de dos cocheros, uno 
para la Presidencia del Supremo y 
otro para la Fiscalía del mismo Tri-
bunal, a $600-00 cada uno, $1,200-00. 
Para sueldos de dos caballerice-
ros para el Tribunal Supremo a $360 
cada uno, $720. 
Para el sostenimiento y manuten-
ción de cuatro caballos, $864. 
Para gastos de heraduras y repara-
ciones de carruajes así como demás 
gastos imprevistos, $670. 
Para uniforme de ambos cocheros, 
dos de verano y uno de invierno pa-
ra cada uno, así como para lavado de 
dichos uniformes, $186-
Para efectos de limpieza y otros 
utensilios, $360. Total: $4,000. 
Convencido de que el Honorable 
Congreso habrá de reconocer la ne-
cesidad y urgencia de las medidas 
que reclama, espero las someta con 
toda brevedad a ilustrada delibe-
ración y las resuelva cuanto antes de 
conformidad con lo expuesto en el 
presenta mensaje. 
M. G. MENOCAIi. 
Presidcaito de la República. 
^COMÍSION^DE^PRESUTOE^ 
Ayer tarde celebró reunión esta Co-
misión con asistencia de los señores 
Montoro, Gonzalo Pérez, Marqués de 
Esteban, Ferrara, Farrés y Arazoza. 
Se dió lectura al dictamen del doc-
tor Ferrara sobre el Presupuesto dz 
Ingresos, aprobándose en principio y 
acordándose repartir copias para su 
estudio a los señores de la Comisión. 
E l próximo viernes se discutirá el 
informe general formulado por el vo-
cal secretario Dr. Arazoza y caso 
de aprobarse, se firmará para su en-
trega al señor Presidente de la Repú-
blica, 
DE LA H A B j m 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos pro^ 
nales del Empréstito de 100,000 pe-
sos oro español, realizado entre loj 
señores socios para adquisición de! 
Edificio Social, por Bonos, , Serie B 
su valor nominal 100 pesos oro, coi' 
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me. 
dio que el aludido canje contimará 
efectuándose ante una. Comisión de h 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante los me, 
Bes de Noviembre actual y Diciem-
bre próximo, de ocho y media a dita 
de la noche. 
Los interesados que concurran i 
efectuar el Canje, tendrán que acredi-
tar documéntalmente el carácter y 
representación que obstenten. 
E l Cupón número S, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas do 
Banca de los señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Arguelles. 
Habana, Noviembre 1 de 1914, 
Ramón Armada Teijeiro, 
A r t í c u l o s :: Sanitarios 
Todo el qoe los tieoe 
su baño, exiierimenta f j 
satisfacción por su ele!F 
cia e higiene. ,.nn 
Véalos o píllanos cataloP 
P O N S y C a , S . e n ^ 
E G l D O , 4 y 6 . - H A B A N A . 
T e l é f . A - 4 2 9 6 . Aptd0;,,., .? 
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